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M É l M i 
ADMIÍÍ18TKACÍOK 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agente del DIARIO DE 
LA MABINA en Hoyo Colorado el Sr. D. 
Cario» ValdéaRosa», celando loe Sres. Viu 
da de García. Lanaza y Ca 
HabanaS de Agosto de 1895.—El Admi-
nistrador, V. Otero. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELE6IUFIC© 
DKL 
Diario de la Marina. 
AJL DIARIO DE < •* MARINA. 
HABANA. 
T E L E » R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 8 de agosto. 
I N G L A T E R R A Y ESPAÑA 
E N MARRUECOS. 
Se h a dispuesto e l e n v i ó de une 
escuadra e s p a ñ o l a á Tánger . 
E s t e acuerdo obedece á u n con 
vonlo entre Inglaterra y E s p a ñ a 
respecto á Marruecos. 
Inglaterra envia otra escuadra. 
E s p a ñ a se c o m p r o m e t i ó á marchar 
de acuerdo con Inglaterra para con 
Jurar el conflicto marroquí en re-
compensa do la m e d i a c i ó n de la na1 
c i ó n inglesa en la r e c l a m a c i ó n de 
los Estados Unidos con motivo de 
l a c u e s t i ó n del vapor AUicmze. 
E s t e asunto despierta vivo inte 
r ó s . 
L O S ÜAMBIOS. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
han cotizado hoy en la Bolsa á 
3 0 . 0 2 . 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, 8 de agosto. 
D E R R U M B E . 
Se h a desplomado un edificio que 
estaba en c o n s t r u c c i ó n en esta c iu -
dad, resultando se is personas muer-
tas y a d e m á s otras contusas. 
L O S C R I S T I A N O S E N O H I N A . 
Comunican de Shanghai que los 
chinos c o n t i n ú a n agrediendo á las 
misiones crist ianas en Ching-Chow, 
Hu-Peh , T a i - P i n g y A n - H u l , y agre-
ga el despacho que los cristianos 
huyen de esos puntos para ponerse 
en salvo. 
N A U F R A G I O E N A U S T R A L I A . 
A v i s a n de Londres que el vapor 
i n g l é s Catterthun que se dirigía de 
Sydney á Hong-Kong, se ha ido á 
pique en la costa de Austral ia . 
Entre los que perecieron en dicho 
siniestro se cuentan casi todos los 
oficiales del vapor, incluso el capi-
t á n a d e m á s de treinta chinos, quin-
ce marineros hindus y veinte pasa-
jeros. E n t r e estos ú l t i m o s h a b í a 
cuatro s e ñ o r a s y quinco chinos. 
N U E V A S A O I T A C I O N E S E N 
C H I N A . 
Te legraf ían de Hong-Kong que en 
F a - T s h a n , cerca de Cantón, hay gran 
ag i tac ión entre los chinos y que tie-
nen la i n t e n c i ó n do atacar todas las 
misiones crist ianas de la provincia 
de T w a n - T u n g . 
Agrega el despacho que la "socie-
dad vege tar ía" cenata do doce mi l 
individuos, bien armados y equi-
pados 
D I V O R C I O Y C A S A M I E N T O . 
E l s e ñ o r conde de Jibacoa y la se 
ñora d o ñ a l losa de Pedro B a r ó , han 
obtenido que se decrete s u divorcio 
de s u s respectivos consortes, en la 
ciudad de Fargo, Estado de Dakota. 
D í c e s e que ambos, desligados ya 
de sus anteriores v í n c u l o s conyuga-
les, c o n t r a e r á n matrimonio antee de 
r e g r e s a r á la i s la de Cuba. 
í f.LmilÁ.'XlAH CUJtlEBCJL41.̂ tí. 
iVuturt- ¥crk , agoato 7, d las 
i. i tíc U* tarat. 
Ntoscoeato |>a^i eemfcfpU^ UO ü^, do 4 
A 41 por oiealu. 
A $4.89i. 
fr» rtcos 17. 
litjm «obre Haraburgro, GO dir., (baniiuenw) 
A05f. 
B ««KreírlslTadíw <le lo» EsUdoa-líuldoíi, 4 
()«r ciento, a l l í í í , ex-onptfn. 
C iírliYí(ra8,"in, 10, 96, ewto y üoi^- A 
A 2 7il6 nonilnui. 
I UiOLf en plaza, & 8 5{16. 
R Kolar A bu«u TcA)mt un pla/n. <1e 8 A 8i. 
AdcArde mSoU en plaza, 2 l l f lG á 2 18il6 
ATektfi deOnb», .i)ocoy»sT t>.uiaiu»L 
Gi mercado, Urme. 
VENDIOOS: 7,800 sacos de azAcar. 
tHauUtca del Oeste, m turcoroian, A $9.40 
A nominal. 
'tariiAtt pAr«stt ¡IShinesota, $4.&0 
lArtwlreH, agoato 7. 
AtAcar d« ruxüOl.t.ohK, ti«)inlnal 10|. 
kslimr OB^tifl^ft, peí, 90, A I l i8 , 
-atim r«g:iiiAr rcíÜB.», de 8|8 <» l l j . 
vwurtUimXm, í 107 1|1G, et'»lti«ffi'fMé 
-mwmUi} Boiu!» tt»-. 1 .lijieToíTi-u !Bip«r 100. 
Cuatro 5f«r rletttjf nf.pAHol. A 04í, ex-iuto-
r<5s. 
ftvris, agosta 7. 
Renta, 8 c o r 100. & 102 franco^ lú rtv. 
ex'lnterés. 
(Quedaproliibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




KSFARA ^ lü á 10J pg D.á 8 drr 
SOí .'. 211 P.g -t"-. o* 
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6í & 7 p 8 P., oto 
itmtttSol A t'rnnctiu, 
* 8 
6i ü 6 p.g P., oro 
oaDaBol ó franoéx, 
& 3 (l>v. 
9i í 104 , g ,J., 
• • u.i. ol -i írwioíu 
IN(íIjATif RUA 
FRANCIA, 





* 3 .1: 
ffWNK'IcUfüCAS 1)X ««AKArO. 
P.>?ar¡zic;<in 96 
8»ci>^: A Ü S't7 "io post. en oro por l l i küdgramoi, 
K <c.o7'>ii: rí.- UJL 
PoUn/»oi<}r. 88 
A i>'40G -le- pppo ta oro ur.r l l j kilógrumoa. 
f.orfln - í • • .•«•••r T-J^IO.—íío hay. 
tóaüíírtt» Corredores de « e m a m a . 
Olí CAMBIOS.—». Baltasar Gelabeit. 
Í)K PBpTOa—P. Félix Arandia. 
Ka ooo .̂—Habana, 8 de Agosto de 1866.— 
ilailioo Pro«ldont* interioo, bocado FtUriQH. 
Cotizaciones de 1& Bolsa Oficial 
el día 8 de Agosto de 1895 
Cautil 3 por 100 Interíi y 
ano do amortiiación 
anual 
ídem, Id. y 3 Id 
Idem de anualidades 
Blllotei Mpoteoariou del 
Tesoro de la lila de 
Cuba 
Idem del Tenor'd'iPaor-
to-Bioo.. . . . . . . . . . . . ' . 
Obligaclonei hlpoLooarld-
del Exorno. Ayunta-
miento de U llAbailJ 
1* emlaión.. l O á l l p S 
íem 2» •TBI"'/̂ ' .. 35 6 36 p; 
4 á 5 pg D oro 
D. oro 
¡D. oro 
Banoo KspaCol de la Isl» n 
de Oub* 39 á 40 pg D. oro 
Idem del üomercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almaoonei 
deBegla 39 ¿UOpgD oro 
Banco Agríoela •••••••<••••• 
Orédlto Territorial Hipo-
tecario de la lila de 
0ubá. . .a . . .áa . .a . . . . . ••••••»•••••»•• 
Bmpresa do Fomento y 
NaTegaclón del Sur.... . . • • • • . . • • . .< • . 
Oompafiía de Almacenes 
de Hacendados 
Oompafiía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
Oompafiía de Alumbrado 
de Qas Hlápano-Ame-
r'ean» OontolMadíl.. 
C'ompaflfa Cuban» de A 
lambrado de Qaa 
Nueva Compa&fa do Qu 
de la Habana 
O )mpaliía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 28 á 29 pg D. oro 
OompaMa de Caminas de 
Hierro do Cárdenas i 
Jácaro - 18 6 19 pg D. oro 
Uompafita de Caminos do 
Hierro de Cienfuego» á 
VlUaolaru 
Compafiía de Caminos de 
Hierro ia Caibarién á 
Bancti-Spírttat 
Oo^P*^^ de Caminen de 
Úloi^0 8»ga» la 
O-rande...'"" 
ComnaCla del r^roCírrll 
Uroano jtí 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ffivrocarrll de Cuba 
Idem do Onantánamo.... 
Idem de San Cayetano i 
Vinalfia 
Befluerfa de Cárdenas.. 
Sociedad Anónima Bed 
Tolefónioa do la Ilaba-
45 í 46 pg O. oro 
99 á 30 pg D. oro 
3'i 4 S3 pg D. oro 
7 i 8 pg D. oro 




13 6. 14 pg D. oro 
Id?.in id. Nueva Compa-
Sia de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem Id. Nueva Fábrica 




s m Tsiói) 
Hipotecarias 
oarril du '. 
Villaolara 17 
a) 8 jior 100 
'dem ídem de 2̂  iilem al 
7 por 100 ^ 
•enÜ hipotecarios de U 
Corapafiiade .a 0«n-
•nMitada . . .. ... 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
PLATA \ Abr ió de 91$ é 91§ 
NACIONAL, i Oerró de 91^ á 91J 
I'ONÍXJH puHr.,u;oa. 
Obhg AfuuUialouto 1? hipoteca 
ü'útiguütoned Hipoteaa'ias del 
Exoiuu. AyMntamiimt,' 
HiUete.i Hipotecarios de la lila 
de V.nhi 
ACCIONES 
Banco Eipaftol de la lela de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooarri-
los Unidos de la Habana y Al 
mácenos de Uogla 
Compafiit de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Cumpafiia Unida de los Ferro-
carrlln^ do Piiiiiarlón 
Compunfí. de O&Tnittói do Hierro 
de M*Utt r'n S Sabanilla... 
Coto^aflu do Caminoi de Hierro 
do Sugnu la GrpT)de 
Compafib de dauii :iv de Hierro 
de Cl-nfovftKS 6. Villaulara. 
Oompafiía del F'errocan il Urbano 
Comp. del F«itocarril de) Oeste 
Comp. Cubana de Alumbrado üas 
Bonos Uipotec irlos (le la Compa' 
Cía de Oae Consoliilada , 
Compbfifa de Qas Bispano-Ame-
Rrioana ('oniuiliil v U 
Uoaot Hipotecarlos Convertidoi 
Gas 03'jsoHdí.do 
Bettuaría de Azáoar Je Cárdenas 
Compafifu do Almacenos de Ra-
uoudadoi 
Empresu de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la nnbana 
Obligaciones Hipotecarias de 
C onfaegoe y Villaolara....,..! 
Compa&la do Almacenes de Santa! 
Caraliua I 
BedTolcf'ínica de la Habana....' 
Crédlt > Territorltri Sipoto'darlo! 
de la lal i Jo Cnb? 
Corapafila íjan.ja do Ví'/ere? 
Ferrocarrl; de Gibara v Uolgnln. 
ACÍIUÜOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaclonet 





86 á 89¿ 
02 i 642 
85 á 104 



































'•>..n» 8 ><• Agesto de 1805. 
DE OFÍGlfl. 
ilOMAMDANCÍA <;hlSI.ltAL DE MARINA DEL, 
At 'OSTADICií O UB LA HABANA 
V TÍSíIÜADUA DK L A S ANTILLAS, 
ASTADO MATOB. 
Negociado^ Jrfe—Sccción Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del A-
postadeioou sexióa rio hoy adauirir 345 correaje» 
completos pt.ra fas'l Msiieer cenfarmes en un todo al 
modelo qurf rxlste en la Comandancia de Artillería 
da este propio Apostadero sita en el Arsenal, se avi-
sa por esto medio á las personas á quienes pueda in-
teresar qiiH el concurso p'ira dicho íefvicio se verifi-
cará (tute 1» expresada Corporación que estará reu-
nida al (•(' rto el próximo viornes 9 del actual á la una 
de la i .r.i - na el «iditlttío î e ss'a ('omandanoia Gene-
ral, y eteiidurá as propuiici no* que ne presoi.ten, en 
lasqiH so ro.islguar'iij no nolo el precio de cada 00-
rreuj'; ! IM rondtoiuries do su mntcrial, sino los pía • 
ios en qno lnu de ÍTHO veritt jiiudo las en'reg.a dî . 
misino; vlf uuncepto do que el pago so hará i.l coa-
tado, 
Habina 2 de Agosto de 1895.—Ventura do Munte-
ro'a. 3-6 
B8TADO ItlAYOR D E L APOSTADERO 
Y ERCUADRA.-HABANA 
Kl Kxcrno. ó Iltmo. Sr. Comandante General de 
este Apo»Udero La recibido por ti. último correo la 
kiguiente Kervl Of<'.«n f-oha 14 de Junio próximo pa-
sado : 
"Eterno. Sffiur: El Ministerio de Enfado con 
Real Orden de 1'.'del actual remite á este Centro 
copla del Mpuiente Decreto puMica'io en la -'flaceti 
Oficial" do Italia - Doceto—Humberto T. & &,. 
Rey de Itali».—Visto el Real Decreto do 27 de No-
viembre de 1887 que roguia la entrada y permanen-
cia de lu*'naves on tifnipo de irnerra en los puertos 
y cost.i tl> fundidos p'or f >rtiflcacione8 militares ma-
rítimas.—Oído el pa,«.-or del Consejo Superior de 
Marín : A propuost'i de nuestro Ministro de Marina, 
do ucuerdo con el de 1» Guerra.—Hímos decretado y 
decretamoF: 
Artí ulii 1° Cnalqvier n»vo nacional ó extranje-
ra, de ¿tierral 0 tno\ nqat *, que en tiempo de guerra s» 
aproximo de oí i á una plaza fuerte marítima debí 
tener izado el pabellón y no puede entrar en la íona 
batida par la ••.rtilleTÍ j SÍP permiso especial del co • 
mundirts do la plaza En caso de contravención el 
fuerte mas pióx'mo debo intimarla á alejarse ó dete-
nerse m d¡uite aa disparo de cañón con pólvors; 
uñando est*: uvisi- no büfto el mismo fuerte transcu-
rridos dos miuuio* haiá un disparo de cañón con bu-
la á la proa de la nave sin alcanzarla, y caso de que 
ésta no se -il-jo ó no se detenga abrirá el fuego con-
tra ella. Cuando las condiciones de la urgenoia lo 
exijan, podrá hacerse la intimación tirando con bala 
á la rroa de la nave sin alcanzarla, prescindiendo 
del aviso preventivo del disparo de cafión con pólvo-
ra sola. Artículo 29 Cnalquiernave nacional, alia-
da de comercio ó neutral, sea mercante ó de gnnrra, 
que en tiempo de guerra quiera acercarse de día o 
un puerto militar, debe detenerte fue a del circui-
do acción de las obras de defensa, en cnanto sea pr* é 
itible en relación con la visualidad de las sefiales A 
izar su piopio nombre y la tefial en llamvda al pilo 
to para indicar con ello al semáforo su des-o de a 
cercarse. La nave permanecerá esperando al f u -
donarlo que el comandante da la plaza enviará -
bordo para reconocerla, visitarla y autorizarla, ai 
fuere el caso, á entrar, y guiarla al fondeadero ó ha-
cerla guiar por un práctico. Artículo 3° E l coman-
dante do la plaza, s.empre que no crea oportuno ac-
ceder á la demanda de entrada & que se refiere el 
artículo precedente, ó cuando el estado del tiempo 
laeje se procederá á las intimaciones según el artícu-
lo 19. Artículo 4? Corresponde al comandante de 
ia plaza juzgar eu cada caso sobre la oportunidad de 
conceder á los buques indicados en el articulo 2? el 
permiso de entrar ó de fondear al alcance del tiro de 
las fortlfloaciones. Puede en circunstancias espe-
ciales pedir instrucciones al Ministerio. E n ningún 
caso será permitido á las naves neutrales, así de 
guerra como de comercio permanecer ancladas ó re-
basar las líneas de prohibición (ii sbarramento). 
Artículo 5o En tiempo de guerra queda absoluta-
mente prohibido tanto de día comí de noche á cual-
quiera embarcaciói; particular y á les de los barcos 
de guerra neutrales el circular en las aguas de las 
p uzas fuertes marítimu» h&ata el círcu o de acción 
de la i bátelas, L*.s navt.s neutrales sean de comer-
cio ó de guerra que se encuentren fondeadas en una 
plaza fuerte marítima sólo podrán comunicarse cen 
tierra de día, ateniéndose á tas disposicionef> que dio-
te el comandante de la plaza. En caso urgente po-
drán comunicar de noche pidiendo una embarcai ión 
á la plaza por medio de la se&al ccnvencional que 
establecerá el comandante de la nrsma. Artículo 6? 
Queda absolutamente prohibido á Lis buques citados 
eu el artículo 2? la entrada de noche en las p azas 
fuertes mrrítlmas, como también el acercarse al al-
cance de tiro de las obras de defensa de las costas 
Al recibir la ictimación prescrita en el artículo 1? 
deberán aquellos alejarse inmediatamente. Artícu-
lo 79 Se dictarán disposiciones especiales respecto 
á las naves de guerra y auxiliares nacionales y aliadas 
y para las etnbarcaoionea destinadas al servicio local 
militar ó al servicio de las nares do guerra ó auxi-
liares nacionales 6 aliadas que es én fondo idas en 
la localidad. Artículo 89 Son plazas fuertes marí-
timas las siguiíntes localidades: Vado, Savona. G6-
nova, Spezla, Monto Argontanrlo (Talamone Porto 
S. Stéfanc), Gaets,La Ma 'dalena éislas adyacentes 
y costa sarda, Messlua y fondeaderos dependientes 
de las dos partes del Estrecho, Taranto, Ancena, 
Venezia y fondeaderos de la Laguna. Articulo 99 
Cada vez que los referidas localidades sean decla-
radas en eatado de guerra, los comandante de las 
plazas, cuando las circunstancias lo exijan, intima-
rán á los buques así de truerra como mercantes que 
se encuentren fondeados en las zonas de defensa 
que cambien su fondeadero con arreglo á las pres-
cripciones de los artículos precedentes. Las naves 
que reoiban la intimación do hacorse á la mar de-
berán aleja se futra del alcance del tiro de las obras 
do defensa dentro do las doco horas á contar desde 
el momento que la orden les sea comunicada á bordo. 
Las naves que nO se encuentren en condiciones de 
hacerse á la mar en el plazo establecido, les serán 
concedidas todas las facilidades posibles subordina-
das á la seguridad de la plaza. Para el cumplimiento 
de las órdenes pueden recurrir los Comandantes de 
las plazas al empleo de todos aquellos medios que a 
urgencia del caso r quiera. Articulólo. Queda de-
rogado el Real Decreto do 27 de Noviembre de 1887. 
El Ministro de Marina por medio de un Reglamento 
proveerá á la ejecución del prvsente Decreto. Roma 
21 do abril di 1895.—Uiniierto Morin Mochenne.— 
Al trasladar á V. E . el preinserto Decreto, es la vo-
luntad de S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reii,a, se sirva V. K. ordenar 
lo conveniente á fin de que se observen lau prescrip-
cio:.ea comprendidas en el mismo, tanto por los (ju-
ques de la Armada, por los de la marina mercant 
Dios &o. 
Y dispuesto por S. E , 1. la publicación en el DIA-
¡uo LA MAKINA, de su orden lo verifico para 
general conocimiento. 
Habana, W de julio de 1895.—Pelayo Pedemonto 
_ """AMPAIIÍCJA GENERAL DE MARINA DEL 
. " A T A D E R O DE LA HABANA 
' * ÜE LA» ANTILLAS. Y ESCUADRA ^ 
ESTADO MAYÓ». 
Negociado 29—Sección Clases, 
ANUNCIO. 
Dispuesto por cablegrama del Ministerio de Mari-
na de esta fecha, que < n 2 de Septiembre próximo s a 
verifiquen exámenes de oposición para proveer cinco 
plazas de terceros Mapuinistas de la Armada en este 
Apostadero, los qce doaeeu optar á ellas elevarán sus 
solicitudes á la superior autoridad doi mismo antes 
del dia 25 del coi riente acompañ-.des de la partida de 
bantihiao legalizada oertificaoión de l i autoridad lo-
cal que aorediu ser aspirante do buena conducta ú 
hoja do KO vici- s conceptuada ti fuera de c'aso mili-
tir y ios procedentes de Maestranza de los Arsei ules 
i mas do los enrasados documentos, certificado de 
coqdnota y actitud del Jefe de la Agrupación á que 
po t, : oz^ac; en el concepto de qU'1. una vez que ha-
yan obtenido autorización para presentarbe á exúmen 
serAn sometidoi á recoriocimiemo médico. 
Hiibana, 19 de Agosto do 1895 —PeUyo Pede-
monte. 3-3 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA BABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas de la Rínerva de Artillería do Ca-
narias, que & continuación se relacionan y que resi-
den eu esta capital se pcusontarílu en ente Gobierno 
MilUur de 3 fi. 4 de la tardo en díi hábil, para un a-
suuto que les interesa, trayéndose ol pase que debe 
obrar en poder do los mismos, en los que conoturán 
la bisuación á que pertenecen. 
Benito Bcnitoz González. 
Francisco Cruz Frías 
Gregorio Ojeda Ortega. 
.1 u m Moreno 
Habana, 80 de Julio de 1895.-De O. de S. E . El 
Comandante Secretario, Mariano Maní. 4 1 
GOBIERNO MILITAR DiS L A PROVINCIA 
1 PLAZA DE L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El g-irgentil en reaervi ¡•"eraüu Alv^rez Gnnz&lez 
que tiene suüciudo su vuelta á activ) y qae rnaíd-
fiesta t-n su ir siaticia habité en la Cí.lle do S -n Pe-
dro u 6 en • :. . <•» dmi raz.'ín d'3 iu pagadero tu 
presentará tu otte Gobie.no Militar de 3 á 4 do )i; 
tarde en din hábil nara un â unio que ic intcriM'a. 
Habana. 29 de J u io de 1805.—De O. Jo S. E . 
El ('i^aiandai.leSecreta:lo. Mariano Morll. 4 31 
Qf.UlKKNO MI LITA li D E LA AKOVINCIA 
Y PLAZA DE I, \ HABANA; 
ANUNCIO, 
El sitr^anto do cornetas ¡icen' lado del ejército 
Plorenciíi Seroi"» Martínez, cuyo dómtotUo Beigti"ru 
se servirá pre»-,i;iari» en la SeerrUírla de este Go-
bierno Militar de 3 > 4 de la tardo, con objeto de re-
coW nnr.s dnev.nior.to.i que lo interesan. 
Habana, 29 de Julio do 1895 —De O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Muriauo Martí. 4̂ 31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANuycio. 
I). José Alvarez, upo.ieiado de ciútdco dH 2? que 
fué de! Batallón Cazadores de San Quintíu Aquilino 
Key Expósito, cuyo (iomiclli" «e igiiora, ae servirá 
presentarse en U ¡Secretaria de «Me Gobierno Mili-
tar de tres á cuatro de la tarde, con objeto de reet 
ger cu documento que 1« interesa. 
Habana, 26 de Julio do 1895.—El Comandr.nte 
Secretario, Mariano Marti. 4-30 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Don Félix Morales de los Rios, vecino de f-sta Ca 
pital, calla de Chaves n. 11, se servirá pre*en-
tarae en exte Gcbirmn Militar, de 3 á 4 de la tarde, 
en dia hábil, para un usui<to nue 1» interesa 
Habana 2 de Agosto de 1895.—D» O. de 8. JS. E l 
Comandante Secretarlo, Mariano Martí. 4-3 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA 
ANUNCIO. 
Doña Carmen Aybar Gibernat, hijo del Fiscal del 
Juzeado de Guerra que fnó de la Capitanía General 
de Poerto Rico D. Jua'i de Mata A»bar, cuyo dn 
taUsilTo se ignora, so sorvirá pasarse por la SecreUi 
río da ea'.e Gobierno Militar de tres á cuatro de !u 
tarde, con objatu de recoger uu documeiUo que la 
interesa. 
Habana, 28 de Julio de 1895.—El Comandante 
Seoretario, Mariano Marti. 3 30 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROV1NC 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E ' soldado Udend̂ tjlo Jw.m Arias Gómez, vecino 
de e.tu. Cópiti), cu ín domicilio »e ignora, eo et.'tvirá 
premntarse e'i esto Cooiorno Miiiear de 3 á 4 de la 
tardo no a >.tj;tü de reaoger un documento que le 
intercia 
Hal-p-iift 26 de Julio de 1Í195.— El Comandante 
Secretario, Maric.M.o i. artí. 3 30 
GOBIERNO Mili IT AR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA, 
ANUNCIÓ. 
E l vecino do cita, capital D. J e ó Bethacour Cnr 
bel *, cuy» dt tairilia se ign« rs, se bervirá presentar-
8-> en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la turde, con 
obieto de ri.cognr un dccumevto que lo interesa. 
Habana 5 de Agoisto a» 1895—De orden de S. ñ 
Ei Comandaiitu Secretarlo, M.iriano Martí. 4 7 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Kl Comandante de lofantirfareürado en esta P!a 
za D Raimundo Mnnzomr B unco, cujo domicilio 
«e ignora, se sirvirá prtsenlurae en ia Secretaría de 
esto Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde, con 
objeto de recojor unos documentos que le interesan. 
Habana 6 de Agosto de 1895—De O. de S. E . E l 
Comandante Secretario, Muriíiuo Martí 4-8 
Escuela Normal de Maestros úe la I-hi 
<le ('nbu. 
MATRICULA.-ENSKÑANZA L I B R E 
Los alumnos qoe (¡eaeen dar validez tcadémica á 
las emtoiiios h-x'ho-i ¡,or eru-eñanza limo confirme 
pvevie. e el a". 41 del U-tflumouio, deberán ine 
cribirse en el S««;tstru de VÍ.II ítnlU de esto, Ejoaeia 
desde el día 15 al 31 del próximo aio¿ de Agosto pa-
ra lo cual presentarán en la Secretaiía déla misma 
les documentos siguientes: 
19 So icitud dirigida al Sr. Director'de esta E s -
cuel; Normal. 
29 Partida de bautismo legalizada non 1* cual se 
acredite haber cumplido la edad de 14 aBos, 
39 Certificación de buena conducta expedida por 
el AICHI le del respectivo do-nioilia. 
49 ( ert'fl'-aciÓÉi faonltatiTa OQ que se acredite no 
padecer enf̂ raiedad uontagioaa ni defecto físico que 
le im[»(.tibiiit,e p a r a el ejercicio del magisterio, 
50 AntuHkaoido del padre, tutor ó encargado. 
6 ' Cé.iulo. personal. 
Los interesados Identificarán su penona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta Capital 
he cha ante el Seoretario de la Escuela y abonarán 
loa uerechos coarespondlentes por concepto de ma-
trícula y exámenes. 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
OONTHIBUCION INDUSTRIAL 
POB COCHES, CARROS, CARRETAS, CARRETONES, 
CARRETILLAS, OMNIBUS |T DEMÁS VEILFCULOS 
1895 A 1896 
T POR JUEGOS DE BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Primer trimestre de 1895 á 96, 
Prevenido por el art. 94 del Reglamento para U 
imposición, administración y cobranza do ia con-
tribución industrial que al empezar el alio económico 
todas las personas que se hallen ejerciendo ó se pro-
pongan ej íTcer cualquiera de las industrias compren-
didas en ias tarifas de patente, abanarán íntegra la 
cr.ota re-<'ectiva, y visto el artículo 10 de la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1885, esta Alcaldía con obje-
to de conceder á los interesados de una sola vez el 
mayor espacio de tiempo que permiten las exigen-
cias de los servicios municipales, ha acordado que se 
ejecute la cobranza sin recargos por la» Inauatrias 
de transportes y Locomoción correspondiente al año 
económico actual y por Juegos de Bolea, Billar y 
Naipes del Primer Trimentre del mismo ejercicio 
hasta el dia 31 de Agosto próximo, de 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde, en la Recaudación sita en loa 
entresuelos de esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
Habana, 26 de Julio de 1895,—El Alcalde Pre-
sidente, Antonio Quesada, I n, 1158 10 26 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar 
nuevamente á pública subasta el taller de Tabaque-
ría de la Real Cárcel, durante el año económico de 
1895 á 96, con sujección al pliígo de condiciones pu-
blicado en el Boletín Oficial de 2 de Jacio último, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
el acto déla subasta para el dia 20 del mes actual á 
las dos de la tarde, en la sala Capitular bajo BU Pre-
sidencia y con la modificación del artículo 19 del 
pliego de con liciones que se entenderá redactado de 
la siguiente manera: 
"Aníoulo 19.—El Contratista eit.irá obligado á 
proporcionar trabajo á los presea, pudiendo única-
mente suspenderlo por cansas juitifícadas á juicio del 
Sr. Inspector de Cárcel y de la Alcaldía Municipal 
á quien se dará cuenta inmediatamente." 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 6 de Agosto de 1895.--El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-8 
Orden de la Plaza del día 8 de agosto. 
flSBVIOIO PASA KL DIA 9, 
Jefe de dia: E l Comandante del 6? batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Francisco Roig. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
3,er capitán. 
Capitanía General y Parada: 09 batallón Cala-
dores Voluntarios, 
Hoipital Militar: 6? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería da 1» Reina: Aitillería de Ejéroito. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Militar: Kl 
19 de la Plasa, D. José de Puga. 
Imaginaria en Idem: E l 29 do la misma D, Anto-
nio Prieto. 
Vigilancia: Artillaría, 49 cuarto.—Ingenieros, 2 9 
em,—Caballería de Pizarro, 39 Idem. 
ItlEl Comandante Sargento Mayor, Juan Fuente». 
l i L E S . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Don Enrique Prexes y 
Ferrán, Teniente do Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capital ía dol Puerto, Juez Instrnc-
V la sumaria que se Instruye á Enrique Plá 
Ramírez n ̂  ^ haberae presentado para su in-
P o ^ H ^ f t S m i n o de ^ . n t a días cUo lia-
mo y empiezo para que comparezca e!í Mv» 
pauria á Eorique Plá y Ramírez, natura] de ^agaa-
bo (Puerto Rico) hijo de Enrique y Josefa, de i» a-
ños, folio 63 de 1891 de la inscripción de esta capital, 
á fin de que sea oido en sumaria que mstruro por no 
haberae preaentado para su irgreso on pl servicio que 
le ha correspondido en el llamamiento dispuesto en 
11 de Febrero del corriente año. 
Habana, 6 de Agosto de 1895.—El Juez Instructor 
Enrique Frexes. ^ ^ 
Coniaed*ncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.-Don Enrique Freses y 
Ferrán, Teniente de Navio, Avudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Juez Ino-
truotor de un expediente. 
Por el pr senté y término de cineo día* cito, llamo 
y emplazo á la peraona que h^ys encontrado una cé-
dula de inscripción expedida á favor del inscripto do 
ViUagarcía, trozo de San G î-Jo, José Leopoldo Pa-
dín y Loionzo, en el tño de HS9\ & fin de que la en-
tregue en este Jiugido, en la inteligencia de que 
tranaoim-ld.» diího té>mino el citado donuiaeuU 
quedará nulo y so procederá á lo que haya lugar. 
Habana 6 do Agosto de 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique Prexea. 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Perran, Teniente de Navio, Aycd.ante do la Oo-
mundancin y Capitanía do Puerto, Juez instruc-
tor do una anmaria. 
Por el presente v •éimlno de veinte dina, cií i, l-a-
mo y ompla/o al aniátioo ¿man. nataiul do CantÓP, 
de veinte y cir c.t íñoa de edud, soltero, jo rnalero y 
vecino «le L a î Bianca, lumcón de Zulueta, cuvo 
individuo (ioaapnrectó si zozobrar en eate puerto en 
la tarde del día 20 da Julio del corrie ita año el bote 
"Pomuaiuo" tu que ibi de pasagerd, a-1 como igual-
inot.'e cito á la» personas que puedan ihr razón del 
citado individuo. 
Habana, 7 de Agosto do 1895.—El Juez Insiracti-r, 
EoHq"t!> Frexea. 4 9 
articulo precedente, o cuauuo ei estaño aei tiempo Lo que por órden de la Dirección se publica para 
impida el mandar á reconocer la nave, ordenará al I ger.eral conocimiento, 
semáforo responda con la señal NO para indicar que ' Habana 31 de Julio do 1893,—El Secretario, Vicen 
jeeiitá próvida la entrada y eaoUíao a? pe no ie |«Pr»ü. 1 ' * 
Com.ndsnci* Müitar de Mfriua y Capitanía dtl 
Puerto da la Habaoa —Don E ¡ri pío Frexes y 
Ferrán, T. nient.a d© Navio de la Comandancia y 
Capitanía del Puerto, Fiscal de Ja misma. 
J-ueHieudo ser rematados por eUa FiacaijUt l<ja efec-
los ralvad ... de la pérdida y r.aufiagio de Ja lancea 
'•Cantera.! de S m Nicolis," lou que se eccuentrup 
enelpadi'o de C -jímar, consistentes en un palo 
rinquete tapido tu tres pesos; un Idem OtUlgriJo ta-
ta io eu un peao cincuenta centavos; dos _ arrobas 
planohaa de cobre tasadas en dos pesoi ci".cuonta 
cenUvoa; varios motones, perchas, pedazos 'le caba 
de lilla y fragmentos de madera de la lancha, tasados 
ea tras $; doce cuarteles de las esooíillas tasados en 
en cualro peaos y una defensa de cáíiamo i.a'ada en 
veinte y otntavos; se hace público por raeniio del 
presente para que .'as personas que deseen hacer pro-
posiciones se presenten en esta Fiscalía sita en esta 
Comandf'Udi á las doce del día quince del corriente 
moa. en que tendrá efecto dicho acto. 
Habana 6 de Agosto de 1895.—El Fisi-al, Enrique 
Frexes. 4 9 




Whitnoy: Nueva-Orleans y escalas. 
Ony «i ''iraam:iírt(Vi v^numiv > «¿̂ a • 
Vigilancia: Nnevu-Torv. 
íVíarf'i. Hflmtre; Pto. Rico, y escalas. 
La Navarra- Vonicmi 
Vai aliin: Areracl.u.-
Ciudad de Cádiz: Cádir. y escalas. 
tNna.tr.á. Va^TftlYotfc 
Kuskaro: Lí̂ erp-?;)! y eáCnlnt 
Leonora: Liverpool. 
••rm-.6a: 1 ),.c-'i- 0 <v«flc.>» 
Aransas: Nueva-Orleann y escala», 
Baldomcro Igieniar: Veracruz. 
Saturnina: í.î erpoo! v «ÜI:»)»» 
Miguel Joror: Canarias y euualaa 
.. riio1 Ptiv Hiño v secaU». 
Gallego: Liverpool vescalts. 
Gracia: Liverpool y oscalaa. 
Hatit.i-a; Colón y escalas. 
Miguel Gallare: Barcelona y esoalaA 
SALDRAN 
Dalecarlia: Havre y eacalae. 
Séneca: Mueva YotK. 
u rí-Veracrtiz y escalaar 
Alfonso I I I : Corn5a y escalas. 
Wbitney: Nueva-Orleans y escalaa. 
• CMX t/'níidfti: tVuavi; k'oík. 
Minnela: P-ieirttv V •' ' t««<MiU« 
vv '.ii -'r\*hii¡;. . Jístj'ra-f 
'»'i¡e»iaT>cia. Verwvrt". v eíicali 
Lv Navarre: Saint Nataire y ««•••«:«•••• 
i i;i t.o;«u. Nuevii-Y'-rt. 
Arausas: Nueva Orleans. 
i-.: ítaov; -
María Herrera: de Fnerto-Kio- y eocalas 
--iii- i'-rt: Puerto-üino v eimni» 
V A P O R E S Ü O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
A •to. 7 Pufí.»ima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Mjnz»nillo, Santa Cruz, Jácaro. 
Túnaa. Trinidad y Cienfaegoa. 
. . 11 Autinógeoes Menendez, en Batabanó, pro-
ceao1- te de Cuba y escalas. 
M 14 Miria .(íoiTert; i^aoíio-SieOt) y exoalaa. 
. . 14 Josofita, oa Balabaaó; da Santiago de d i -
Manzanillo, Santa (̂ 'ruí Jácaro, Tá.'i» 
Trinidad y Cionfuexo*. 
18 Argonauta: en Batabanó, do Cuba, Manza.-
nillo, Santa Gruí, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuecos. 
SALDRAN. 
Agto, 8 Argonauta, de Bataíianó para CienfuegOB 
Trinidad, Tuna», Jácaro, Santa l'rt.z 
Manzanillo v Cuba. 
10 Manuela: para Nnevitao. Gibara, Baraoo» 
Santiago de Onb» r «n-flala». 
. . 11 Purísima Coticepción: Hkhauó pa.a 
¿íiMrtíltego* "I'Í-IOWÍM! '•<••**%, Júoar-. 
.iv:.? ^aniauil!!'y "40. t»» V.'nl,». 
. . 15 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalai. 
18 JoBítUs, de UalabHnó far» Cienfuego» 
Tnniuad, Tiíi-.a». .Túcoro, feanía Cruz. 
ManzMiilU; y Sa t̂iapo de Cr!:;». 
20 M. Berrera: fiara Nuevlta*i Gibara, Bara -
coa, y Santiago de Cuba. 
., 31 Méjico: para Santiago de Cuba y ¿acaias. 
ALAVA: de la Habana, íos miércoles á las sola de 
a tarde, para Hagua y Caibarién, regresando loe lu-
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarión 
todos los ailércol-já ¿ Las seis de la tarde, 7 llegará á 
este puerto lo» sábadon 
COSME DE HEBBERA: de i;> Habana, para Sagua 
y Caibarión, todos loa sábado» á !,ia seis de la tarde, 
y llegará á este puerto loi miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe.y Guadiana. Se despacha á bordo. 
NUEVOÍCUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miérooles. 
GUANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, Le 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á lei seis de ¡n 
tarde J^ÍS^IÍO leí díai X7, »7 y 1% inan»wit , 
PUERTO D E LA HABANA. 
ENTRADAS, 
Día 8: 
De Veracruz y escalas, vap, esp. Ciudad Condal, ca-
pitán Lavin, trlp. 70, ton. 1616, con carga á M. 
Calvo y Cp. 
Tampico y escalas, en 6 días, vap. am. Séneca, 
cap. Daniels, trlp, 70, ton, 1912, con carga á Hi-
dalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 8 
Para Coruña y Santander, vapor correo esp. Alfonso 
X I I I , cap. López. 
Veracruz y escalas, vap. am. Yumuií capitán 
Hausen. 
Nueva York, vapor amer. Séneca, capitán Da-
niels. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ en el vap. esp. ' Ciulad Con-
dal." 
Sres. Don Ricardo Samanillo -Jesús Fonseca— 
María Vallejo—Rogelio Caballero Modesta Ca-
ballero—Valentín Urqnina—Juan Jiménez—Pindén 
cío Diaz —José López—Faustino Lavilla—Dimas 
Prieto—Joaquín Palacio— Gregorio Fernandez— 
Juan Diaz—Pelayo Pérez—Ranún Fornari—Dolo-
res Moreno—Juan do Pau—Rafael Valdós—Juan Es 
traigo—Emilio Caballero—Saturnino .Porcada—An-
drés F . Sedeña-Soledad Camaoho—Enrique Fer-
nandez—María ¡González—Dolores ¡Berta—Roberto 
Cervera—Elena Frías—Julián Aoha—Además 7 de 
tránsito. 
SALIERON 
Para Veracrnz ee el vap. am. "Séneca". 
Sres, D. Francisco Beltran—Leocadi de la C. 
Pintón—Isidora Reyes—Modesto Castellón—Juan 
Rabelo—Alfredo González—Juan Arengo—Mariano 
Romar—Eleuterio Yarro—Marcelo P Delgado—Pe-
dro Loneira—Félix Carrera—Domingo Hernández 
ó hijo—Simón do Zequeira—Miguel líannah y seño-
ra—José G. Zúñiga. 
Pora NUEVA YORK, en el vap. americano "Yu-
mnrí: 
Sres. D. Esther Moreno—Buenaventura Ferrer— 
—B. E , Blde-Hilario C. Brito—Joaquín Vireay— 
Serafín Moreno—Emitte Lopatos—María Mederos y 
2 hijos—Rafael Cabrera Sra. y 4 hijos—Genge N. 
Leters—Constantino H. Martin—J. Portman—Ade-
máB[22 asiáticos. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 8: 
Sagua, vap. Adela, cap. Abaroa, con 310 tercios 
tabaco y efectos, 
Malas Aguas, vap. Tritón, cap. Real, con 9C0 
tercios tabacos y efectos, 
Cárdenas, gol, Nifia, pat. Rodríguez, IQO pipas 
eguardiente, 
Jaruoo, gol. Amado Antonio, pat. Tomás, 3 fa-
negas y 72 s. maíz. 
Merriílo, gol. Feliz, pat. González' 330 s. azúcar 
Granadillo, gol. Ignacio Alemán, pat. Mir, con 
600 atravesaños, 1000 tiras majagua. 
Dimas, gol. M* del Carmen, pet. Enseñat, 450i3 
tabaco y 300 caballos lefia. 
Cárdenas, gol. Julia, pat. Alemany, 800 barriles 
600 cajas azúcar y 60 pipas aguardiente. 
Jibacoa, gol, 1* do Vinaroz, pat. García, 300 ca-
ballos lefia. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón, 800 
s, carbón. 
D e e y a c h a d o » da cabotaje 
Dia 8: 
Gibara, gol. Moralidad, pat Juan. 
Cabañas, gol. Rosita, pat. Juan. 
San Cayetano, gol. Joven Lola, pat, Bontempo 
Arroyos, gol. Cannita, pat. Riera. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera 
rS. Morena, gol. Seña, pat. Enseñat. 
——Mantua, gol. J . Toraya, pat. Enseñat. 
— -Cárdenas, gol. Angeiita, pat. Cuevas. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso ^111, 
cap, López, por M. Calvo y Cp. 
Nueva Yoilf, vap. esp. Ciudad Condal, cp, L ^ -
vin, por M- Calvo y Cp. 
——Vlgo y Barcelona brg. esp. Agapitp, cap, MiUet, 
por Pedro Pogés. 
BUQLÍ&GB cine ae lian deei^acíiaáo. 
Para Progreso y Veracruz vap. amnn. Yumurí cap. 
Hanson. Hidalgo y Cp. con 4,000 c«ji las ciga-
rros y efectos. 
Nueva York, vap. am. Séneca, can. Daniels, por 
Hidalgo y Cp. con 17 bles, y 1743;3 tabaco, 221 
mil 500 tabacos, 500 cajillas cigarro», 2094 kilos 
picadura, 3 bles, piñas, 308 e. azúcar y efectos. 
"jiirvmoí? q.na han abierto registro 
ayer. 
Nueva Yoik, vnp. am. Cit» of Washington, oa-
niián Butley, por Hidalgo y Cp. 
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LOJSJA DE v i v . H i a m 
na sfectuatHae m 8 de agosto. 
latas mantequilla Velarde, Í23 qq. 
Idem Idem AsturiaH, etc., $18 qq, 
sidra Aguila, $3 c. 
quüso putagrás ote., $1? qq. 
Idem Idem Idem, $14-50 qq. 
c. Idem Flandee, $17 qqJ 
\2 latas g ilsantes. $1 50 las 24[2, 
14 ídem ídem, $25 los 48,4. 
unÍJ, $8-50 qq. 
coiiiicoa Málaga, $11-50 qq. 
Oeneral Trasatlántica 
üajo ednfa f̂tflí pmlM «OH (¿oMrr 
francós 
m u m m , i ^ ^ ^ ^ 
Saklrá par» dlohps pTiertoa ilireotain-ÍI-I 
al 15 io Agosto el vapop francí* 
CAPITÍ.N DUOEOT. 
: • ptusíyoroí para Coruña, Santan 
diir y St NaKaire; y oarge, paralen. 
i-Mpt», ÜJ» Joueiro, Bnenos Afre* y Uvu. 
rUíef» cc'j C'óoo^TBiRntoo dltaotca, L'.»". u 
i^M^pfeiiw» áe carga para Río ^ . l ; 
MoatwHdAíf > SUOIUT) Aira», de)>eríiO tupn 
B}áí!a.T c-; p<<v< hí'XU-- J^lo* y el y¿ tH «» i e faofijirsu 
Ls, carga se roclbirú ftnicaaaoate el 13 
en el mueUt: n. (j»./i«ioria y los cmool-
míeatos -.líibiiTAn cnci-'i^arart c día au^rlOi 
en ia cuma éoÍMdg&ittiufia con o peclücaoiAE 
do! imo bruto da la meioaüaia, quedando 
abierto el registro ol 10 
Los bulto» de tabaco, picadura, etc., dii 
bw-in {-.o vlaroe ainaiTaííoí» y seLladoi1, al' 
<tiii '•• réquácio la Co.a>.j.'&ñíft ño w h&tb h* 
pó&«able & íaa íulfcw. 
So se ;idn>lí.íránln;í,iii bolso deapnés -.1 
día saP.&Iádo, 
Los vapc-e.i de C¿ÍU Oumpañfa tigüi;. 
üAaáo a lo» «efiotea pAsaJem» el dámúr^tí 
traw '\ÚQ tienen aei'^filtado. 
í>e tufa pormenofti'; vcapo'vlrAft au» at». 
•jiart»*. Ataargurn ZÍHL. f). BXfcIDA" 
fí W l i O h y QQm? 
9."i7 -: '9-5 R 
PLAÍTT S T E A M 8B1P L I I S E 
A N e w TTcrk en 7 0 horas 
lor» rápidofii v»pore8-oori(ioB amerioHnos 





ANTES D E 
ANTONÍO LOPEZ Y COMP. 
LD'íEii 
* a combiv •...: ÍC-U c«.u loo vuvj&iü á, 
Etnropa, VoracruE 7 CSoa/a* 
¡Araéricsi. 
Soharáni foKi menoaaloa, « a l i e n d o 
los Tapoires ¿le o^te pnsrto los d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y del de Kow-VorJc los 
día» I O , SO 7 SO do eada mes. 
E L VAPOR CORREO 
M. U VILLA VERDE, 
CAPITAN AMEZAGA. 
Saldrá par<% New York el 10 do Agosto á las cua-
tro de la turde. 
Admita curga j paoajero«, á los que se ofrece ol 
buen trato qno ¿ata antigua Oompafiía tiene aerad', 
tado on RUS diferentes linoai. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Kotterdan, Amberei y demfin 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se reoibe hasta la ylupera de la salida. 
La oorrosoond'jcr.iBi tolo «o recibe en la Adminlí-
tración de Oorrtos. 
NOTA.--Esta Compelía tirad abierta wia <;<illxa 
flotante, así para oita líaea como para to-Us LM d* 
laLf, hüjo la OUHI pueden aaegrurwae todos loa tOfa 1 }t 
fuá io embarquen en cna v«poro:. 
De más pormenores Impondrán s u contienatario* 
M. Calvo 7 Cp., Oficios 28. 
136 13 1Kií 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nneyitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 0 
L L E G A D A 
A Nueritas el 2 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce V 
. . Mayagüez 9 
Puerto Rico 10 
R E T O R N O 
PALIDA. 
Do Puerto Rico e l . 1 5 
. . Mayaguez 16 
Ponce 17 
. . Puerto Principo.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A 
A Mayagüoz ol 15 
Ponce.. 
Puerto-Príncipe.. 




N O T A S 
Ha on fl(¡i* <1« i U rcslblráen Puorlo-llleo loa día 
8'. de cada mu, la carga r paiujaro* quedara los 
puertos d»l nsar Caribe arriba oxpmado» y Paofftoo 
íonduzcí, el «oríea (jmo «ale da Biroalon» ¿1 día 555 y 
do Cádiz «1 30 
Xn su viain de repireao, entrogará al correo que aala 
(to Pmerto-Bloo ellP la carga y paoajoios qnocond»ii-> 
ca proeadeute de los puerto» del mar Caribe j m el 
Focíñoo, para CAdic y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena, 6 sea desde el 1'.' de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cá-
dls, Barcelona. Santander y Confia, pero nasajoros 
cíSlo para los últimos puntea.—H, Cairo y Cp. 
LÍNEA BE LA HABAMá A COLON. 
En combinación con los vapores do Nuevt-Yort y 
con la Compafiia del Ferrocarril de PanamS y vapo-
res de la oeata Sur y Norte dol Paciftco, 
SALIDAS. 
De la EIftbiMa ol día.. Q 
Santiago de íít;ba.. 0 
« La Guo.)r- 13 








. . 20 
81 
L L E G A D A S . 
A Suntlagu de Cubt el 9 
. . La Guaira. 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla.......... 16 
Cartagena........ 17 
.. C'&ldn 19 
. , Fnerto LUntoi (fa-
oull&Üvo) 21 
'.".lUliaRo A»» Oubiv.. 26 
' . . Habatia , ,., „ . 29 
NOTA,—Esta Compafita Meno abiyrta una pMli» 
flotante, así para esta linea como pâ n todas las df-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos !cs etoaío» 
«lue-«C' embarquen on sus roperas. 
M. Calvo y Comp, I SO 812-1 E 
Aviso á los cargadares. 
Esi i Oouijjiáfila ao retpoailo ilrji rotraeo 6 oxlrano 
que «".tfi'ttti l̂ ji bí u.m d» oar̂ 'a que no lleven «Ktam-
[iados <)i/t. M'ÍO uliiri'isd el deutfiui y uiaroas de Ui 
laeTCi-.net '̂. ^ UtmpoWÍ 'le Iws locUnacioDOi que se 
haga:i: peí Ota) {ttijt!» f f̂ U» 4» SlKfsi'.l'.lt'» «« le» «iis-
11.9. 
I IJt «19 l í t 
\ m m m i m 
Banco úel Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana j Almacouos de Eesk 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
• U SITÜAOIÓN BM LA TARDH DBIL V 1ICUNKS 31 DB JULIO DB 1885, 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Espafiol. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos •• 
CUENTAS VARIAB: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro. . . . . . . . . . . . . . . 
Corresponsales................. 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fu sión 
Adquiridas después de la fusión. 
ÜTILE»: 
Matetlalos y utensilios 
Mobiliario 
Empréstito Inglés: partidas amortisabloi de 
1895 á 1930 c 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal)......... 






f Obras en construcción, Saldo 
do 1894 
Obras en construcción de 1896 
Adquisiciones de 1896 


































t* 20.107.177 | 57 
PASIVO. 
Capital éi 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo.... 
•••>•....i 
OBLIGACIONES X LA VISTA. 





OBLIGACIONES X PLAJEO: 
Empréstito Inglés: nuera emisión. . . . . . . . . . 
Id, Id. por convertir uiím. 8...., 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de ralores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento.. 
Pignoraciones de ralores 
Amortización dol Empréstito... 
Ganancias y pérdidas de 1894... 
GANANCIAS T PÉRDIDAS; 
Productos de los Ferrocarriles. 
Productos de los almacenes 



































Sacos de azúcar recibidos desdo 19 de enero. 1.091.442 
Saldo de 31 de diciembre de 1894 51.008 
Total 1.072.450 
Sacos entregados , 298.191 
EXISTENCIA á liquidar, almaconoje 774.259 
Habana, 31 Jallo do 1895 — E l Contador General, .Pedro A. Heott —Vto. Bno. Kl Proaldeaia, 
•R. Arguelles. . O 1351 4 4 
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Ünodo estoo vs.fjores saldrá ile esto nuerto 
loi tniércoloa y sábados, úla <;?^d. la tarde, con 
esc.thi ÍU Cayo-Hueso y Tampa, donde eo tomaa Ion 
trenes, llegando los pasajeros á Nuera-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksoavilllo, K¿vauacb, 
Charleston, RIchmond, Washington, Flladelftu, y 
Baltimoro, Se renden billetes para Nuove-O'leans, 
St. Louls, Chicago y todas las ¡iriucipaleo ciudades 
de los Estados Unidos, y para Snrópa'en coBihina-
ción con las mejores líneas de í-itiores qnf- aa!«ñ u» 
Nuera-York. Billetes de ida y ?u<*H« á Nueva York, 
$90 oro americano. Los oondumotes hahUn el CJP-
¿sllano. 
Los días de salida de vapor no ee de^pacltun ^ssa-
portes después de las onco de U mailai a 
Para máis pormenores, dirigirse á trnt- oü7i«i<rn<¡í,v-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mferiî deréi ni 86 
J . J . Pamsworth 261, Bro8!lw!),y Nuera -Ymk 









ÍJOI-T1«IO : •.•><;ular de vapore •!Cik,vwi« mííiotjjüí «D 
vv* lo» puenaii «iMlerity; 
NuaM-.'íTaíis. 7 
n(»b4«ií, I OMnAiefM 
Musiiuais. | Progm-j, 
No'i«uu, Votaontií, 
Steó, do O úih, i 
!<4lld&!i (iíí Nttera-York pañi 1» Jlabano y Maitan-
«Ok. lodoij Ijn mtóroolos (1 lai tres dala tarde, y pava 
11 Rabana 7 DOWtos dt* fitiívlco, i..-doM U» «¿bailo» k 
l \ una 'ie .;a/de. 
Ŝ Hd*> "ÍT '.J, 1<.\sina* v*fnW>itif* <lorX. lo» jitdrw 
ftftbódoa, s. t i cuatro v» punta (leí» larde, oojno 
«'8U4̂  
BAKATOdA Agosto 
SEO US ANO A . . . , 
BBNHOA 





- > Kabanft para puertea de «téxlcc i 
U. .I.VUÍI U larde, como Ay**-; 
YUCATAN , Agosto 5 
VüMOiií . . 8 
VIGILANCIA 12 
Salidas de Cisafuegoj p*rn New York ría Boiitla-
gode ('-li: ;• NR»!««U los miérooles do cftd* dog w.* 
manua coui • «Ijfije; 
A-sn.vao Agosto 13 
NIAGARA . . 27 
f'ASAJEP. .ca uatiáos'óii rftv».,/w y tan blén 
lotaMulo* i OÍ la .-apiát-i, ««puridad > • agulnrldati <:« 
ĤS vloJ?js, leúlendo coinodidadr.t ^>,ooleütvp ptr^ 
i)aKfti«ro? sus ^amenas «imftras 
OoRB^arotfcmcu.—L:. (OTyvétociíuiielií ro .w-V-
mitirí flniejucaenVt an i» Adml«btnMAfi fJctiaxel í* 
ÍOI.'OU». 
CARGA. -Jis rasga iie'róofte'w ti 4ir<fllj ,>* C« 
MllWÚ solami>nto el d;a antas Je lí. T.Udi, y t* 
iduiito oufüv ltt̂ ).tt«cra Hiunlicrgo, iBr«n<H 
'. ...ú^rtiikf uiioi-iavi. íluíro, Antbores. Bueno,. 
Aires, Montoridoo. 3iint;is y Rio vf̂ jiŝ o cot« ooao 
»aii«iit<t« 4ÍT6*t«»i 
SI a*;.- ;« ,4, ympuh»••>..• ' • MteSao, setí 
^ado y.ir v.Vî i'wil*) IJ.O íiíaed* -MV «».<MM»Í d •« «-
A V I S O . 
Donde el f̂.bado 13 dnl Mrüo, les Yupores de la 
linea d i l e 8¿es James K Waid & Co. saldrán pa-
ra Nvw Y,T k Ico ,j uovea J (ábadou í las cuitro en 
¡•unto de U tarde debiendo estM Ion p.isaiiiiu á 
íionlo ant.-s ii-.» b ir». 
Se arlsa i os BcBort-s paú.Hjaros que para eritur 1» 
cuarsal^na en ¡slow York, deben proveerse de nn 
certifteado d-í nol'matación dul I>r BDiiíesÉ.pn OI-ÍH-
DO 21 (ii.t'"l Hia.-ilóo 7 C.»»p 
" 11*" H12 1 J ' 
á'tnBBioáiíá. 
Auüil&s 
Saldiú pira ST. THOMAS y EUROPA con es-
calas ereutualos en HAITI y SAN IO DOMINGO, 
el (Ma 12 D E AGOSTO da 1H95 el raprr cerreo 
alemán, de porte ilo 2006 tovtfiladKf 
DALEClli i lA 
rapitMi B n m i i s t o r 
i-iiiitilM ..asga pu/'j ÚA cuadt ii v̂AMd» / in.'.ffRl* 
t-üítoídori IIOD .v.i,. oi.'j.tvMiím •ilrociio* Ba/n MJ; M-;-M. 
nimoro de Diiartó» U miHOPA. iXE&R!'- l.'«:L 
«í/H. ASIA. AFtetOA y AUSTRALIA, %iili por-
myavf* ftic ee fajiliU-n en le. oat/s R«u1sigia*ii!tri%. 
SOTA.—-7ía ítufi» .li-.RÜ'Sfi.i!* a s.s¡iTto» •.», H'iaA\ 
•o toca el rnpor, w i h^TwAtid» ob iiurc»'.ir^o í 
on el Hnrre, á cocíanlunci.'» út i» ttñtyrM». 
Admite pMM̂ WOs do proa y oncM nuantog ¿« ptí-
iriura cámet;» oarn 6t. Thomaa, tffty'X UftVSi y Hac;» 
^utgo. f preot'os ««dolado* fv) irapouMl 
1 » 3cii«í^)ietr,rip« 
La wr.» -jurtivr pos el aViwiM̂  \* rí'-^rspí». 
f.vu oonr»«p<»a4w«{4' . «i • -.. '•••r.'.v. M • Adata'.'' 
üfcclóíi <So ¿:Qifíooí. 
impresa (ie fapores h p a ñ o l a . 
('oírlos do IUM AntilS^s 
Y 
T r a aportsa Mil i ta 
D » 
E L VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITÁN D. MANUEL GINESTA 
Saldrá de este puerto el día 10- de Auoso 4 Ue 





POÍIV Aü »>M.ltNtlK, IlAI»!, 
«AHO íiAITIANO, HAÍ'Í1», 
PWBK'l'O PIJATA. 
^ i - ; v 
PK1BV.VO ttlOtt. 
Lo» póllsas pers la Ó»7«« do trateaía «oto se aúuti 
ten hasta al .!'« not̂ rior At In «aliila. 
CONSIGNATARIO^. 
KueKittti: S w V«.04ftv; H<M¿ítf«-» / J.r> 
Olbar». Sr. U MAPUO1 da Sllrti 
Ham-coa: Sre». MoLér ^ Op. 
Cuba: Sreo. Gallc^o, Mcssa y Cp. 
Port nu-Prin<!«; J . P. Trarloso y Cp. 
Cab.» B'tlano: Jlinéno* y Op. 
Poerto Plata: Hrut.. ,f osó Giucbrc. |- Cy. 
PkfOBü: Sres fTvlt.-,»-. Ijacdl y L'p. 
JkiíaAdill» ílr«^ Vallo, íí.oppíisch y V.̂  
¿•""aerto-íiioo; *r. D. f.rdnig Dupiaue. 
'l«»ii«flbfi ûi iiruiador«» San P«itro o. 6 
El i VAl'Olt 
L>;» vaporee de esta linea hftonn nwttAf̂ i un uno ó 
r>ÍH puertos de la costa Norte y SUT ile a V,-i:t oe 
Cuba, siempre que les ofrezca oargs ûfloienl 
'.moritar la escala. Dicha carga ee , • , - loe 
puertos de au itinerario y también pí»rt> i uw.lqal«r 
otro punto, con trasbordo on el Haría ó R - ; -:, ->. 
Para más pormenores dirigirse 11 a 01 
oalle de Son Ignaeio n. 54. AparUdn «le O n > ciip. 
MARTIN, P A L K v CP 
CAPITAN D. JOSÉ V1ÑOLA8 
S Idrs de csie puerto el diu 15 do Agosto á las 
del día para lo» de 
cr.ttWvAt^ 
''itífliliA, 
MAOÜA DB TÁÑALO. 




.•I'<\\>K «ti.<r, 5J. Vicente RudnirueiT y Uv. 
Puerto Tadre; Sr. lí. Kranolsoo P16 y Plotblc 
!" UÍI w .Víanvidl da S i l " 
Saguti doTánamo: Sres. Salló R1M. y Of 
IÍMHI:'»:!, Sref, Moi/é» r t,'p 
tÜ&Ánatkto: Sr. D. José de los Rlot 
'.i1 .-s- -íríw. fta'Uisi/, Mos» y V, . 
^»iift«tia o-'"' «o» *rm»dor(-i«. Sao Podso 8 
4 1 - Tjrj» a . . i f . r i « . í ? 
OAPITAW D. NEMESIO GONZALEZ 
Scirlrá de Id Habana todos los sábados á las seU de 
!e Urde, tocfcndo en Sigua los domingos y slguicnáo 
si • 1 -; ;) <l:.a-./iv a Ca'.barién llegará a dicho punrlu 
o« ).ii\ca p,>t la mañana. 
RETORNO. 
De Calhattén su1dr& lo» martes á las onbo d*» la 
mafiaUK, hará oícala en Pagua el mUmo dlu, y 
tliíjárf -i ^ 1» Qfcboná Ion mléroolen por la maQi>.n» 
. '.in la Grande: D. Gregorio Alonso, 
.ibarián. Sres. Sobrinos de llerrer». 
Se despacha por sus ar aadorof Sobrmoe do He 
rr̂ t% ^M, Podro n. fi. 
NOTA,---La carga para Chinchilla pagará a« oer,-
taro» i»or ooballo ádemiui de,' !!,»'«> del v&poi 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta l^lrootí-
ra, se conrooa á los seíiores accionistas paí* la Jun-
ta general ordinario que deberá celebrado J! día 14 
dol corriente á las 12, en la casa callo dsl Empedra-
do nüm. 31, 
En esa reunión, además do tratarse de los parti -
culares 'ine expresa ol ort. 80 del Regiomenío, se 
dará lectura «1 informo do la Comislóa nombrad-i 
para el examen y glosa de las cuentas del últimâ  
aíio. 
Habaaa Agosto 2 de 1895,—El Seoroüarlo, Prf>a-
Olooo S. MaciaB. C1310 10 4 
Eipresa üüiía 4s Cáriiss j l l m . 
SECRETAU1A. 
La Dlroct v* h<\ acnr.lido qre ee distilbuy* á lo* 
8re«, acnloni' tas que lo sean eu e»U facha, na diri-
doudo de 8 pg oro, por rosto de las núüdftdes das 
aHo social temtnafdo «u 30 de .tuuio tiltlmo; padMu-
do nquelloo ucurrlr por su,» rcepcctlras '-.uot̂ j desdo 
el 17del entranfe Agcit^, á ia Tosorerí 1 d-. ia P. r,i 
prosa, Reina o, 53 ué 13 á S, ó á la Administra - lón 
en (lárdonan dándole preyi-.mdaio nrlso. 
Habcnn 2ti do Julio (iol8S>5 —El Seoretario.Pran' 
Qlsco de lj» Cerra. C 12!)0 19 27jnli 
¡ C O M E J E N 
¡40 AÑOS DE PUAUTICA! POR f .U^CE, 
Vongo en conocimiento «l̂ l pílblino huberma tras-
Ir.dado á la onllo de Sur.to Tomás nV 7 (Oem) don-
da «Igo matando el COMEJEN encasas, muebles, 
planos y donde quiera que sea, g.irant.ir.Mdo ln ope-
ración. Recibo ayiso s lUmonto ó pojí correo ptru 
seguridad dol qno necesite on mi casA callo de SAN-
TO TOMAM n'.' 7 esquina á TULIPAN, CKKUO. 
1(303 8 8 
Fritá is s o í r i l W í S e ¡ i i n i r 
Con garantía «le pólizas do segaros i»o!>i'y 
)a vidii do la New York Lifo Insurance, 
Company, Equitativa, y Washington hace 
préetamoa P. do Oastrovorde, O'Keilly S, 
altoa. Apartado 414 
WMa 4-c 
Ar 1111 erí a.-Coman d aucia Genera)"' 
HUBINSPJBCOÍON. 
EDICTO 
Exlutlendo en la Bsterin de Moiitafta tíljcta al IO? 
Batallón de Artllerít de Plasa, rasaitn unaphz.i ,j« 
Obrtro ajustador Herrero, violada con el -u-ldo s-
muí d.r 625 P'IHOS derechos panlvô  y otros, sa uoiin— 
cia p*r«. ku dt bldu publicidad p.idiendo lo» Mniran-
<iuten.r»i por ol Koijlanienio de 19 de Abril iifa 
1882 que t&tuia de ir.aniftesto en las cdiolnas do dicho 
Batallón, 
Las tiuiioitudes oscritau depufio y letra do loo lutosa 
'rasados erará on poder del Teniente Coronel pmiwr 
Jofn dol 10 .'lUtaVóu en el O^a ifti de Con.p 
un «Kta tÍHplUl uiituii do explrur el décimo día & cot-
tar desde su publicación en >a Gaceta Ctl:;v.a aconi-
pafiado «leí certidoado de buoua conduce y aptitud 
para el deaem.pê o del ollcio, oxpeiiWo por un Par-
quo de p-rimor orden 6 establecimleiito fabril dei 
Cuerpo. El Coronel enoarg»do del despacho, C. Va-
lere—Hay un sello que d'.ou: Sublnspecoiiin de Ar-
tilleiU de la Isla de Cuba. 
Es copia: El OomandanU Jefe del DetaA), O. Rus-
no. 9166 8-3 
VAPOK ESPAÑOS. 
á.. 3DBL C O L L A D O X COMI* 
(SOOIKDAD BM OOMi.MDITA.1 
Cpltán D. RICARDO R E A L . 
VTAJHB SEMANALES DE LA HABANA A BÁHlA-ttd» 
aíO BLANCO, SAN OATBTANO T KALAa-AODAí* 
T VIOB-VER9A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dio* de «a 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por \% 
tarde, 7 á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berréeos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mafiana pjira Bahía-BÍonda, r de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos do la tarde de! 
mismo dia. 
Recibe carga los Tiernos y sábados ea el muelle i 
Luz, y les flotes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormeno-r- -nondrán: en L A P A L I M 
fConsolaolón f ^ S nei, '«'«ate, D. ANTOlti^ 
D E L QT- « «B t» «i»btt^», loa Srir. ? K'í 
KANDJ \ tidíA I CíOM)?.. C idos r.. 1 < 8 
0 . m JiW-As 
LONJA DE VIVERES 
C o m i s i ó n do Reclutamiento 
para Loo XSacuadrones 4o CabaUeri»,.. 
Debiendo nrocoderse desdo luogo al reclucaraiout-.i 
de Ion individuos que deseen ingríigar en los min&i.íí» 
sehacopó lico á fin de que loa que quieran reriñ-
carlo y reúnan lau oondiclonos que á contlanaoiiót-
so expresan, so prosoaten en el cuartel ds Dr»g jae;, 
todos ¡os días hablle.1 de 8 á 10 de la maflauii.. dondu 
se encontrará reunida la comisión 
El tiempo del oompromko q:ke contraigan loa in-
diriduos que ee recluto.u es ludeteroiicado, onton-
diéndo u* In de ser el quo considero o-mronlente e) 
Excmo. Sr. General en Jefa, pudiendo no obstante, 
rescindirle á propuesta del Jefe que manda las nni-
dadeB orgánicas por efecto ele 11111W oonducta, ó iuea-
paoidad para ol aorricio dol arrao. 
Los ntioldas que disfrn arán durante su iwnanen-
oia en loa líscia.lrones kerán lo* aslgnsldos K lo, iu-
diriíluos del Ejénuto dol armi de Oaballerie y oo!' 
cuenta dol Estado. Además el Comeroio K^Miiiara 
cada individuo orno gritlftuación Bxlíraor«lio:tria. 
diez y Hl*te peaos oro meitsunles daunto ua sBo »> 
sean en junto doscienteî  cuatro peiCf oro, qae lo-, 
interenadoa podrán percibir pir monsualidadei ven-
cidas ó á BU lioouclamienU, enya grstifioaotón empe-
tari á correr el día que el Ks.ruadrAu salga á ri»w. 
ca«'> do ser lic.enolidos autos del afUi, jor 
mlnaolóu d« la guerrá, rooibirdn 1 JS reclnt'-.rtos faie-
gra la gia ill luc.ón del atl j , dodinsiendi' stflo lo que 
a cuenta hubioixiri ra percibidô  
Kn ottto oe í-iüeoliiiisnt», «l haber que TOSUIÍCI ÍI 
faror dftl faltooido nerá ourrngado á sus b'-red^foi en 
li\ ferina, en quo so entréffQi'iü los qn'» t()ri'r'\;i ;i cariío, 
del E»t».do. 
Cloildicioncií que ao ©sipref-ftnsiL. 
I? Teoer de rcuite a cuarenta y nluoti aSvî  
edad. 
2,.) Condlniouea do robuxttír, y R-ifad neof'i(arl»í 
el.serbio!a del arma de "ab<vi'.*ría ájv.-oio aot 
facaltalil •'•) qa». 1>» roenozca. 
3'.' S.i. r n/ont&r 4 oahalU 
4" Llevar uor lo menf» ^ 1 
el i'-í ó li;ii>er nar.vlo efi í;. 
fi" No tijroí noUs íesf'ivorHbles ei stw )i-íjíanf¡u 
sb-ioltiV1", 81 IIAI strri.ío 1 i, u¡ Kjércllo. 
8" Lo» tsenctMs do veict.lt.-bj BIUM leoér •toim».,. 
lii'-ioMo i)at.i>nr.;. 
79 Si! 4n preferidos, Lo» 'í-roRocis-ii-..! mn b.M- s 
nota d<)¡ «rma de Caballería, GueTi'1 i, Arti-lo))» 
de Montana, Guardia Civil, Trompe'.Mi y Herrsdc»-
res ,e In» que ii.oVJp-linente slrran en Caerv-o» de Vi*-
lim vio» 
8" L'.-J indiridnos de la clase de trompetas que 
lU'.uodo ICB coiidiciones que se requieren, Increnen 
S-.IVR escuadrones. "««IblTán sd','"ííi "- - i -
TV- .<n HXTuordlosí'r. 
L.'f qtio no b,y -i serndo on 1 ^ n . 
jórclto aocesitaráu I»» oi:."tifload/-- v Su»-- . 
ta.que la oomiiltfn exija, C. ia?,7 1 «-
da re'.iiítí»'! 
DIARIO DE LA MARINA 
TIEBXES 9 DE AGOSTO DE 1895. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr, Director del DIAEIO DBLAMAEINÁ. 
Madrid 20 de julio de 1895. 
Se han invertido los términos del in-
terés entre los periódicos de Oaba y de 
la Penínsnla . Con avidez aguardamos 
aquí la llegada del DIAEIO DE L A MA-
EINA y de los demás colegas que de-
fienden coa igual tesón la causa de E s -
paña. 
L a s correspondencias y loa telegra-
mas de esa, son aquí devorados con an 
sia y febril impaciencia. ¿Qué pode-
moa nosotros decir en cambio que ahí 
interese y preocupe! Precisamente el 
supremo interés que despiertan hasta 
los encuentros máa insignificantes, y 
laa actitudes de entidades poco califica 
daa justifican la especie da tregua que 
entre nuestroa partidos militantes pre 
dican é imponen loa jefes más^caracteri 
zadoa. 
E l bello ideal del patriotismo mien-
tras dure la guerra de Ouba consiste 
en que no pase nada en la Península , 
y no pasando nada, claro es que las 
cartas de los corresponsales han de 
perder todo color y atractivo. 
; Sin embargo, aún en esta monotonía 
de la política y en esta pasividad de los 
hombres públicos, aumentadas por el 
reposo propio de la eataaión los ca 
Alores, se desliza la vida con varios 3 
pintoreacca incidentes que constituyen 
la crónica habitual del año y que pue 
den.servir de solaz y desoanao del áni 
mo en loa intermedios de las nobles 3 
profundas emociones que producen el 
heroísmo y constancia de nuestros bra 
voa en su lucha esforzada contra la per-
fidia traicionera da los rebeldes, hijos 
ingratos de la madre España. 
Si faera á expresar ' sólo los senti-
mientos que vibran en los pecboa espa 
fióles c u j a fe en la patria une y aviva 
la extens ión de los mares, sólo escribí 
ría mi pluma himnos de guerra, cantos 
de aliento á nuestroa hermanos que pe 
lean, e legías á los que sucumben en el 
campo del honor y gritos de odio y de 
maldición á !o8 que desgarran el aeno 
de tan noble tierra é intentan manci 
llar en vano la gloriosa bandera que 
para ellos y para el mundo representa 
la civilización, la libertad, la fe y los 
timbres todos de una raza varonil no 
superada por ninguna otra ante la hia 
toria en hidalguía, constancia y sacri-
ficio. 
Pero como los hechos superan á las 
palabras y cuando las armas hablan 
aún la poesía languidece, he de redu 
oírme á la tarea modestísima que antes 
indiqué, así como el actor que en el pro 
pío hogar se siente afligido por angus 
tiosa dolencia de los suyos, da de mano 
á la pena y á la explosión de los senti 
mientos íntimos para cumplir el come 
tido que le corresponde ante el público 
Sólo haciendo esta salvedad y adelan 
tando estas explicaciones puedo pasar 
á la reseña de menudas noticias y pe 
queños incidentes que ofrezcan más 
que fondo de importantes actualidades 
carácter de ameno entretenimiento. H 
aquí, pnes, en rasgos eenciüos lo poco 
que aquí ocurre y cómo se va deslizan 
do el verano del 95. 
Desde primero <!« julio todos los día 
ae llevan cuatro 6 cinco veces los an 
denes de las estaciones del Korte y de) 
mediodía: allí se confunden por un 
momento la familia aristocrática y la 
clase media, el banquero y el comer 
ciante, «1 dandy perfilado y el hurgué 
comodón que se cubre con un eobreto 
do de dril, la señora remilgada que vía 
j a como imagen en procesión y la ma 
má del patrón Tuboada qne lleva á la 
niñas en buaca de novio, el estudiante 
©l empleado, el bnsca-vidas, el senador 
todo el qne en Madrid significa algo 
no significa nada: allí se rebullen un 
rato, suena la campana, después el tim 
bre eléctrico, luego un pito, segundos 
deapnós el silbato de la locomotora: se 
oyen algunos besos, median faertes a 
pretones de manees y en seguida sale 
echando chispas el tren l levándose en 
cada expedición algunos centenares de 
viajeros. 
És tas saiígrías repetidas y continuas 
van dejándonos en seco la villa del oso 
y del madroño. Dentro de quince días 
se habrán eclipsado de la Oorte trein 
ta, cuarenta mil personas de laa más 
conocidas, de las de mayor viso, lie 
vándose entre ol.laa á esas doscientas 
entidades que se llaman á sí mismas el 
todo Madrid y que hacen bien en abro 
garse ese título autonomásico poique 
hemos convenido loa demás mortales en 
decir cuando no las vemos en alguna 
parte qne no había nadie.' 
Para colmo de este éxodo veraniego, 
las empresas ferroviarias han llegado 
al colmo en la baratara de los trenes 
botijos. Desde hace unos dos años caes 
ta el viaje á Alicante doce pesetas (ida 
y vuelta), de manera que hay ciudada-
no que por seis duros veranea en Al i -
cante, acortando la temporada de au-
sencia con el procedimiento agudísimo 
de tomarse tres baños de mar al día. 
A l lá van, por lo barato, la flor y nata 
de laa Viatillaa, laa buenas mozas de 
l iavapiés , la gente de rompe y rasga do 
la plaza de la Cebada y del Matadero, 
las antignas manólas de Maravillas, las 
cigarreras de la calle de Embajadores y 
aún no f i l í tan algunos mendigos j a 
carandosos del barrio de las Injurias. 
Sale el tren, yo no sé si con dos ó con 
cuatro máqninae, los cochea que forman 
los anillos del mónstruo férreo no tienen 
término. De mil á mil quinientas per-
sonas suelen ir en cada uno de estos 
trenes botijos; eso sí los expedicionarios 
sienten el atractivo de cierto enigma ó 
misterio en su expedición: saben á qué 
hora han salido, pero es una incógnita 
indescifrable el averiguar á qué hora 
han de llegar. 
E l tren VJ* deteniéndose en todas las 
estaciones: tienen que aguardar á que 
pasen basta aquellos que partieron tres 
y Cuatro horas después y no hay inci 
dente, contrariedad ú obstáculo que 
no sirva de razón para hacer algu 
na larga parada bajo los ardientes ra 
yos del sol canicular en laa llanuras de 
la Mancha ó algunos de estos despobla 
dos de Castilla, donde la gente no se 
fríe por misericordia divina. 
Esto, sin embargo, no los afiije: lle-
van la guitarra, las castañuelas , y la 
enorme bota del vino que va haciendo 
la ronda desde que se pierde de vista 
Madrid. L a detención les sirve de re-
creo y con diez minutos de que dispon-
gan, se bajan del tren é improvisan 
unas seguidillas 6 una jota que vuelve 
locos á los conductores para evitar que 
se quede en tierra la grey sometida á 
su salvaguardia. 
Veranear en Alicante ea como ir á 
refrescarse en la zona tórrida; pero des-
puéa de ir hacinados y prensados en 
loa coches de tercera durante las horas 
más calurosas del est ío , yo tengo para 
mí que hasta el siloco, el simoun y el 
terral ha de parecerles una brisa refri-
gerante. 
Sea como quiera. Dios les bendiga, y 
pronto vuelvan; pero en el entretanto 
Madrid ha entrado de lleno en la cam-
paña de verano, y con ella empieza el 
vacío de la política, la huelga de las 
ideas y la ausencia de todo interés en 
los periódicos. 
Teníamos años atrás el tema obligado 
de las conspiraciones: oirse el zumbido 
de loa primeros mosquitos y el canto de 
los grillos, ver los tiestos de albahaoa 
en la calle de Alca lá por el Carmen y 
oler el aceite frito de los buñuelo» en la 
verbena de San Pedro, era equivalente 
á empezar el rum rum de los revolacio-
narios de profesión qae se decían al oí-
do: " L a niña está ya fuera de cueata". 
¿Qué sabe V d . de S a n t o ñ a F "¿Ha oído 
V. algo de Badajoz!" "De un día á otro 
oirá V . algo de Eigneras". L a niña era 
el nombre simbólico de la Eepública, 
puea como nacida el 11 de febrero de 
1873 era realmente una criatura en las 
fechas á que me refiero. 
Pero desde el alzamiento de Vil la-
campa y aquel hermoso indulto que 
otorgó la Eeina sacándole de la capilla, 
faé atenuándose toda intentona sedi-
ciosa, viuiéndo á dar remate á las soña-
das conjoras que alarmaba hasta cierto 
punto á ios asustadizos la muerte do 
D. Manuel Raiz ^¡oraila. Y no hablan-
do de OKO, de ¿qu& se va á hablar en el 
verano? 
L a prensa que todos loa días necesita 
indignarse ó aplaudir, lanzarse por la 
v í a de lo épico, de lo dramático ó de lo 
satírico, suda hiél y tinte para prestar 
algún interés á sus escritos. Todavía 
no hemos llegado al arte sublime de 
nuestros vecinos los portugueses, que 
al ocaparae del desafaero de un guin 
dilla ó agente policiaco de últ ima fi-
la, hablan de Oalígula, de Marco Bruto 
y de Poncio Pilatos, con citas de Tácito 
y de Juvenal y lo menos que le dicen á 
uu ministro de la Corona por un quíta-
me allá estas pajas, es ladrao, gatuno y 
verdugo dopovo; de manera que para 
tocar aquí la cuerda sensible é impre-
sionar un tantico la opinión se ven y se 
desean las mejores plumas en buscar 
materia para acusaciones fiscales y filí 
picas que puncen. 
Después de varios intentos fracasa-
dos en ese camino de iniciar acerada 
campaña, hemos venido á pararen to 
mar por base achaques y deficiencias en 
la administración de justicia y en el 
modo de conducirse el poder ejecutivo 
can el poder judicial. Tuvimos como 
primer acto la historia famosa de un 
testamento falsificado. Con loque pu-
blicaron los periódicos pudiera f jrmar-
se ya un tomo infolium. E l hecho cri-
minoso es, sin embargo, de lo más ado-
cenado y de lo más vnlgar que regis-
tran los anales de la delincuencia. E s 
coy cierto de que cualquiera de esos 
abogaditos nuevos que recorren las pri-
siones buscando clientes y proponien-
do como prospecto el anuncio de parri-
cidios á veinte pesetas, robos con frac-
tura á treinta reales, podrían dar folle-
tines montepinescos más entretenidos y 
melodramáticos que ni el testamento 
f<*ltío de la célebre Bascuñana . 
Bien puede decírsele á és ta y á todas 
las personas que suenan, con razón ó 
sin ella, en el proceso, aquella exclama-
ción, cien veces peor que la del gitano, 
de cierto literato amigo mío que al que 
dar cesante, le decía al ministro: per-
mita Dios que se vea V . E . traído y lle-
vado por loa periódicos de máquina ro-
tativa. 
L a ún ica coaa que en este proceso ha 
debido y ha conseguido causar sonsas 
«ión, es la eoapecha de que nu juez de 
Madrid hubiese (sometido ¿íohecho ó pre-
varicación amparando ó procorando 
da* c a r ác t e r legal al testamento falso. 
E l dicho juez estuvo procesado y preso. 
BlTribanal Supremo lo absolvió lasgo, 
y cuando ya estaba terminada la causa, 
una mujer que había sido condenada, 
escribió uou carts al ministro de Gracia 
y Justicia, dioiéudole que puesto que 
se veía perdida, quería cantar claro y 
perder también á sus cómplices y entre 
éstos acusaba al juez. 
Este funcionario de justicia era muy 
antiguo en la carrera y lo rodeaba la 
atmósfera de respetabilidad que suele 
envolver á los antiguos magistrados. 
E n su edad moza parece que le había 
inspirado una pasión extraordinaria 
cierta mujer de condición equívoca, 
guapa ella, como dicen en la Oran Vía, 
y de circunstancias ella, aunque no muy 
recomendables. Mujer de historia, de 
buen ver aunque camina para loa cua-
renta, de singular gracejo, de vivo in-
genio y con dotes para el canto, el 
baile y la declamación, tenía completa-
mente chiflado al hasta aquí honorable 
sacerdote de Tiiemis; y parece que a-
costumbraba á hacerle frecuentes reco 
mendacionee. 
L a otra mujer ya sentenciada y en 
cuyo favor se hizo la falsificación del 
testamento, dice y pregona que la favo 
rita del juez se comprometió á sacarle 
adelante el asunto mediante el ofreci-
miento de diez mil pesos. Y aquí entr&n 
ya las dudas y el arduo problema para 
la justicia. Nada mas difícil de probar 
que el cohecho: nunca hay testigos pa 
ra él y en las acusaciones suele haber 
siempre de por medio la calumnia. 
ÍTo es difícil creer qne la dama objeto 
asegurado y posesión holgada, deseen-
diese á esos antros del crimen de una 
manera tan indigna y tan necia son su-
posiciones que me resisto á admitir. 
Hay , por otra parte, a lgún acto señala-
do, del juez que demuestre su acción fa-
vorable en pró de la falsificación? Todo 
hace creer que ha habido negligencia, 
descuido y algo de lo que le pasa á uu 
hombre completamente distraído cuan-
do tiene la imaginación y el alma presas 
de una pasión amorosa, pasados ya los 
cincuenta años; pero en lo demás, más 
que un delincuente habría que ver á un 
imbécil, si iniciada la denuncia, como se 
hizo hubiese perseverado en aquella 
conducta, primera sabiendo que el tes-
tamento era falso. 
E l segundo acto de esta lamentable 
historia empieza ahora y es de ver como 
todos los esfuerzos se encaminan con-
tra el referido magistrado, porque has-
ta la presente es la pieza mayor que se 
ofrece á esta gran cacería de la con-
ciencia pública. 
Coincidiendo con estos ataques y fis-
calizaciones se ha presentado otro a-
sunto, pero ya en él como el conflicto 
ea entre otro juez y el ministro da Gra-
cia y Justicia, el blanco más atractivo y 
visible es el ministro y por eso las esco-
petas á él le apuntan y disparan, ha-
ciendo del otro juez casi uu héroe. 
He aquí este otro caso. — E l Sr. E o -
moro Bobledo que habría hecno un ad-
mirable alcalde corregidor de tiempos 
del absolutismo y que solo entra en el 
régimen constitucional cuando está en 
la oposición, cree que el poder ejecu-
tivo, si él lo ejerce, es el sumo poder. 
U n ministro, sobre todo, siendo él el 
ministro, tiene la responsabilidad de 
todo lo bueno y lo malo que ocurre ba-
jo su imperio y por lo tanto, tiene la 
obligación de quitar, de poner, de co-
rregir y de tajar á diestro y siniestro 
con tal que su obra resulte benéfica pa-
ra el país . Si hay un decreto que lo 
coarte, se echa abajo con otro decreto, 
y si el obstáculo consiste en una ley, y 
no hay medios de hacer otra, se la sos-
laya, flanquea y concuerda de modo que 
el ministro haga lo que le parezca opor-
tuno y conveniente. 
E l reciente proceso de un juez de Ma-
drid ha puesto sobre el tapete los peli-
gros de una administración de justicia 
encomendada á otros jueces á cuya de-
signación no ha presidido el mejor a-
cierto. De esta cuestión de los jueces 
de Madrid ya alguna vez me he ocu-
pado seña lándolos desastrosos efectos 
que suelen ocasionar , el tavoritismo ó 
la predilección política que influye en 
sus nombramientos. 
No estaba mal, pues, que el Sr. Ro-
mero Robledo se preocupase de ello y 
pusiera mano en su remedio; pero en 
vez de proceder como el jefe de la ma-
gistratura, tuvo expansiones inexplica-
bles y vino á darle, en la apariencia, 
por lo menos, un carácter señaladamen-
te político á su propósito. 
H a publicado un decreto por el cual 
recaba pase al Gobierno la facultad de 
trasladar á los jueces en el caso que lo 
considere conveniente para el servicio. 
Pudo después de este decreto trasla-
dar al juez Sr. Maroto, sin dar á nadie 
esplioación del porqué y reservándose 
el contestar en las Cortes á las obje-
ciones que se le hubieran dirigido por 
la medida general. Pero en vez de eso, 
antes de publicar el decreto llamó al 
juez Sr. Maroto, le manifestó que lo iba 
á trasladar y que no queriendo perju 
dicarlo podía decirle á dónde quería 
ser trasladado. Entre las razones que 
adujo en justificación del traslado fué 
la de que en otro tiempo el señor Ma-
roto había dirigido un suplicatorio á las 
Cortes para procesar á quien hoy era 
ministro de la Corona. _ 
E l j n e z s e n e g ó á señalar punto del 
traslado, replicó que recurriría en jus-
ticia contra semejante medida y luego 
hizo pública la conferencia con el mi-
nistro con tal precisión que apareció 
el diálogo en los periódicos. Entiendo 
qne el juez procedió mal en dar publi-
cidad á una conversación que tiene to 
do el carácter confidencial e íutimo que 
cabe, desde el momento en que el mi-
nistro no le hablaba como jefe sino qne 
todavía llegaba á la fina deferencia de 
ofrecerle la elección del puesto á que 
que quisiera ir. 
El lo es que enojado el señor Romero 
Robledo se resolvió á abrogarse faenl 
tades para trasladar á ese y á todos los 
jueces, según considere conveniente al 
servicio. L a oposición, desde que tal 
decreto apareoió en la Gaceta, puso el 
grito en el cielo y clamó contra la me 
dida como atentatoiii á la inamoviii-
dad judicial. 
L a campaña se e s tá haciendo con 
ruda energía, pero como buena parte 
de la prensa en los últ imos tiempos 
había atacado recientemente algunos 
abasos y errores del poder judicial, no 
hallan gran eco las diatribas de hoy en 
la gran masa del país . 
Itia un tema, pues, de disensión que 
durará ocho ó diez días , se agotará de 
por sí y quedará archivado como asun-
to para el primer debate polít ico que 
tengan las futuras cortes. 
Por fio cuajó la combinación del alto 
personal. Los elegidos no son ni peo-
res ni mejores de los que suelen ser 
nombrados en las situaciones que vie-
nen suaedióndose; pero como también 
ha ocurrido casi siempre, el favor y las 
predilecciones personales lo han deci-
dido todo, y han quedado muchos des-
contentos mirando ya con ojos amoro 
eos el banderín de enganche del señor 
Silvela. 
A l lá para cuando las elecciones ge-
nerales lleguen, vamos á tener bastan-
tes sorpresas, porque muchos de los 
preteridos evolucionarán hacia la di 
sidencia, y aun algunos que ahora se 
presentan como sumisos y correctísi-
mos conservadores apenas cojan el ac-
ta van á resultar más c ismáticos que 
el Fooio del patriarcado bizantino. 
Más por la presente no hay novedad 
alguna en lo poiítico que merezca con-
signarse. Todavía los ministros no ri 
de las predilecciones del juez llegara á j fien entre sí, ni loa directorea han teni 
quiere decir, aumentar plazas que el 
antecesor suprimió, supiimir destinos 
que la situación precedente había crea-
do, ponerlo de abajo arriba y lo de arri-
ba abajo y á vueltas de estos trastor-
nos colocar á unos cuantoa amigoa y 
plantar en la calle á los desvalidos de 
protección. 
Ocurrió no hace mucho una vacahte 
de importancia y proveyóla incontinen-
ti el ]efe en n u s n apadrinado. Repre-
sentó respetuosamente el personal de 
la oficina sobre la conveniencia de que 
se corrieran las escalas y el susodicho 
jefe, exclamó entre airado y chancero: 
"¡Buena es esa! se presenta delante de 
mi escopeta un ciervo de marca mayor, 
y voy á dejarlo pasar, aguardando p a -
ra hacer fuego á que desfilen todas las 
otras piezas y venga á servirme de 
blanco un mísero gorrionoillo." 
Convengamos en que con tal criterio 
se impone una enérgica ley de emplea-
dos con garant ías tan sól idas que pue-
da cumplirse el adagio, en tales c ir -
cunstancias justo, de que "los pájaros 
tiren á las escopetas." 
conciliábulos ó tratos con la otra res-
pecto al testamento. ¿Ella que perdía! 
Si la cosa, cuajaba, aun sin ella dar un 
solo pago, cobraba su dinero, y si no 
prosperaba el delito, dónde estaban las 
pruebas? Pero que un juez de buena 
conducta toda su vida, con un porvenir 
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Se sabía también que si había ido á 
Vivir á Oannes, había sido por alejar á 
su hermano de Monte Cario; pero su 
mudanza no había surtido efecto. Ja-
mes Barclay pasaba la vida junto á la 
ruleta. Leonida aquel día, sin embar-
go, añadió: 
-—Con mucho gusto me establecería 
aquí, pues el viento mistral que allí rei-
na me molesta mucho. 
L a duquesa y sus amigos la dijeron: 
—¿Y quién oa impide alquilar una 
quinta en laa cercanías, en Cimier, por 
Ai oír este nombre Leonida, se había 
estremecido lijeramente; se le figuraba 
que lo que le proponían se hallaba ya 
en vias de hecho, que había abandona-
do á Oannes, que se instalaba en la pe-
queña colina que se halla detrás de M -
isa y que la casa en que ella vivía se ha-
llaba á dos pasca de la en que Helier 
de Saint-Hermond se hallaba enfermo, 
sin m á s compañía que la de sus enfer-
añeros. 
L a j oven tenía buen cuidado de no 
pronunciar jamás ni una palabra rela-
tiva al conde; no se había notado en 
ella ni el menor pesar; estaba siempre 
contenta. 
T sin embargo, tanto en loa salonea 
de la duquesa como en todos loa de Ni-
za, no se dejaba de hablar del herido, 
de las pesquisas de la policía, del poco 
éxito obtenido en todo cnanto á las ni 
ñas ae refería, del nuevo incidente del 
arresto del barón Desmarets, noticia 
que acababa de caer allí como un rayo, 
de la doble existencia del conde de 
Saint Hermond, de hombre casado y de 
hombre soltero. 
L a duquesa no le guardaba ya ren-
cor por no haberla hecho confidencia 
alguna acerca de este punto, pero resu 
sumía la opinión general diciendo: 
—iQuó bueno y qué amable era el tal 
conde! 
Y las simpatías que había perdido el 
conde en algunos días, y que habían re-
caído en la pobre muerta y en sus hijas, 
laa había ido recobrando poco á poco; 
todos iban ahora á visitar al herido, a 
aquel mozo encantador, tan amable; tan 
elegante, tan buen bailarín, y cuya ale 
gre y divertida presencia se había echa-
do de menos en las fiestas del último 
Carnaval. A s í es que ninguno de los 
invitados de la duque extrañó que es-
ta manifestara el propósito de ir aque-
lla tarde á Cimiez. 
—Puesto que recibe al juez de ins-
trucción—dijo—bien puede recibirme á 
mí. 
Su excelente corazón estaba apenado 
por el aislamiento del Conde. 
A l oir á la duquesa, Leonida, que fu-
maba muy rara vez, se apresuró á to-
A l 
Ayer estuvo en Palacio una numero-
sa Comisión de la Junta Central del 
Partido autonomista con su Presidente 
el señor don J o s é María Gálvez á la ca-
beza, y de la cual formaban parte el 
Vice Presidente de la misma señor Sa 
ladrigas, loa diputados á Cortes seño 
res Montero, Giberga y Cueto, los Vo 
cales señores Zayas, Bruzón, Montal-
vo, Mesa y Domínguez , Aróstegui y el 
Director de JSl Pa ís Sr. Del monte con 
el objeto de saludar al General Martí-
nez Campos y ofrecerle sus plácemes 
por el éx i to alcanzado en la acción de 
Peralejo. 
E l señor Gálvez, después de felicitar 
al General en nombre de su partido por 
la referida acción de Peralejo, dijo que 
hacía votos porque las necesidades de 
la guerra, que sólo al insigue caudillo 
toca apreciar, exigiesen lo menos posi-
ble la exposición de su vida, tan nece-
saria y valiosa para la nación y sus 
más altos intereses como para el bien 
de la isla. Se felicitó al verle de nue-
vo en esta ciudad al frente del gobier-
no, donde reclaman su decisión impor 
tantos materias que, acertadamente re-
sueltas, han de contribuir al pronto 
término de la guerra; y le reiteró una 
vez más que el partido antonomista 
condena resueltamente hoy como ayer 
la revolución que perturba el puís, a-
fiadiendo, para terminar, que, sin per-
juicio de mantener sus principios y co-
nocidas aspiraciones, ratificaba la o-
ferta de su más decidido concureo al 
gobernante para la grande obra de la 
pacificación de esta isla. 
E l General Martínez Campos, des 
pués de declinar con modestia los elo-
gios de qne le había hecho objeto el 
presidente del partido autonomista, 
haciéndolos recaer sobre las valientes 
y aufridaa tropas cuyas virtudes ensal-
aó, explicó la [situación de Oriente, y 
dijo que las causas latentes que minan 
la revolución, oaodyuvando al esfuerzo 
del ejército, se harán palpables en no 
lejano plazo. 
A ñ a d i ó que, de acuerdo con las indi-
caciones del señor Gálvez, estaba dis. 
puesto á atender desde esta capital á 
las arduas cuestiones de gobierno y de 
administraaión que le están encomen-
dadas y que por eso pensaba ocuparse, 
desde ahora mismo, en lo concernien-
te á la publicación y cumplimiento de 
la ley sobre rectificación extraordinaria 
de las listas electorales, asegurando y 
garantizando la más completa impar-
cialidad. 
Terminó el ilustre gobernante mani 
foslando qne, aunque conocía y apre-
ciaba la actitud del partido autonomis-
ta, no podía menos de escuchar con sa-
tisfacción las frases levantadas en que 
dioha actitud había sido reiterada, ra 
tificando, por su parte, la consideración 
que le merece dicho partido y su firme 
propósito de mantenerla para la obra 
de la paz, de igual modo que para el 
afianzamiento después de la prosperi-
dad, el progreso y las libertades del 
país. 
L a Directiva autonomista se retiró 
de Palacio muy complacida y satisfe-
cha. 
dos solos partidos tendría el inconve-1 Martín, don Pedro Vicente, don Lao« 
niente de que uno de ellos se llamase ¡ P o l d o Serrano, don Jorge de la Torre, 
do tiempo de hacer ningún disparate. 
Ahora están todos poseídos de la 
calenturienta actividad de los primeri-
zos: cada cual se pasa 20 de las 24 ho-
ras del día reorganizando sus respecti-
vos departamentos. Reorganizar, en 
nuestro disoionario administrativo, 
mar un cigarrillo y lo encendió. Cono-
ciendo que perdía el aplomo, procuró 
ocultar con el humo del cigarro, el en-
cendido color con que ae revelaban en 
su rostro mate, las oleadas de sangre 
que enviaba el corazón en sus precipi-
tados y violentos latidos. Logró por 
fin dominarse y ocultar su emoción, has-
ta el punto de no turbarse cuando le di-
jo la duquesa una hora después: 
— Y bien, niña, ¡yamoa á Cimiez? 
* • 
E n el espacioso balcón de madera, 
cubierto de mimosas y de rosales de 
Niel, y desde el cual se descubre todo 
el valle de Pail lón, la ciudad y el mar, 
el conde dormitaba en un sillón, asisti-
do por una de sus enfermeras, que le 
resguardaba el rostro de los rayos sola-
res con una sombrilla. 
Cuatro dias antes, el médico empezó 
á concebir esperanzae; el día anterior 
dijo que respondía de la vida del enfer-
mo. L a fiebre había cedido, la herida 
iba cicatrizando, y como el gentil conde, 
aquel niño mimado, tenía una constitu-
ción férrea, recobraba rápidamente las 
fuerzas. De aquella peligrosa herida, 
no le quedaba más que la memoria de 
un duelo más grave que los que hasta 
entonces había tenido, y una verdade-
ra aversión > hacia su cuñado el bsrón 
Desmarets. 
—¿Sospecháis de é l ! le había pregun-
do el juez. 
—¡Por el cielo! ¡No! había contestado 
Helier. No me hag&is llegar hasta don-
de no quiero ir. Ignoro absolutamente 
^uien me ha herido, no he visto ni he 
También ayer tarde estuvo en Pala-
cio una comisión de la Junta Directiva 
del ferrocarril de Caibarién, compuesta 
de loa Srea. D . Luciano Raiz , Dr . don 
Francisco Cabrera y Saavedra y don 
Manuel Mañas á fin de saludar al 
Bxcmo. Sr. General Martínez Campos* 
" L a I i l i a " y los refomistas 
L a Lucha se ha quitado la careta, 
presentándose francamente hostil al 
Partido Reformista. Sea enhorabuena; 
nos gustan las situaciones despejadas. 
A l dar cuenta ese periódico en su nú-
mero de ayer de las declaraciones for-
muladas por el general Martínez Cam-
pos, tergiversa y amaña las palabras 
del Pacificador, á fin de que aparezcan 
desfavorables á nuestra comunión poli 
tica. Labor burda, cuya hilaza verán 
sin esfuerzo cuantos han leído—y en 
este número se halla la Habana toda— 
el hermoso discurso del Pacificador que 
publicamos ayer. 
Dijo el general Martínez Campos: 
"No se me oculta que la existencia de 
oído nada. No recuerdo nada de lo 
ocurrido desde el mojojento en que co-
rría en el Corso tras de madama 
margo, hasta que recobré el conocí 
miento aquí ún icamente oreo qne 
si mi cufiado no hubiese venido por la 
mañana á» dar un espectáculo, si no hu-
biera llevado al corazón de mi mujer 
sospechas odiosas, ésta no hubiese dado 
crédito á la mentirosa carta, ni hubie-
ra abandonado la casa . , ¿Estarían 
en ella sxiu las niñas y tal vez la con-
desa de Saint Hermond? 
A l llorar á la pobre muerta era ver-
daderamente sincero: el recuerdo de 
sus niñas le enternecía pero había re-
sistido á aquella doble catástrofe, por-
que todo en él era superficial. No era 
seguramente malvado ni capaz de ha-
cer daño; pero en el fondo no amaba á 
nadie fuera de sí mismo. A s í es que, 
dominando lo que llamaba su inmenso 
dolor, por Enriqueta y por sus dos amo 
res, sus preocupaciones constantes eran 
salir dei mal paso en que se hallaba, 
y los trea millones detentados por su 
cufiado. 
Sobre esto había hablado extensa 
mente con el juez de instrucción, guar-
dándose de acusar á Mr. Desmarets; 
pero dando á entender que á él soto 
aprovechaba el atentado del Corso Ro 
jo. 
E n cuanto á la hipótesis de la ven-
ganza de una querida abandonada, caía 
por frí misma, desdo que la información 
Várifi'ada PU Niza yiuo á demostrar 
q i e Pn-'iit; l l a m ó n d ro peiíia ningún 
e nnpromiso serio. 
español, lo que sería sumamente peli-
groso, pues así parecería que el otro 
partido no era español. AQUÍ TENE-
MOS QUE HUIR DE ESAS DISTINCIONES 
y ser muy españoles , eso sí, pero re-
velar el españolismo en los hechos y 
no en las palabras." 
Estaa son laa frasea á que alude L a 
Lucha; pero ese periódico, procurando 
defender á sua amigoa—no á loa aepa-
ratistaB,8ino á los constitucionales—su-
prime, con transparente intención, todos 
loa conceptea que pudieran interpre-
tarse como la condenación de una de-
terminada política y trata de preaentar 
esta frase: "hay que revelar el eapaño" 
liamo en los hechosíy no en laa pala-
bras," como una lección dada por el Pa-
cificador al Partido Reformista, cuando 
todo el que tenga sentido común ha po-
dido ver en ella todo lo contrario. 
E s t á bien: de hoy para lo sucesivo 
conste que L a Lucha, periódico repu-
blicano incoloro y autonomista indis-
ciplinado se coloca resueltamente al la-
do de la intransigencia, y dirige sus ti-
ros contra nuestro Partido porque pe-
dimos reformas para esta tierra, porque 
pedimos libertades para Cuba y sobre 
todo, porque pedimos que se moralice 
la administración y se dé cabida en los 
destinos públicos á los hijos del país . 
Y a están puestas en claro las inclina-
ciones de dicho periódico. Colocado 
enfrente de los partidos Reformista y 
Autonomista, sólo tiene y a derecho á 
llamar sua amigos y aun sus correligio-
narios, por una parte, á en Correspon-
sal el señor Trojillo, Director de JSl 
Porvenir, órgano de la Junta revolu-
cionaria de Nueva York, á su anti-
guo primer redactor, D . Juan Gual-
berto Gómez, y a todos los que como 
ellos piensan; y del otro lado á los in-
transigentes que piden para la Gran 
Antilla un régimen de fuerza. 
A L CESAR 
Nuestro colega el Diario del Ejército 
reproduce en su número de ayer tarde, 
como tomadas de L a Discusión, las 
francas y nobles manifestaciones que 
hizo el ilustre General Martínez Cam-
pos á las directivas del Partido y Cír-
culo Reformista, en la entrevista que 
tuvieron en Palacio con el General en 
Jefe al felicitarlo por la gloriosa acción 
de Peralejo. 
Como lo publicado por el Diario del 
Ejército es lo que insertamos en la edi 
cióu de la mañana de ayer, tomado ta 
quigráficamente por nuestro compañe-
ro el Sr. Vera, creemos que el citado 
colega podía, haber citado la fuente de 
egas iscticias, y que es textual la re-
producción. 
D. MARCOS GARCIA. 
Ayer llegó á esta capital el señor 
don Marcos García, Alcalde Munici-
pal de Sanctí Spíritus para confe-
renciar detenidamente con el ilustre 
General Martínez Campos y exponerle 
la situación de la comarca espirituana. 




Merece toda clase de elogios la pa 
triótioa conducta del Sr. D . Ricardo 
Morales, respetable comerciante, y an-
tiguo Comandante de Voluntario?, 
quien acaba de organizar en el próxi-
mo barrio del Vedado una brillante y 
entusiasta Compañía da Voluntarios, 
cuyos servicios han de ser muy valio-
sos en laa actuales circunstancias. 
Felicitamos cordialmente al Sr. Mo 
rales, excitando al propio tiempo á los 
vecinos del Vedado para que se apre 
suren á nutrir laa filas de la nueva 
Compañía. 
don J o s é Arderíus; abogado, don José 
Rafael Flores; médico de la armada, 
don Francisco Alemán; sacerdotes don 
Virgil io Ferrer, don Mariano Herejon, 
9 alumnos de Administración Militar, 
22 individuos del Ejército y 2 presos. 
lifORTAUTE BEÜNION. 
Para la reunión que, según anuncia 
moa en nuestra edición de la tarde de 
ayer, celebrarán esta noche en el Can 
tro Asturiano, las Directivas de dicha 
Sociedad y de la Lonja de Víveres, han 
sido invitadas también las Directivas 
de laa sociedades de Instrucción y Re 
créo y de los Centros Regionales, á 
cuyos individuos ruegan por nuestro 
conducto la asistencia á las dos Cor-
poraciones arriba citadas, pues desean 
el mayor lucimiento y loa más produc-
tivos resultados en la empresa patrió-
tica de allegar recursos para la suscrip-
ción promovida por el comercio de la 
Habana para la organización y soste 
niouieato de laa dos guerrillas que lie 
van su nombre. 
VAPOR CORREO. 
A las seis de la tarde de ayer salió 
de etrte puerto el vapor correo nacional 
A l J o n X l I ! , con rumbo á la Coruña y 
Süutander, conduciendo á su bordo 
398 pasajeros entre ódtos se encuentran 
los señorea coroneles don José Echeva 
rría, ayudante del general Salcedo don 
Antonio Castellary y don Juan Allero, 
capitanes don Eduardo Peregut, don 
Manuel Junquera, don Francisco d 
Francisco, don Nicolás Franco, don 
Ramón López, don Ranmal Miró y don 
Enrique T. Viia; tenientes don Mariano 
E n seguida dijo al magistrado: 
—Sintiendo necesidad de vida, de mo 
vimiento, de goces, que no podía satis 
fa'ier al lado de una mujer enferma, por 
esta razón pasaba fuera !a mayor parte 
del tiempo, en esa aociedad que cono 
cois tan bien como yo, y á la cual por 
otra parte, nunca hubiera llevado á mi 
mujer aunque hubiese estado en dispo 
sieióa de e l lo . . . . Monte-Cario, el tiro 
de Pichón, los bailes, laa reuniones, las 
máscaras; todo esto me aburría. Men-
tiría si os dijese que no había tenido 
algunos caprichos por mujeres casadas, 
relaciones con solteras; pero nada de 
esto tomé nunca sériamente, ni una 
querida que pudiese tener celos de mí... 
No, no; lo que yo necesitaba era otra 
cosa. 
Por cualquier lado que se mirase el 
asunto, aparecía la culpabilidad del 
barón Desmerets. L a prisión de éste no 
sorprendió, por lo tanto, al conde de 
Saint Hermond. A pesar de todo, su 
magnanimidad le inducía á manifestar 
la esperanza de que resultase inocentt; 
pero no podía dominar cierta alegría, 
porque después del escándalo causado 
por aquella prisión, Desmerets no po 
dría conservar mucho tiempo la fortu 
na de sus sobrinas ¿Y á quien me-
jor que al conde podría confiar la jus 
ticia el depósito de aquellos tres millo 
nes? 
D'u mitando en medio de aquel em 
ba:tmmado ambiente, acariciado por el 
calieTito. ra; <> rtel sol, soñ^b-s. qne sus 
Í desí'oa se curaplian v que el tribu•»«•'< le _ enviaba loa tres millones bajo un sobre, 
SIGNIFICATIVO, 
L o es, sin duda alguna, el siguiente 
relato que, en su último número y en lu-
gar preferente, ha publicado L a s Villas 
de Cienfuegos, órgano, como ea sabido, 
del señor Pertierra: 
"Según comunicamos oportunamente, a-
yer llegó á esta ciudad en el vapor "Purísi-
ma Concepción", procedente de Cuba, el 
Sr. General D. Juan Salcedo. 
Acompañaron al ilustrado militar hasta 
esta ciudad, nuestros distingaidos amigos y 
correligionarios de la Reglón Oriental, se-
ñores Santos Ecay, Herrera (D. Electo), el 
Sr. Peralta, Alcalde de Guantánamo y el 
Sr. Camino, abogado de Manzanillo. 
Al vapor fueron á esperarle los señorea 
marqueses de Apezteguía y de Cienfuegos, 
Ramón Izquierdo, el director de este perió-
dico y otros varios amigos. 
Después de acompañarle á comer dichos 
señores, se dirigieron al Casino Español, 
donde el General fué obsequiado por el pre-
sidente de esa sociedad, Sr. Pertierra. 
Al salón donde se hallaba, subieron mu-
chos señores socios á saludarle, y en el bre-
ve cambio de impresiones entre el General 
y los que allí nos encontrábamos, tuvirnoa 
todos ocasión de oir sus acertados juicios 
sobre la guerra, expuestos con notable pa-
labra que le conquistó enseguida admira-
dores." 
Lá 1 W R S C C M M CÜBA 
ANTE LA METROPOLI. 
(CONCLUYE) 
I I I 
La lectura del manifiesto de Guantánamo 
deja en el ánimo extraña y dolorosa impre-
sión. Cuando sus autores discurren, razo-
nan y se esfuerzan para probar al mundo 
que el pueblo cubano puede gobernarce á 
ai mismo; viene al espíritu por sí sola una 
sencilla pregunta, ¿por qué no lo hacen? 
¿Por qué no la demuestran con sus actos? 
¿Quién se lo impide? ¿Qué pueden oponer, 
ni qué han opuesto á los razonamientos de 
los autonomistas leales? ¿Qué han dicho pa-
ra contestar al país, que vuelve con terror 
los ojos al espectáculo de Haití, de Santo 
Domingo y de la misma Jamaica? (1) 
Afirmar qne una generación está dispuesta 
y formada pare el self government. porque 
algunos de BUS individuos hayan residido 
algunos años en el extranjero y lía jan im-
buido en su espíritu las apariencias, más 
que las realidades, de una civilización esen-
cialmente distinta de aquella á la cual per-
tenecen; olvidar que la influencia del clima, 
l&s costumbres, las tradiciones, la mezcla 
de razas, la religión sobre todo, son las 
fuerzas que determinan el carácter de lo 
que se llama civilización; creer que sa lle-
gue al resultado sin pasar por los antece-
dentes y que se trasplanta así el producto 
delicado y complejo de esa síntesis de ideas, 
de historia, de educación y de cultura por 
haberlas incubado durante algunos años en 
suelo extranjero, vuelta la vista al propio 
país y nutriendo aquellos gérmenes con odios 
y con rencores, es algo tan extraordinario 
y aventurado, tan falto de juicio y de c r i -
terio, que ni aun ejerciendo grandemente 
la virtud de la longanimidad se puede dis • 
cutir y analizar. Y tratándose precisamen-
te de un pueblo como el de los Estados Uni-
dos, conociendo lo que en él significa y vale 
el hombro interior, sabiendo, como hoy sa-
be todo pensador, que la forma exesrna, lo 
qne se llama el gobierno y el Estado, es la 
producción menos afortunada de su gran 
cultura, recordando la diferencia, por no 
decir el contraste, que existo entre nues-
tra civilización latina y su civilización sa-
jona, no se comprende cómo se puede ha-
cer esa afirmación y lanzar tan atrevida 
idea á la faz del mundo americano, nada 
menos que para fundar en olla un llama-
miento á esa civilización, "por la cual van 
á verter su sangre", según la calenturienta 
fórmula inventada por Martí y por Gómez. 
¿Por qué no haber leido antes de lanzarla, 
algunos de los capítulos de aquel incompa-
rable libro de Laboulaye, titulado P a r í s 
en América^ 
Y más grave aún, pero mucho más grave 
y de mayores conaeouenclas, ea la afirma-
ción que se refiere al estado de la raza ne-
gra. Suponer que ha llegado en su cultura 
á las más altas condiciones de la blanca; 
decir que aquel negro humilde, bondadoso, 
que sólo está contonto cuando sirve á quien 
le mantiene, y sobre el cual la presencia del 
blanco ejerce fascinación invencible; que 
ese negro á quien el contacto con la oivili-
zacióu de los Estados Unidos, la riqueza 
adquirida, la influencia del cristiauiemo ac-
tivamente ejercida y hasta su participación 
en las grandes luehas políticas do la guerra 
de secesión, no han podido sacar de su in-
ferioridadj que ese negro sorá un instru-
mento útil, pulido y apto, nada menos que 
para el self government, que apenas com-
prenden muchas comunidades de la raza 
aria después de largos siglos de educación, 
dscir eso, es sentar una de aquellas tesis 
que despojan da seriedad cnanto sus autores 
digan y que acerca más á lo cómico que á 
lo dramático el movimiento separatista 
cubano. Pero no; ni lo creen tampoco los 
que lo dicen. De otra manera, no hubieran 
escrito en el manifiesto las siguientes fra-
ses, cuyo sentido harto claro se trans-
parenta: 
i l E l camcesina negro, ansioso de liberlad, 
acude ácoger sti rifle. E l crimen de la es-
clavitud será expiado, todo lo más , con a lgún 
fác i l castigo. Y SEGUROS DE LO QUE 
DECIMOS, PROCLAMAMOS QUE ES'.DI-
FICIL RESPIRAR UN AIRE MAS PURO 
Y MAS LIBRE DE TODA CENSURA, 
QUE EL MUTUO RESPETQ EN QUE 
VIVEN BLANCOS Y NEGROS-
O n&da quiere decir todo esto, ó los leo 
toros del Neto York Heral 1 habrán pensa-
do que la segunda de esas frases significa 
que el negro cubano ha renunciado espon-
táneamente á la mujer blanca, posa á la cual 
nadie prestará su asontimíento, y la prime-
ra, que con algunos linchamientos se po-
drán arreglar los excosos inevitables que 
los negros no dejarán de cometer cuando 
llegue el momento de cobrarse del préstamo 
que ahora hacen á los avontnroros que han 
l i o á regenerar la isla de Cuba. (2) 
Cuando esto sa lee y se medita y se anali-
za, cuando tal frenesí brutal, descompa 
sado, ciego, domina el espíritu del hom 
bre, os imposible sustraerse á la des-
consoladora consecuencia de qne á una 
locura de este género sólo puede contestar-
se con el castigo, y que á los desastros que 
traería el triunfo de los hombres que hacen 
esas afirmaciones hay necesidad de oponer, 
en-nombre de la civilización misma y de la 
salvación de Cuba, la represión inexorable 
y dura. La guerra se convierte así en en-
(1) Vóise la nota do la pág. 13. 
(2- Si el valor de esta comparación í-e pone dn 
duda, qae el que la sienta 'ea el juicio de fllyaeo Ee-
clus, en aquel capítulo de su Geografía universal 
tisulado "Lus Iodias occidentales". 
devolviéndole al mismo tiempo á sus 
lajas. 
E i ruido de nn carruaje que sede-
tuvo ante la verja le trajo á la reali-
dad. 
—¡Qué sueño tan hermoso! dijo. 
T dejando salir á sua ojos las lágri-
mas, hizo ademán de asomarse. 
—ÍTo os mováis , dijo la enfermera. 
—Pero ¿quién viene? jDios miol {La 
sorpresa es feliz! 
É o necesitó que se lo dijeran: en la 
voz había reconocido á su excelente a-
miga la duquesa de Zamargo, que pre-
guntaba si "el pobre joven podría re 
oibirla á ella y á una amiga." 
L a enfermera adoptó una actitud hos 
til, porque el médico había prohibido 
absolutamente las visitas; pero ae re-
trató tal tristeza en el rostro de Saint-
Hermond, que al fin se le permitió reci-
bir á laa recién llegadas; pero á condi-
ción de que no hablase mucho. 
L a duquesa atravesó rápidamente el 
espacio que la separaba del balcón, y 
al ver la palidez del conde, su bigote 
caído, su cara sin afeitar, se sintió con-
movida, y en ves de la afectuosa repri-
menda con que pensaba saludarle, "por 
su falta de oonflanza,', sólo salieron de 
sus labios estas palabras, qne parecían 
empapadas en liante: 
—¡ A.migo mío! 
B l le cogió la mano y se la besó lleno 
de reconocimiento. 
Deapuéd, percibiendo á su lado un 
débil ¡ umo;1, v'dvió la cabeza al tiempo 
(jU'i 0 • x- 'amai: 
*, — l ^ u é buena sois! 
aeñanza salvadora, ©1 caf» tigo en terapéuti-
ca indispensable y el sacrifieio, por doloroso 
que sea, en cumplimiento inexcusable de 
los deberes que la patria tiene para con sus 
hijos, deberes semejantes en un todo á los 
que los padres han de cumplir con los suyos 
cuando sus acciones les arrastran al crimen 
y á la discordia, que sólo con la fuerza se 
reprime y se ataja. 
I V 
Pero no es la dicho toda lo que sugiere la 
lectura del manifiesto de Gómez y de Mar 
tí. Deber nuestro es hacer notar que hay 
en él algo que invita á la reflexión, y que 
exige de los hombres políticos que dirigen 
la vida nacional meditación detenida. Y 
eso, no sólo porque lo diga un madifiesto 
lanzado para justificar la lucha, sino por-
que eso mismo, en parecidas y á veces en 
idénticas palabras, lo han venido diciendo 
en el Parlamento español diputados de to-
dos los matices, pero muy señaladamente 
algunos de los más caracterizados del par-
tido de unión constitucional, calificado de 
partido español por excelencia. 
Y entre las ideas que quedan fijas en el 
ánimo después de recorrido el manifiesto 
con deseo de entenderlo y con propósito se-
reno de juzgarlo, hay cuatro proposiciones 
que se destacan entre la hojarasca do sus 
declamaciones. Estas son: 1% que las car-
gas impuestas á la Isla por el presupuesto 
son superiores á sus fuerzas contributivas 
grandemente disminuidas por la crisis eco-
nómica universal; 2% que algunas de esas 
cargas, por su índole, no deben pesar úni-
camente sobre el Tesoro de Cuba, debiendo 
repartirse proporcionalmente sobre el de la 
nación; 3a, que la manera de distribuir el 
presupuesto hace que su casi totalidad se 
emplee fuera de la Isla, impidiendo de esa 
manera el fomento de su riqueza; y 4*. que 
la isla de Cuba necesita para vivir el libre • 
cambio absoluto, porque ese librecambio 
representa, de un lado la posibilidad de co-
locar sus ricos productos (azúcar, cafó, ta-
baco y aguardiente) en el mercado univer-
sal, y de otro la facilidad de adquirir en 
condiciones excepcionales de baratura y de 
calidad cuanto necesita como primera ma • 
teria de la vida ó de la Industria. 
Cabe discutir estas cuatro ¡propoeiciones, 
especialmente las dos primeras; pero no se 
pueda negar el valor y hasta la justicia del 
contenido de todas ellas. Unas y otras han 
sido formulados en el Parlamento español; 
unas y otras exigen meditación y estudio, 
y todas implican reformas, quizá transfor-
mociones de la vida colonial, que vienen 
hadándose necesarias y que hoy se hacen 
urgentes dada la situación en que se hallan 
aquellos hijos de la patria común. 
Cuando en manifiesto se afirma que la 
posición geográfica de la isla de Cuba ofre-
ce facilidades especiales de tráfico y de co-
mercio; cuando anuncia que la abertura de 
los canales que han de unir el Océano con 
el Pacífico le darán excepcional importan-
cia, y cuando recuerda que, colocado entre 
tres contenientes, Cuba esta destinada á 
ser el gran depósito mercantil del univer-
so, el pnerto de llegada y el puerto de cita 
de laa^caravanas comerciales que han de 
cruzar los mares, el manifiesto ropite lo 
que hemos dicho muchos peninsulares y lo 
que es ocasión de orgullo, de lisonja y de 
esperanza para la patria española, que con-
sidera á la garnde Antilla como una de sus 
más preciosas porciones. 
Si, pues, se medita sobre todo esto y si se 
suman los deseos que vienen del hogar de 
los leales con las acusaciones de los insu-
rrectos y si todavía se tiene presente la 
discusión que acaba de tener lugar en el 
Parlamento español, aparecerá clara una 
dedución y se fijará en el espíritu una idea 
que importa mucho tengan ¿todos presento 
en la gravo situación porque atraviesa Cu-
ba, á saber: que la insurrección reviste ca-
rácter más económico que político, que 
el conflicto, como alguien ha dicho, os una 
crisis de hambre, y que, siendo así importa 
dejar á un lado hasta prescindir por com-
pleto de las declamaciones y vaguedades 
do los revolucionarios para penetrarse de 
que en el fondo de la cuestión cubana hay 
un prablema de inmensa magnitud, proble-
ma que á nadie importa tanto resolver co-
mo á la Metrópoli, antes que en su solución 
coincidan en un momento dado todas las 
fuerzas sociales cubanas, aún las más adic-
tas á España; que no hay nada que una 
tanto las voluntades como las negaciones, 
os decir, aquellas fórmulas en las cuales la 
necesidad, el sufrimiento y el hambre, em-
puja á todos á entenderse, no en lo que de-
searían hacer, sino en lo que no pueden su-
frir, ni soportar por más tiempo. Más do 
una página de este género suelo leerse en 
la historia de la emancipación de las colo-
nias. 
V 
Estudiada así la cuestión concedida al 
análisis y á la necesidad de una leal discu-
sión cuanto en buena ley puede concederse, 
y admitiendo la conveniencia, la necesidad 
y hasta la justicia do atender á ciertas re-
clamaciones y de resolverlas en su forma, 
suficiente y adecuada á los intereses nacio-
nales é insulares que en ese terreno cou-
tieuden, nadie podrá negarnos qae la con-
aecuoueia lógica ó inevitable de este razo-
namiento es la condenación terminante de 
la insurrección cubana. Porque si se trata 
de una cuestión económica y do remediar 
los males producidos por el peso de la Deu-
da, la falta de mercados y el gravamen de 
un presupuesto excesivo, ¿es acaso una i n -
surrección, una guerra civil con todos sus 
horrores, sus miserias y sua ruinas, el pro-
cedimiento indicado para remedio de tan 
grandes malea? ¿Pnade invocarse el inte-
rés de la patria, enumerar sus quejas, ha-
cerlas converger al punto donde las lleva 
al manifiesto de Guantánamo, y en seguida 
fundar en ellas una insurrección separatista, 
cuyos males se confiesan de antemano y cu-
yas deoasti'psas oonspcuoncláo no ao iotonta 
ocultar siquiera? Tanto valdría quor.r a-
pagar un incendio echando leña á laa lla-
mas, ó socorrer al que so ahoga aumentan-
do el nivel de las aguaa que van cubriendo 
su cuerpo. 
Y ea tan Oatupenda esta contradicción, 
que debe apeljidárso'a de crimnn, porque 
demuestra que dos que van á perpetrarlo, 
tienen conoienoia piona del daño que pro-
paran, sobre todo pensando que la Isla tie-
fto en aus manos el remedio ae sus males y 
que ya pudiera estarlo empleando ai lo» se-
paratistas no hubieran venido á retrasar y 
á impedir ol planteamiento de las reformas 
por el Parlamento votadas. Ellas, por su 
propia virtualidad, por su lógica y natural 
áplioaeión, habrían dado como consecuencia 
la mejora de la situación económica, la eco-
nomía de los gastos, la transformación de 
los impuestos, nn nuevo régimen aduanero, 
un nuevo sistema de administración, todo 
eso que ce tiene como ideal cuando se pue-
de lograr como real. Y no cabe decir co -
mo de pasada, la frase vulgar de que el 
Consejo formado para la Isla no tendrá la 
sufleiento independencia para llevar á cabo 
osas reformas; porque en ese aserto sin de-
mostración, se afirma una cosa que ea com-
pietamento falsa, como dicha solo para ex-
traviar la opinión. Todo el que tonga ideív 
de La reforma votada y de la composición 
del Consejo, sabo que en él tienen kc alo-
mentos insulares, no ?£¿Q oosapleta repre-
sentación, sino mayoría suficiente para 
cualquier medida de las que con poco crite-
rio pero con intención conocida, se supone 
habrían de contrariar los intereses de la 
Metrópoli. Porque do los treinta conseje-
ros que constituían la corporación^ quinoe 
son electivos, y, por coneiguionie, de orí-
Pera al ver á Leonida, rectificó tem-
blando y enrojeciendo á la vez: 
—¡Qué buenas sois las dos! 
La joven vaciló un ina*anee, sin atre-
verse á dirigirgs al conde. 
E l revnordimiento de su infamia, la 
idea de las inocentes criaturas robadas, 
y sobre todo el recuerdo de la muerta, 
le atenaceaban el espír i tu. E l tomó a-
quello por repulsión, creyendo que ella 
no ve ía en el herido, aun bajo el inílujo 
de la calentura, al brillante caballero á 
quien tan apasionadamente se entrega-
ra, y sonriendo melancól icamente dijo: 
— E n c o n t r á i s poco agradable el es-
pec tácu lo de un enfermo, ¿verdadl 
Oomo si quisiera protestar de estas 
palabras, la joven le t end ió la mano, y 
él se la bei-ó. E n los ojos de Helier 
bri l laron dos l ág r imas , testimonio de su 
gra t i tud por aquella visi ta inesperada. 
D e s p u é s miró á la duquesa para darle 
t ambién las gracias con los ojo^. 
La duquesa dijo r i éndose ; 
—ífo quer ía yenir, por no faltar á las 
convenielieiaejí pero yo digo qne en R i -
sa, se \ ive con l ibertad A d e m á s , yo 
m e r l o del q u é d i r á n ¿Es tá i s me-
j o r ! 
—Ya lo vé is , estoy salvado. Y sin la 
terrible desgracia qae ha venido á . . . 
Se detuvo, espantado ante su falsa 
s i tuación, por la mentira de BU exiQtea-
cia. 
Pero la duquesgj segu ía sonriendo. 
— ¡Ah, hribonzueío!-—le dijo.—Ya re-
í f itemoH después . 
Leonida, i h n í i i n ^ a hacia el herido, le 
d i r ig ía una m í r a d ^ j i y o Bignificado BO- ; 
gen popular; y otros quince cuyo nombra-
miento corresponde al gobierno, han de ser 
elegidos entre los presidentes de las corpo-
raciones económicas de la Isla, decanoa del 
Colegio de abogadea, mayorea contribuyen-
tea, ex senadores y ex diputados, presiden-
tea de laa diputadoa provinciales, indivi-
duos de la comisión provincial y alcaldes 
de capitales de provincia; es decir, que la 
elección del gobierno habrá de recaer for-
zosamente sobre personas elevadas á esas 
categorías por los elementos sociales de la 
Isla, ó identificados con ellos por la riqueza 
ganada ó por la historia vivida, producto 
por tanto y representación incontestable de 
cuanto ea permanente, vital y valioso en la 
lela de Cuba. 
¿Qué queda después de eata sencilla de-
mostración del argumento separatista? Que-
da la evidencia de la perversión que reina 
en los espíritus que han provocado la gue-
rra; queda la inoportunidad del momento 
elegido; la sinrazón del agravio que se 
nos hace y la contradicción en que Incurren 
acudiendo, so pretexto de remediar males 
que nadie desconoce, al procedimiento que 
más los agrava y profundiza. Y la conse-
cuencia que de todo esto resulta es aún más 
triste: es la de tener que proceder contra 
los autores de ese daño social, como ee pro-
cede contra los que tienen enajenados sus 
facultades mentales, reduciéndolos por la 
fuerza á la impotencia, mientras con seve-
ro propósito y con levantado ánimo, la Me-
trópoli implanta ese sistema de libertad 
que ellos aparentan defender, y en realidad 
retrasan ó imposibilitan. No, no merecen 
simpatía de nadie, los que acuden á la vio-
lencia para pedir lo que tienen en su mano: 
por fortuna, el buen sentido do los cubanos 
que á la insurrección se han opuesto, se 
encargará de devolver á su país la pros-
peridad, mientras las armas de la Metró-
poli le devuelven la paz y el sosiego do qns 
tanto necesita. 
SEGISMUNDO M0BETT PRENDBEGAST. 
Ayer debieron entregarse al General 
Subinspector del Ins t i tu to las listas 
del personal de cada compañía, eviden-
ciando tan eficaz y breve procedimien-
to que en el In s t i t u to de voluntarios 
se eaperaba y por lo tanto se ha recibi-
do con júb i lo la diaposición de movili-
zar algunas fracciones. 
E n algunos batallones, casi en todos, 
el n ú m e r o de voluntarios excede al 
cupo. 
E n el vapor correo A Ifonso XTIÍqne 
salió ayer para la P e n í n s u l a se ha em-
barcado el Sr. Coronel J} . A r t u r o Caij-
teliary, Comandante Mi l i t a rqueha sidí 
de Manzanillo, en cuya invic ta vill^ 
fué objeto de una car iñosa despedida 
por las s impa t í a s y el aprecio que snjio 
granjearse entre sus habitantes. 
Le deseamos feliz viaje. 
EL &1ERAL LÁCMIBEE, 
A y e r ae hizo cargo de la üpmandaj! ' 
cía General Snbiuspfcc ión de Artille-
r ía el General de Divis ión don Josó 
Lachambre y Domínguez , nombrado en 
comisión para este destino. 
E l General Lachambre recibió á los 
Jefes y Oficiales del cuerpo, manifes-
t ándo l e s que sen t ía mucha satisfacoiói} 
en mandarlos y qne contasen siempra 
en él á un c o m p a ñ e r o m á s dispuesto al 
bién del cuerpo, en cuyo desarrollo y 
auge p o n d r í a todo su empeño . 
E n c u é n t r a s e el General algo delica-
do por efecto de las largas fatigas de la 
c a m p a ñ a . 
Deseamos que se restablezca pronto, 
EN COMISION 
En el vapor correo de ajer han em-
barcado para l a P e n í n s u l a , y desde allí 
se d i r ig i rán á Alemania el Teniente 
Coronel Ollero, Cap i t án Junquera, y 
Teniente Arder ios y un Maestro de 1$ 
Pirotéonia que forman la comidun nom-
brada para estudiar la fabiicación de/ 
cartucho Mauser y recibir ia maquina^ 
r ía que a q u í ha de montarse, 
Durante la ausencia del Teniente 
Coronel Ollero, queda hecho cargo de 
la Dirección de la Pirotecnia ol ilnstra-
do Comandante Loño . 
EL m i l i BIZAS 
El ilustrado General don Julio Do-
mingo B a z á n , &e encuentra en esta ca-
pital de paso para la^ Península , adonde 
regresa con dos meses de licencia por 
enfermo, concedida por el C&&¿H| fli 
Jefe. 
E l General tíazán vesíde en el I t o t ^ 
^ io r i ^a . 
LA 
E l Diario del Ejército ha oido al Ge-
neral en Jefe hacer merecidos elogio» 
del lieróioo comportamiento de algunos 
puestos de la Guardia C i v i l , que reve-
la el e sp í r i tu excelente que predomina 
en el benemér i to I n s t i t u to , 
Gran satisfacción experimentamos al 
oonaignar ese buen concepto al que es-
tamos seguroa de que la Guardia Civil 
se h a r á cada dia m á s acreedor. 
EL COROIEL IZ5ÍÍMÍ, 
Leemos en E l Pa í s de Saucti-Spíri. 
tus: 
" E n la tarde de ayer \\eg6 eata 
ciudad el Coronel señor Izquierdo. 
Tuvimos el guato de verle alojando á 
la t ropa con solicitud verdaderamente 
paternal, ocupándose personalmente 
del m á s mínimo detalle del alojamiento, 
parit, procurar á los soldados la mayor 
comodidad posible. 
p]l Sr. Izquierdo, ea jefe de esta Zo-
na, y de su actividad, bizarría y peri-
cia podemos esperar con fundamento 
que pronto se ob t end rán buenos resal-
tados do su mando. 
E l P a í s saluda al nuevo jefe y le de-
sea que el éxi to corone sus esfuerzos." 
lamente él podía entender, y con la que 
parecía decirle: "Has abusado abomi-
nablemente de mí 5 deb ía odiarte, ven-
garme. . , Hy sin embargo te amo Y 
puesto que vuelves á ser l ibre, yo soy 
va mujer no podemos escapar ol uno 
del otro." 
Helier t embló , experimentando por 
primera vez el goce de la libertad; pero 
sint ió v e r g ü e n z a por aquella alegría. 
Estos sentimientos se revelaron en él 
por una gran agi tac ión que hizo inquie 
tarse á la enfermera, la cual dijo, diri-
g iéndose á las dos mujeres: 
—¡Cuando gus té i s , señoras! 
Las amigas comprendieron que ia vi-
sita h a b í a durado bastante. 
— Y o l veremos—dijo la duquesa, 
— ¡Ohl ¡sí, s i l—murmuró el enfermo-
muestra visilía me producirá siempre la 
mayor alegría!: 
Leonida leyó en los ojos del conde 
que estaa palabras se dirigían á ella 
sola. Mientras la enfermera salía con 
la duquesa, ella se inclinó rápidamente 
y posó sus frescos labios sobre los la-
bios ardorosos y secos del herido, qno 
exhalando un profundo suspiro, mur-
m u r ó con entrecortada voz: 
—¡Te adoro! Vuelve. 
L a joven se marchó presurosa, oyeií-
do los pasos de la enfermera, que vol-
vía . 
—Hasta la vista, señorita—dijo Ja 
mujer, 
—Sí, sí; hasta la vista, 
T Leonida le puso en la mano un» 
moneda de oro. 
—¡Qhl ¡Gracias, señorita! 
mmummmm 
I COMPLACIDO'; 
Accederaotí con umeiio gnsto á la j U-
blioaoión qn * ne nps pide de VA tignien 
te carta, Bawjjitsfpoi- fitmas nmj nut(> 
ri/»K(}a« y lopetttbieu del comercio de 
esta plaza: 
Habau», 8 de agento de 1895. 
Sr. Director del DIARTO DK LA MAUINA. 
Presente. 
Muy seílor nneatu: Rog-imos (i Vd . 
que se digne mandar insertar en el pe-
riódico de au digna dirección, la pre-
sento carta. 
Como comentarios al secnestro de 
don Manuel Alonso L'wín, ocurrido on 
Vegas el 3 del anlual, hemot) leido en 
algún periódico de esta localidad íusi 
na aciones depresivas de la hourudez y 
oródito mercaotil del secuestrado, su-
poniéndole en malas condiciones para 
cubrir BUS compromisos y acliacilndole 
insldiosament'i í-iitas de probidad en 
BUS negocioH, 
Tttles «^aceptos carecen de todo pun-
to de fundamento. No cabe duda do 
que la información de tal periódico en 
este caso, procede de entidades intere 
sadas en perjudicar al 8r. Alonso L a -
vín, Basta para entenderlo así, la 
contradicción palmaria que existe en-
tre la iden de "no poder cubrir compro-
mifios" y la de que "wose íwo/a"; es de-
cir, que "no se le fía"; pues claro está 
que bi no se lo lisra, no tendría compro 
misos que cumplir. Además, nosotros 
podemos asegurar, pues el t3r. Lavín 
ps cliente nuestro desde hace muchos 
aüon, qne ahora y siempre ha cumplido 
exactamente sns obligaciones y contra-
tos, y que todos nos holgamos mucho 
en que nos prefiera en BUS compras al 
crédito. 
Hacemos constar estas manifestacio-
nes nuestras para que las cosas queden 
pn su lugar, y para que sirvan al sefior 
Alonso íjavín de justa reparación ai 
daño que en la opinión pciblica haya 
podido recibir por razón de las malé-
volas noticias á que nos hemos referido. 
Damos á Vd., Sr. Director, las gra-
cias por la publicación de estas líuoas 
y quedamos suyos atentos y seguros 
servidores Q. B . S. M. 
Pernas Landaluce y 0% p. p. Eloy 
Alonso—Moisés Gómez del Valle—Fer-
nández y Diez—Alfredo lucera—F. 
Gaoiba y O*—Marina y C"—Ortíz y 
O"—García Berra y O*—Muiliz y 0a— 
M. González y García—Narvaoz, A l -
varez y C'!—Ramón López y O"—Anto-
nio Alvarez—Alvarez Valdós y Gutié 
rrez. 
Manvisl Justo do Rubalcava. 
Agosto 9 de 17G9. 
•í» Noviembre 4 de 1805, 
Fué Rubalcava uno de los primeros 
hijos de üuba que cultivaron la poesía 
en este país. Nació en la ciudad de 
Hantiftgo de üuba, y en el colegio de 
LViU Basilio el I^agno realizó sus estu 
(pos. 4- poco de su oalida del colpgio 
decidió seguir la carrera de las aupas, 
y logrando IOB cordones de cadete, pasó 
pon el regimiento de Cantabria á Santo 
Domingo, hallándose en la ocupación 
4e J iayajó . 
íi:» coincidencia Uen Bingular que los 
dos primeros poetas de üuba, (Rubal-
cava y Zeqneira), nacidos en opuestos 
extremos de la Isla, combatieran en su 
juventud en la antigua Bspafiolo^ Al-
gunos meses permaneció en su puesto 
como militar; pero pronto determinó 
abandonar aquella carrera, y volvió, 
sin que nadie lo esperase^ al p^ís uc un 
nacim'ento, ^cribjendo entonces la 
^iayor parte de {ms poesías, 
Hn 1793 pasó á la ciudad de Puerto 
Rico, donde permaneció poco más de 
un afio, ocupándose allí prinoipali^ente 
pu tradi^oir á Virgilio, y componiendo 
gus mejores versos, éntrelos cuales hay 
^ue citar los dedicados á BU hermana y j 
pl fragmento de la égloga Jftmfo, Gloria 
y el Poeta, que ee juzga "dipna defigu 
rar al lado de las más helios ¡>rodnw¡Qí>¿;s 
del género bucólico" 
E u Santiago de Cuba permaneció 
hasta 1790, ca cuyo año pasó á esta ca 
pital, donde el poeta, su amigo y paisa 
no D. Manuel María Pérez, proporcio-
nóle la amistad de Zequeira. 
Poco tiempo permaneción en la H a 
baña, y regroanndo á su ciudad natal, 
tuvieron ílu sns días el 4 de noviembre 
del año 1805. 
BANDOLERISMO 
Jfjagunillas 7 de agosto de 1895. 
Tengo que dar cuenta á usted de un 
nuevo PC r vi ció prestado por la guerri-
lla de este pueblo. 
Ayer á las tres de la tarde, en mo-
mento de estar lloviendo, pnaó perlas 
afueras de esta población un grnpo de 
tres individuos. Haciéndose eoapecho-
sos, el activo teniente don Benito Tru-
jillo, montó en su caballo sin esperar 
poner la montura, y tras él algunos 
guerrillerros, y á todo escape les dió 
alcance en el camino de üárdenas á 
üontreras, eutre las fincas Mintroa y 
Torriente, derribando de un tiro al par 
que iba en un caballo oscuro y que 
atfdarle el alto le contestó á tiros, ocu 
pándele armas y municiones y con la 
montura que portaba vistió su caballo 
el valeroso teniente Trujillo, persi-
guiendo á los dos restantes sin resulta-
do por la ventaja que tomaron. 
Avistada por teléfono la üomandan-
oia Miutar de üárdenas, salieron de 
allí fuerzas convenientemente aposta-
das que saludaron un grupo de la be 
némerita Guardia üivil . 
Los bandidos perseguidos eran de la 
partida del pardo Simón Sánchez, y el 
que sucumbió no es el Simón, como se 
dijo en el primer momento, sino el co 
nocido por Saca la Pática, siendo su 
verdadero nombre Nicasio Sánchez. 
También el mismo seííor Trujillo tenía 
detenido un pardo nombrado Tomás 
Mederoe, de malos anteoedentea, de la 
partida referida y que haca tres no 
ches fueron por una prenda al ingenio 
San Narciso. 
Lagunillas está muy reconocida al 
seííor üomnndante Militar de üárdenas 
porque nos tiene aquí la referida fuer 
za, al señor capitán4Bernartd por las 
buenasdiHpodciones queda á s u gue-
rrilla y la actividad que le imprime y 
al señor Trujillo todos lo miramos como 
ana necesidad. 
E l Regimiento de üazadores á caballo 
de üárdenas tiene que estar orgulloso, 
por los servicios prestados por ana in -
dividuos. 
Hasta otra me despido, señor Direc 
tor, au afino, s. s. q. s. m. b. 
E l Corresponsal. 
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U n i c a - ( G i r a c i ó n c o m p r o M d a y g a r a n t i z a d a r a d i c a l y 
c o m p l e t a . 
M i l l a r e s d e e n f e r m o s y p r e s t i g i o s o s m é d i c o s d e t o d a 
l a I s l a r e c o n o c e n 4 u e e s l o ú n i c o e f i c a z y q u e s i n e l D I -
G E S T I V O M O J A E R 1 E T A s o n i n c u r a b l e s l a s e n f e r m e -
d a d e s e n q u e t a n t o a s o m b r o h a n c a u s a d o s u s e f e c t o s . 
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D E V E I f f T A s 
Sarrá, Johnson, Lobé, San José 
y en todas las droguerías de 
Cuba, Puerto Rico y Méjico. 
•VOLUNTARIOS 
Concediondo paae de cuerpo á don Rosen-
do Arlas, don Felipe Ibáfiez, don Manuel 
Iglesias, don Isidro Valdosa, don Juan Fer-
nández y don Nicolás Mon. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península á don Juan Planas, don Juan 
Mariña, don Josó Fausá y don José Pías 
Perilla 
Cursando propuesta de cruz del mérito 
militar del cuarto batallón cazadores y del 
aexto Idem. 
Idem idem do medalla de constancia y 
aumento do pasadores en la del cuarto ba-
tallón de Cárdenas. 
Diaponiendo el pase á excedente de los 
segundos tenientes don Francisco Ribana 
RIborón y don Eustasio González, 
Devolviendo aprobado nombramiento de 
sargento de don Francisco Crespo Snároz, 
y da sargento brigada de don Francisco 
Caial Se vanes. 
Cursando propuesta do primer tsniente 
para el regimiento caballería Alfuuso X I I . 
Idem idem para primero y segundo to-
uieüte del batalléu de Regla. 
Idem idem del primer teniente para ia 
compañ a de Sabanilla. 
Idom idom de medalla de constancia del 
BeKundo batallón de Cárdenas. 
Idem instancia del comandante don Pe-
dro Galiudo Pinero que solicita pase á ex-
cedente. 
Idem idem del primor teniente don Josó 
Fernánaez de la Presa que eolioita la baja. 
Concediendo la baja por enfermo al sar-
gento don José García Fernández. 
Aprobando nombramientos de sargento 
eu favor de don Manuel Masonós Buyó, don 
Marcelino Martínez Cotera, don Mateo 
Díaz Villaviconcio y don Joaquín Padrón 
Franco. 
Concediendo cambio de cuerpo á don A-
tanaslo Martín, don Manuel Ruiz, don Ma-
nuel Díaz, don Gaspar Rodríguez y don 
Ilarmonogildo Díaz. 
Idem seis meses de prórroga de licencia 
á don Manuel Menóndez. 
Idem la baja por enfermo á don Francis-
co Hernández. 
N O T í C I A r j í í i m i E S . 
ttEMATE. 
A consecuencia del juicio verbal seguido 
por D. Manuel Fernández y González, co-
mo apoderado de doña María de los Dolo-
res Agrámente y Zayas contra D. Estóban 
Granadillo so ba dispuesto sacar á pública 
«¡ubasto urja casa de mampostoría y azotea 
do dos pisoá sita en ia calle da Trooadero 
número (¡8 i, tasada con su terreno en 1008 
pesos 50 centavos, soñalándoBO para el ac-
to del remato el dia 21 del actual á las o-
cl)o do la mañana en ol juagado municipal 
de Guadalupe. 
RENUNCIA. 
E l limo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia por decreto del dia de ayer se ha servi-
do admitir la renuncia que del cargo de 
juez municipal suplente de San Antonio de 
Rio Blanco del Norte presentó D. Josó 1 [er-
nández Mullcr. 
IiIÍ'ENCIA. 
El juez do primera instancia de Pinar del 
Rio ha concedido ocho dias do licencia al 
Registrador de la Propiedad de dicho par-
tido. ' 1 1 ^ 1 
BBffALAMEEKXOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Concurso do ID. Jacinto y D. Juan de 
Dios Ordoñez. Ponente: Sr. O'Farrill. L e -
trados : Ldos. Rodríguez Hiera y Calderón. 
Procuradores: Srea. Tejera y Villar, Juzga-
do, de Cien fuegos. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección V. 
No hay juicioa señalados para este dia. 
Sección 2* 
Contra Escolástica Catalán, por hurto, 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Lópe?; Al-
dazabal. Defensor; Ldo. fogueras. Procu-
rador; señor Rejera. Juzgado, del Pilar. 
Contra Antonio González, por homicidio. 
Ponente; Sr. Navarro. Fiscal: Sr, Lón*"' 
Aldazabal. Defensor: Dr. Gouzá';;z Sarraim 
d'Xt'to?^^^ 
Secretarlo, Ldo. Llerandl. 
Sección extraordinaria i 
Contra Juan López Ferrer, por hurto. 
Poneutei Sir. Pagós. Fiscal; Sr. Giberga. 
Defensor; Ldo. Duplesis. Procurador: sefior 
Valdéa. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo, Odoardo, 
ABUANA DE LA HABANA. 
BEOAUDAOIÓN, 
Pesos. Oís. 
diente á la fiesta de que se trato; y que 
las familias invitadas presenten dem 
pre á la propia Comisión sns tarjetas 
ó B. L . M., qua eon garantía de la fa 
milis invitada. 
Con cate sistema, qae la Comisión 
hflsá cumplir, y )a t-xactitnd y atracti 
vos de Iss fiestas, conservaián éstas sa 
animación toda la temporada. 
PBEIÓDICOS. — Hemos recibido el 
primer número de M Bobo, cuyas seo 
cienes literaria y artística responden 
P'rfeot.ímente al título del periódico; el 
áí) de Orís y Atul, con artículos de E -
milio Castelar y Josó de Siles, versos 
de Nieves Xenes y Eugenio Sánchez 
de Fuentes, una abundante crónica d© 
salones y una novela en planillas. E s a 
revista reparte mensual mente en rega-
los, entre sus suscriptores, la suma de 
$480.90 cts. ¡Viva el rumbo! 
LA CONQUISTA DEL AÍEE. — E l ita 
\iano Capazza está emocionando á Pa-
rís con sus arriegadísimos experimen-
tos. Si no ha resuelto el problema de la 
navegación aérea, ha dado por lo me-
nos con la manera de dirigirse por los 
aires, siempre que sea cayendo. Y las 
caldas no son í^jas: de 4,000 metroa 
nada menos. 
Yeri^oó la í n t i m a hace ÜOCOS dias. 
Después de haber hinchado su globo 
"Calibán" en la fábrica de gas de Saint 
Denis, se remontó por los airea, cruzó 
París en el aeróstato, y al encontrarse 
á 4,000 metros de altura, encima del 
parque de Neuilly, rasgó su globo y le 
hizo reventar. 
E l experimento no se hacía solo para 
demostrar que es posible descender 
desde tan gran altura sin peligro algu-
no; Capazza se había comprometido a 
demás á echar pie á tierra en nn pronto 
determinado, á distancia considerable 
de aquel en que empez# el descenso. 
Capazza réáli^ó'Qu programa. Hizo 
reventa? el globo encima de ÍTeuilly, á 
las 5̂ 21 de la tarde; á las 5'42, ú sea 21 
minutos después, tomaba tierra suave-
mente en la isla Rothachild, del jíiois 
de Boulogne, siendo en aquel momen-
to de dos metros diez centímetros por 
segundo la velocidad del descenso. 
Emplear 21 minutos en nn doscc^a. 
de 4 000 niritrot", os ir dasíiaqo, tiap^a'.' 
za, no con.testo coy' rt^gl \a veloci-
dad de la má»-, dirigió hábilmente el 
a e m p ^ o q^Q i0 8en^A ¿Q parat)aida8. 
haciéndole caer con ÍRoUnaclones de 73 
grados en ye% da en línea recta, evi-
tando el Sena y yendo, por filti»"* A 
caer en el sitio elegidOi, 
Capaz?a anuncia i.„ <.„ 
ga nn1 globo 1 **e 6n CUttnto tm: 
con ^ " 
Hl ai» 8 de agosto S 25.279 52 
CRONICA J r E N B I l A L . 
Por él vapor correo nacional Ciudad 
Condal ba recibido de Méjico el sefior 
don Pedro Murías la cantidad de $1800 
en oro del cufio español. 
Ayer tarde salieron de este puerto 
Ion vuoores Séneca, pava Nueva York, 
con 37 paHajeros y Yumurí para Vera^ 
CTUSO, con 17. 
Durante el semestre que venció el 30 
de junio se han registrado en Baracoa 
7 matrimonios, 33 nacimientos y 81 de-
funciones. 
Del día 18 al 23 de julio se han ex-
portado por el puerto de Gibara para 
Boston, Filadelfia. Nueva York, Ha 
bina y Cuba 30,000 racimos guineos, 
145,500 plátanos, 378 sacos maíz, nn ba 
rril y un saco almidón, 5 fardos cueros, 
13 sacos frijoles, 50 resas, 3 barriles ca-
sube. 2 sacos cera, 22 atados cuero0, 
1,420 kilos boniatos, 32 id. fiames, 100 
caballos h'Ha, 700 atravot>aHo8, 80 sacos 
carbón, 15 pipotes aguardiente, 403 sa-
CO.Í azú;;av, 9 tercios tabaco, 25 líos se 
roñes y otros efectos. 
NOTi S ARTISTICAS. 
E L SALÓN DE BERLÍN. 
La Exposición do Bellas Artesqueao 
tualmente se celebra cu Barlín ofrece dos 
notas piiocipales: los evidentes progre-
sos qiu^'Ujmue.itran los pintores uorte-
aruericano? y la concurrencia de algu-
nos artistas fcanceaes, hecho feliz que 
se relr-ciona con la visita que hizo en 
ParíH á los estudios de aquéllos la Em-
peratriz viuda, madre del Emperador 
actual. 
E u ol salón de honor admíranse o 
bras de Roibet, Cari Saitamann—el 
marioihta predilecto de Guillermo 11, 
—sir Prederich Leightou, el ilustre 
presiden to de la British Roy al Acade-
my, Devriendt, Couttens, el celebrado 
pintor belg&, y Werner. 
L a pintura norteamericana está re-
presentada por Sttwart, con JEl bautis 
mo, Spragua Pearce, Harrison, Sargen1" 
—que exhibe un hermoso retrato de 
sefiora,—Walter Gay, Bishiug, l)an-
nat—que presenta en su cuadro un 
grupo de caníoras lUmencas,—Mac 
Ewen yjAlexander, entre otros. 
Los pintores franceses han enviado, 
entre otros lienzos nobles, L a perla, de 
Bonguereau, tres cuadros peqnefios de 
Pnvis de Chavannes, Le mariage de 
convenance, de Prappa, y M descendi-
miento, do Beraud, 
También son de admirar en este sa-
lón obras de Mnnkacsy, Eoudel, Teuré, 
Boldini, Priesa y Schweltzer. 
S E TBANSFIBEE.— Los jóvenes que 
forman la entusiasta Comisión de reu-
niones en los barrios del Vedado, han 
dispuesto aplazar para más adelante 
el baile que con la orquesta de Valen 
zuela, proyectaban ofrecer el dia 10, 
dándose en su lugar una reunión fami-
liar, con el'cuarteto de Torroella, la que 
quwU¡i á más animada que las anterio-
rea, ya que de día en día crece uel em-
bullo" para asistir á dichas fiestas. 
L a suspensión del baile obedece al 
deseo laudable, ciertamente, de la Co-
misión de organizarlo con toda esplen-
didez, á fin de que resulte brillante en 
todos sus pormenores. 
L a celosa Comisión, con objeto de 
que haya verdadera garantía de orden 
y distinción para las familias, ha acor-
dado que los poseedores de invitacio-
nes personales entreguen á la entrada 
de los salones su billete, para que sea 
la Comisión de puerta la encargada de 
desprender de él el t»l<5n comspoa-
E L I X I R E S T O M A C A L 
ñ9> ^ í í í z l lft r i f lv l f tQ Curación segura y radical del 98 por ciento de los enfermos crónicos del MíóíMa^oé i«tóJ?íi«05, 
y u n e j U K J \ja>M. i v o . aunque lleven veinte y cinco años de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso el fioíor de esWweô o, las asedias, vómitos, diarreas, ái-
sentenat, ulceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos coastantea. Es recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n. 30, Farmacia. 
En la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C1328 alt 9-2 A 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Los dueños de la peletería L A MODA tienen ol gusto de anunciar á sus numerosos favorecedores, que en estos 
días han recibido de su acreditada fábrica de Cindadela T R E I N T A C A J A S D B C A L Z A D O D E C L A S E S E L E C T A Y 
D E H O U M A S Y C O R T E S S U J E T O S A L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A M O D A , que se proponen vender á los 
mismos precios del calzado de cartón que habitual mente ofrecen sus colegas, dando así principio al nuevo sistema de 
ventas que se proponen establecer con motivo de las nuevas reformas hechas en el local. 
Las familias que deseean gastar bien su dinero y comprar C A L Z A D O E L E G A N T E Y D U R A D E R O deben visi-
tar esta casa antes de hacer sus compras en otra, en la seguridad de que haciéndolo así adquirirá mercancía garantizada, 
elegante, cómoda y barata. 
JLA M O D A , peletería. Galiano y San Rafael. Teléfono 1,364 
C 13fi8 
calidad y pintas que contienen los ar-
matostes, las mesas y los almacenes de 
depósito de aquel iavorecido estable-
cimiento. 
Entro los cien rail pesos de ropa que 
se trata de echar á la calle, de cual-
quier manera, en el corriente mes de 
agosto, sobresale una colección de pre-
ciosos percales y otra de olanes con 
estampaciones elegantísimas, que re-
comendamos á las familias. 
" L a Casa Grande" se ensancha^ 
y ya reformada y linda—en vez de 
L a Casa Gran^-^s^rá Jfra Gasa Qran-
disimOj. 
DISTINGAMOS,—.En «na reunión de 
amigos: 
—iSon estos los cigarros que te re-
4a-S 4d-9 
SAN F E L I P E NBRL—El próximo domingo «e celebrará la fuetividad mensual de Ntra. Sra, del 
Carmen. La misa de comunión - general será á las 
siete. Por la noche los ejercicios de ooslumbro con 
sermón y procesión. 9íi59 4-8 
Monasterio de Sania Clara de Asís, 
Los solemnes cultos que en el presente año dedi-
can las R.R. M.M. de Santa Clara de Asfs á su Se-
ráfica Madre, ge verifi carán on el orden siguiente: 
Dia 11.—-A las 9 de la tarde. Se llevarán proce-
sionalmente al Templo las imágenes de los Santos 
padres, cantándose las vísperas solemnes. 
A las 7 ¿e la noche Gran Salvo. 
Dia 12.—Gran fiesta á la Seráfica Madre, con asis-
tencia del Excmo. Iltmo. yRvdmo. Sr. Obispo. Ha-
rá de Preste el U A o . Padre Fray José de Ibarra (M. 
á carh 
íorma lenticular subirá 
yor los aires, dirigiéndolo con la 
misma seguridad que hoy dirige su pa 
racaida en el descenso. 
Los TEATROS.—A/¿H«W.—Compañía 
de Zarzuela. Tandas para hoy, vier-
nes: A las 8: L a daza del Oso. A las 
9: Tabardillo.—A las 10: ¡Lucifer!, por 
los artistas que trabajan en el género 
chico. 
/njoa.—Compañía de Si las .—Fun-
ción para esta noche: Garrafón. Gua 
rachas.—Jlíantío* y Mtijeres. Puntos 
del país. 
S i NON Í VER.0 TIENE GRACIA.— 
Dice un periódico de Málaga: 
"Hace pocos dias contrajeron matri-
monio en la «nnita de la Higuera los 
novios Concha y Triguito, flamencos de 
origen. 
Dispusieron pasarla luna de miel en 
el Prado del Rey; y, en efecto, puestos 
en camiuo, al llegar al sitio nombrado 
la Mata, en el momento de querer des 
cansar un poco y tomar algxui alimento 
que á prevención llevaban, loa sorpren 
dió un berrendo en colorado, de la ga-
uaderia de D.Basilio Peña lver /y al di-
visarlo el valiente Triguito, con una agí 
lidad y prontitud, que envidiaría unti 
ardilla, ee encaramo en nn olivo, de 
jando á su bella amada, como si dijér« 
mos, en las astas del toro. 
L » pobre Concha no nudo correr y fué 
alcaanzada por et cornúpeto que, á dies 
tro y siniestro, daba derrotes á la infe-
liz gitana, hasta el punto de dejarla ca-
fi desnuda, sin qae su aterrado esposo 
se moviera á prestarle auxi io. 
—¡B^ja, Triguito, que me mata er to 
ro!—gritaba la estropeada novia.—(Ba 
ja y quítamelo du encima, que soy 
tu esposa. ¿Pa eso me he casao yo 
conti/io pa que meabandonesí 
—¡Hija, haberte casao con Mazzanti-
uü—1^ conteptó el flamenco desde el 
árbol." 
VACUNA.—Hoy, viprnes. se adminis 
tr * en ia Sacristía de J esún María, de 
12 á 1.—Kn la de Gnads.lnpe, de 1 á 2. 
PENSAMIENTO.—El amor que conci-
be la mojer dt; treinta años, cuando es 
verdadero, jamás lo borran otro amor 
ni otros afectos. Puede decirse que la 
mujer ha concentrado eus deberes y su 
alma eu una divina esencia que ni el 
tiempo puede desvirtuar.—O. de G. 
MUJERES "FIN DE SIGLO"— 
Anoche á cierta jó ven dietingaida 
y muy bien parecida.... 
no sabemos á quien, la detuvieron; 
pero al ser dotenida, 
en la Puerta del Sal armó tal cisco 
y tales gritos dió, qne los oyeron 
desde el mismo Cuartel de San Francisco. 
L» pareja encargada 
de lieviMe en silenñrt á la cuitada, 
al ver que aiborotaudo proseguía 
y qne con gran valor se defendía, 
se vió tnu apurada, 
que si no llegan ú prestarle auxilio 
veinte parejas más y un tal Basilio 
que por allí pasaba casutilmeote 
y se acercó al oir la gritería, 
la dejan escapar tranquilamente. 
¡Caramba, con las jóvenes del dia! 
Montan en bicicleta, 
tiran al sable con destreza suma, 
sa dfjan la coleta 
y la que más y la que menos fuma. 
Pero por si esto es poco, hay ciudadans 
qne promueve eu la calle una jarana 
y si cualquier pareja le detiene 
que la prendan no deja, 
sus ímpetus la pobre no contiene 
y pega á la pareja 
y hasta al G obornador, si á mano viene. 
Yo confieso, seQores, que á estas horas 
tengo un miedo cerval á las sefioras 
y aunque vea á uaa chica por la calle 
do rostro angelical y liado talle 
no la voy á decir: "016, salero, 
merece su carita uaa fortuna " 
porque será probable que hiya alguna 
qne me dé nn puntapié donde uo qnlero.-
/ Oh, Jóvenes amables, 
huid do las mujeres agraciadas, 
porque las hay que son im2>resionahlts, 
olvidan sus deberes 
y pagan vuestro amor á bofetadas; 
¡¡pero si son tan ricas las mujeres!! 
Enrique García Alvaret. 
R E F O R M A S EN " L A C A S A GRANPÍJ,,? 
—Pronto darán comienzo los trabajos 
que se encaminan á convertir e' alma-
cén de tejidos, situado en San Eafaeí 
eequina á Galiano, eu uno de loa másí 
suntuosos de su ciase. 
Los planos de la nueva planta y fa-
chada se exhiban en las vidrieras de 
los portales, y dentro de poco se reci-
birán las lámparas y otros artículos 
comprados en ÍTueva York para el 
embellecimiento de la referida casa. 
Ahora bien: á fln de facilitar las 
obras, se realizan todas las existencias 
actuales, ya el surtido de verano, ya 
la ropa blanca, ya las confecciones, á 
precios ínfimos, admitiéndose todas las 
ofertas, pues lo que se desea es dar sa-
lida al tesoro de g é n e r o s B u p e ñ o r e a en 
—Sí, esos son. 
— Y qaé tal ¿te parecen buenos! 
—¡Pchs! Son mejores para regala-
dos que para fumados por uno mis 
mo. 
verdadero SEDLITE GRANULADO i 
Purgante refrescador, ea el que prer^,^ e] 
Sr. Q. C H á N T E i n r ^ r ^ 
des Franca- Bon-^ paría antigUo socio del 
doctor P'-rggraeve, 
j. fundador de do la Farmacia Dosimé-
trica. 
Desconfíese de las Imitaciones; exíjase la 
envoltura amarilla y la firma del inventor 
Ch. Chanteaud 
brá 8«lve la víspera, y á las nueve de la nsañana de 
este dia se cantará misa tolemne, estando ei altar & 
oarge del Sr. Pbro. D. Pedro Maítínea ocupando la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre Franciscano Fray 
Juan de la Asunción. 
Dia 17.—A las 7 de ia noche Gran Salve. 
Dia 18.—Graa ieata al Seráfico Padre San Fran-
cisco de Asís. Oficiará la Sant* Misa el Muv Rvdo. 
Badre Fray Lucas Garteii (M. F ) y la Sagrada 
C«ta Ira^ la ocupará el Rio. Padre Fray Daniel de 
aburra (M. F.) 
D.a la-O.tüV'^ de la Santa Madre.—A la» 8} de 
la maüaaa ZD'^ «olemce con sermón á cargo del Re-
veroiid^ ^ a,|r6 p'ranc¡flCano Fray LUCAS uarteiz. 
E l Rvdo. Padre Capellán—La Muy Rvda. Madre 
Abadesa y Comunidad, y el Síndico, invitan á los 
fieles á tan solemnes cultos,—Habana 8 de Aconto 
de 1895. 9412 4 9 
COÍWPñSMSDOSDiVICHYpiFEDIT 
Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
DIRECCION. 
aBLACiÓN délas cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja délos aailadoa en esta Real Casa, 
durante el mes de la fecha. 
LIMOSNAS. 
E l Sr. Dr. D. Antonio G. de Mendoza, $7-50, pa-
ra la fábrica del departamento de obrerof; el niño 
D. Bernardo de la Vega y Erviti $15-90. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el Bl de 
Julio, en cuyo mes ha ejercido la diputación ol 









Varones, uiüas y mendigos con li-
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras. 
Criadas 
Sirvientes 
















Habana, 7 de Agosto de 
C. C. Coppitiger. 
1895.—El Director, 
E B C C Í IB \ M I p r a M 
S O 3 ^ I B I R I B E / O S 
PAHA SENOKAS Y NI ÑOS. 
Ultimos modelos de París y Vieua, desde 
nn centón en adelante. 
Nota.—Para las hechuras de vestidos, 
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nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 y 7 á 8. 
C H ^ I X - L Y 106-
C 1330 28-2 A 
Asociación de Dependientes del Comercio 
déla Habana. 
SECCION D E INSTRUCCION. 
Desde el lunes 5 del corriente quoda abierta la ma-
trícula ordinaria para el cuno 1895-90 j los señores 
asociados que deseen matrionlane podrán concurrir 
á la Secretaría de la Sección todos los días hábilea 
de 7i á 9 de la noobo provistos del recibo de onota 
del mes para veriflear la inscripción. Las clases co-
menzarán el 12. 
Lo qne por este medióle hace público para conoci-
miento de los interesados.—Habana, Agosto:? de 1895 
— E l Secretario Interino, Ramón Martínea. 
9251 la-5 5d-6 
A N U N C I O S . 
LecÉAiifflieriiílicaflelULflonifis. 
Este medioamonto no solo cura los herpes en cual-
quier sitio qne s» presenten y por antiguos quo sean, 
•Ino qne no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeinea, 
qne tanto afean la cara, volviendo al cútii in horrao • 
mra. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, idendo nn agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sns propiedades es el remedio 
reáa acreditado eu Madrid. Parí 1, Pnerto-Rioo y eata 
lila para curar lot malea aelapiel. Pídase en toda* 
las Droanerfas y Tloiloat. C 1329 alt 12-2 A 
G R A C I A S 
Desde muy niño padecía de una her-
nia había sido imposible de curar, y por 
las referencias que de las curaciones 
realizadas por el Dr. Gálvez Guillem 
tenía asislí á la consulta de este señor 
y hoy graelaa á él estoy perfectamente 
curado. Habana y agoeto de 1895. 
Santa Ouz de los Fiaos. Par* kfjrme en la 
Habana, -lobó Alvaret, Obispo 107. sombrerería. 
Casimiro Sanz 
C 1372 4 9 
C 1323 
119, Obispo. 
* P alt 1-Ag 
DIA 9 D E AGOSTO. 
E l Circular oató en N. S. del Pilar. 
Santos Justo y Paocor, mártires. 
PorloB f̂Kis ílel señjr de 295 fué el dichoso naci-
mitfnto de SÍU Justo y san Pastor, con !a dil'oruiicia 
de dos kíijs quo este último toi.íi más que el pri-
mero. .Su patria fué Alcalá dfl licuares, jgnóraaso 
los nombres do sus pa ires; pero sa sabe quo eran 
cristianos. 
Por entónces se había promu'gado la terrible per-
secnsión que Diociecano y Maximiano levantaron 
contraía iglesia de Jeiucristn; y entre los crueles 
ministros quo por to !o e; mundo piním en cje-iu-
ción'oí edictos imptri s, se distiutuí» eu IC^pifia 
Daciano por lo sangriento y por lo dillgento 
Los rumores de la perdecucióu llegirou á los oídos 
do Justo y Pastor niflos el primoru de s'ete. y el s .-
gaado de nueve años, que iban á la oncuela á a-
prende la» primeras leirmi, y coü'iibirtrou el mí» al-
to deBi'goio qui puedo cabtrcu pe.ihu han,ano 
Tratar n mútuameuto da la grAin'üza delareli-
gióa, y fin se • iUmados, »e fueron á l.i cusa del juez 
eu lugvr de ir á la oscuele; y en iontrá idose cou sus 
minititros, los dijeron quo di bascaluu cristianos i 
quienes atormentar, que allí ost ibun ellos, que do-
tsntubaa la vanidad da sus ídolos, y crtíau eu Jesu-
cristo, verdadero Dios, por cuya fe damn gu.tosz -
meóte sus vidas. 
Contempló el juez que como niños podrían ame • 
drantaree con un oustigo propio do su edad; y afcí 
mandó azotarlos, con Li esperanza de quo con este 
tormento bastaría para hacerlos mudar de opinión 
Lejos de iatimidarso con la violencia del tormento 
estos santos niños, fue tm al contrario quo h-teíaa 
desprecio de la misma muerte. E i Emperador lleno 
de encono, mandó que los sacasen secretamente de 
la ciudad, y los degollasen en ol campo. 
Sucedió oste glorioso triunfo en el año segundo 
de la era de los mártires, que fué el de 304. 
FIESTAS E L SABADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en laa demás iglesias loa de costum-
bre. 
Corte de María.— Dia 9—Corresponde visitar & 
Ntra. Sra. de Regla en el Cristo. 
SERMONES 
uo se han de predicar durante el segundo semestre 
el año 1895 ea la Santa Iglesia Catedral: 
Agosto 15.—A«unción de Ntra. Sra. (Fundación), 
R P. Royo do la C. de Jesús. 
Idem 18.—Domicgo infraoctava de id. (Punda-
oióu), R. P. Vidal. ;ie las E . Pías. 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idom 16.—San Cristóbal (flebta de Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24.—Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 26,—La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
Diciembre t9—Dominica primera, R. P. Vega, de 
San Vlcciito Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera, Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta, Un Religioso de la 
A O. de San Francisco. 
NOTA. 
E l coro empieza á las 7? desde el 21 de mawio has-
ta el 21 de septiembre, qae da principio á las 8, y en 
las Fiestas de Tahla á las 8J. 
E l Exorno, é Iltmo. Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los fieles, por cada vez qne ol-
f an devotamente la divina palabra en loa dias arri -a expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás fine* piadosos de la I -
glesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar tn ser" 
món á otro sin licencia de S. E . I. 
Por mandado de S. E . I . el Obispo mi Señor: E l 
Dean Secretarlo, 
Br, Domingo Bomm. 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA. 
Desde el próximo lunes 5 del corrioate, los safio-
res socios de este Centro solo podrán tañer ingroio 
como enfermos, por cuenta del mismo, oa 1* caía dí 
salmi titulada LA, BKNEPICA sita en Jasúi del 
Monto, Arango2. 
Lo que de o-don del Sr. Presidiata <.e bise pó'jli-
co por ê te medio para general emociaianto de los 
sefloros socios, debiendo de advertirse que aqiellss 
qrie desde dicha fech* 'ngresen en otras oaferinería? 
auo no sea LA BENKP1CA 8-<rSn respoasüblea los 
mlxmos á l is 'úetas quo deva'igu IQ 
íí-i 'nía 2 de Agosto U- 1893 - El Sjc.retario, Ri-
cardo Ridiíguez. C 1346 r.13 3 dl2-4 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S . 
SEüRAiARIA. 
E'i cumplimiento <ln lo dispuesto en el brtfcnlo 80 
dal Reglamento general, se convoca por esta medio 
6 los señoree socios, para celebrar sesión general de 
eleouiones, el domhgo próximo, once del corriente, ó 
las doce eu pnnto del ría y en el salón diopuesto a! 
efecto 
Las eleccioiies tendrán carácter general, debiendo 
elegirse un Presidente, dos Vice-pr (bidentes y cua-
renta vocales. 
Pura ejercitar el derecho electoral, será requisite 
indispensable la presentacióu dol recibo del moa do 
julln. 
Q ludan vigentes lai diapesioionea todas que rigen 
en el capitulo de olecclouea. 
Lo quo de orüon del Sr. Presidouta sa hace públi-
co para "ooocimiento general 
Habana, 4 de Agosto da 1895 —F F. ííinta Eu -
lalia. O 1352 6i 5 B1 6 
m i s DE I E T E I S . 
L . R U I Z & C-
8, O ' B E I L L l , 8. 
ESQUINA JL H£BGA])EB£8. 
MACEN FAGOS POB E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leaus, Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Florencia, Ná-
polca, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambnr-
KO, París, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, LUle, 
Lyon, México, Veracrnz, San Jnan do Puerto Rico, 
oto., etc. 
Sobre todas las capitales y pnebloa; sobre Palma de 
Mallorca. Iblza, Mabón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibariéu, Sagna la Orando, Trinidad, Cienfne-
gos, Sanctl Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego du 
Avila, Manzanillo. Pinar dol Rio, Gibara, Pnerto 
Príncipe, Nnevitas, eto 
(; 1153 \BB 1-J! 
. B o r j e s y C T 
B A N Q U E A O S 
2» O B I S P O , 2 
ASQ-CTINA A M B R C A D B R B t t 
HACEN PAGOS POH E L C A B L * 
FACILITAS OAEIA8 DB (JBtmXO 
y giran letras á corta y larga rlst* 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON. CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEAN8, ME 
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON 
DEES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HA^llüBGO, BREMEN, B E R L I N . V1ENA 
AMSTKRDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLEh, 
MILAN. GENOVA. ETC. ETC. , ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PÜKBLOF 
DB 
BSPAÍTA B I 8 L A B O A I T A B I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO 
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCKSAf 
K INGLESAS, BONOS DB LOS SSTAIKK 
UNIDOS T COALQUIEttA OTRA 'LAHH f" 
v . ! . üíit» i r - m i/,n« r gag 156 IBMT 
3&, OBBAPIA 25. 
Haoen pagos por el cable g\ 
ga vista y dan cartas de crédí 
Udeltta, N ew Orleans, San Francisco, Londres, Pa 
ría, Madrid, Baroolona v .1 •más capiU'as y oindadei 
importantes de los KaU<fo« Cnidos y Europa,así com' 
<obrt) todos los pueblos de EsoaTi» f ios proiinciai 
(-1154 IfW 1 ,fl 
irán letras á corta y Ui 
l illto sobro New York, Fl-
S t o . D o m i n g o . 
AGOSTO 6. 
77973 . . 
56738 . . 
6300 . . 
71664 . . 
50604 . . 
98517 . . 
64654 . . 
53127 . . 
20599 . . 
5731 . . 
35205 al 35305 
77923 al 78023 
56688 al 56788 
6250 al 6350 
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DE LETRA!-' 
O B I S P O T O B R A P I A 
158 1 Jl 
i o s , / l a u i ü H , l o e 
esquina á Amargura 
E A O B N P A G O S P O R B L O A B L B 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orloans, Veracrut, Méjl 
co, San Juan do Paorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille Nar.tes, Saini 
Quintín. Dieppe. Tonloass, Veneoia, Florencia, Pa 
lermo. Tarín, Masina, &, M( oomo «obre todas lar 
oapitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
C 1301 156 1 Ag 
P R O F B S I O S T B S . 
CORONAS FUN 
MODELOS NUEVOS 
P r e c i o s m u v b a r a t o s 
C a s a d e H i e r r o 
Zamiid»» ^«KIH» ufo»! Á AT*bn<:ho«OOMVJr^ti/'./itilá^ ASÍ8IñSti HÍIJIAOOi.100 A';: ~ ! 
C 121(i alt 13 -14 .71 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L O O R A S D E C A S T E L L 8 , 
do extracto de atacara sagrada. 
Remedio sogaro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia eu resultado ea siempre favorable. 
Para su administración lóase cou detenimiento ia Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran eus buenos afectos. 
Precio de cada pomo: 5 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguerfa E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E AHKH'.Á.RI.A. R U B R A 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS DB LA VEJIGA, loa COLICOS NRPRITICOS, la HEMATDR1A 
6 derrames de sangro por la uretra. Su nso facilita la expulsión y el pasaje á los riDonea de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A V E -
JIGA y su nso es benolicioso ea ciertos casos de diátesis renmatismnl. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63, y donuls Boticas y Dro-
gnerías de la Isla. 
C Í3Í0 alt 12-lA 
desengañados y convencidos de la inutilidad 6 ineficaces resultados obtenidos con otros preparados empica-
dos antea en ol tratamiento do las DIARIÍBAS. PUJOS, COLICOS y DISENTERIA, CATARROS y 
ULCERACIONK8 dol estómago 6 intestinos, DIARREAS de los ancianos y tísicos, COLERA, TIFUS y 
E N T E R I T I S de loe ainos, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, DIGESTIONES lentas y penosas, agrios y 
acidez do estómago, etc., recurren con absoluta confianza á los 
PAPELILLOS ANTISENTERICOS 
D E L DR. J . G A R D A N O , 
Qne es lo único quo verdaderamente está probado que cura radicalmente; oomo lo acreditan 18 años da 
éxito constante y multitud de certificados de Médicos y enfermos quo los han empleado. 
De venta en tedas las Farmacias y Drognerfas de la Isla. Laboratorio y venta al por mayor y menor, 
Belasooain 117. 9285 alt 8-6 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE AIÍTIPIRIJÍA 
D E L D E . J O N S O N 
3 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
L a f o r m a m á s c ó m o d a y e f i c a z d e a d m i n i s t r a r l a 
A N T I P I R Í N A p a r a l a c u r a c i ó n d e 
JAQUECAS, 
DOLORES E N G E N E R A L , 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR A L PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES D E H I J A D A . 
S e t r a g a n c o n u n p o c o d e a g u a c o m o u n a p i l d o r a . N o 
s e p e r c i b e e l s a b o r . N o t i e n e n c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e s u a b -
s o r c i ó n . U n f r a s c o c o n 2 0 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l u g a r e n 
l o s b o l s i l l o s q u e u n r e l o j . 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1310 1- Ag 
M í ROBELIN 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, vonéruas, leprosas, feo. y demás males de 
la sangre. Consult'p rie 12 i 2. Jesús María 91. Te-
léfono 737. C 1323 1-Ag 
Dr, Raimundo de Castro 
Se ha trasladado i Prado núm. 110 A 
de 12 á 2. 843S 
Consultas 
78-14 Jl 
Dr. José María de Janregofrai'. 
MEDICO HOMBOPAVA. 
Cnraoirin radloal dol hldrooele por nn'prooedlmUa-
-Espuolalldad !o •ouolllo sin extraoolto del Ifauido BU Sobres "«'ádioa». Prado 81. Telefono 
<1 1318 1-Ag 
DU. GARGANTA. 
Especialidad: Bcformedados de la matriz, vias nrl-
narioa, laringe y sifilíticas. Consultas de 11 & 1. Vir-
tudes, 74. C 1322 1 AJÍ 
CimiJiüíÜ-DENTÍSTA. 
Bu gabinete on Qallaiio 36, cntr<> Vlrtndoi y Con-
oordk, con todos los adelantos profesionales y oon 
lot precios clgulentot. 
$1.00 
1.60 
Por nr.» eítraoclrti».. 
Idem aln dolor 
Lhnpleta uo la deu-
tadnra de 1-50 A 
8)mpiista''.ura.....«. 
Orlfloaolóii 
J . E . F E R R A N 
MEÜICO-CJKUJANO 
Especialista en enfermedades de 
niíiftS E S C U E L A D E PARIS. 
u Galiano 75. Consultas de 1 á 3. 
Telefono 1,058 C 1371 15-9 Ag 
Carmen del liiego de Knbio. 
COMADRONA. 
Ha trasladado su domicilio de Sin Ignacio 126 á 
Someruelos 51. 9130 4-9 
Dr. E m i l i o Mart ínez . 
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos. Con 
snltas de 11 á 1. Telefono 1,057. Consulado 22. 
9574 26-8 A 
Dr. Francisco Pórtela 
NEPTUNO 72 HABANA T E L . 1134 
Consultas y operaciones para enfermedades de 
las mujeres y de las vías urinarias & las 12. En Obra-
pía 61, gratis á los pobres. 9399 26-8 ag 
Dr. F . M i l l á n 
Catedrático por oposición do Anatomía y En 
genia. Consultas y operaciones en Salud 29 de 
mbtio 
1 á 
26 7 A 
Cristóbal de l a Guardia. 
ABOGADO. 
Domicilio Salud 79, 
8937 
Estudio, Obrapía 14. 
20-24 J l 
La lista llesjarA el día 10. 
ti m w fe-
J . L . de Mendoza 
Enfermedades del oído, nariz y garganta. Ha tras 
ladado su liuiuicllio & la ••alio de Dragonen n1.' 72, m-
tro Han Nicolás y Manrique. ConevltíH de 11 15 l , 
Institutriz 
ó profesora por Lora. Instrucción general, ing'es, 
francés, español piano, dibojo, puede viajar. Kefe-
ronolas buenas. Cousulado 124. 9181 4-3 
I n g l é s y Francés en 90 días . 
Ensofianza garantizada, profesor E . C. Orbón. 
Compostola 55, altos, 9078 15-1 A 
Ui NA SEÑORITA PROFESORA D E PIANO y solfeo se ofrece & los padres de familia para dar clases en su casa (> fi domicilio. Paseo de Tacón 
número 207. En la misma ne altiuilan troA h-.Vt.i 
clones independientes á oefioras solas A matrimonios 
sin niflos y so dan tanibiéa cla^ra de instrucción en 
general, por dos sofloritas «ducadas on el Sagrado 
Corazón do Jesús. 9124 8 1 
Academia de Música 
Curso Cfinpleto do piano, solfeo y tooiía musical, 
por el profesor liuirntiio Hnrós, Falgueras 25 oltos, 






4 dioutoi $ 7.50 
Hasta Q Id 10.00 
„ 8 id 12.60 
„ 14 id 15.00 
Se garantizan lo« trabajo» por uo cflo. Todos loi 
lía», inclubivo los de flosta, de 8 á5 de la tardo. 
La" limpiezas so hacen aln usar Acidos, qne tanto 
"»rrof . ol eemaUc dol diente. 
Lo» Inf.orosado» deben OUrte Men en este anuncio, 
o confundirlo otro 
<1 1331 alt 13-2 A 
P A l i 
Uniiano 124, Rlíos,es<]aiaaá Dragcne* 
EspocialisU ou enferraetUile» ' r"-> ülftlíüüv. > 
fue 
Cout 
ones .le la piel, 
ultuf do no» A cuati v. 
11 1314 
TKI.KPONO N. 1,41*. 
-Ag 
Aoaba <ie pablicarsu uu tratado de fabricación do 
aüúüar, por Loón KvwnguljMta, la obra consta do nn 
tomo en 4','mayor do 421 píiginaa ilnstrada con 100 
grabados y val» un doblón. 
Los que nuioran fórmame idea do lo que e», pue-
den pedir «I pr 'spooto que so reparte gratis en la li-
brería Kicoy, Obispo 86 
LA A P K m T U H A EN CUBA 
como oiitreteniit'ionio y oomo empresa lucrativa, 
por A. (!. nn tomo rectentoincnto pubHoado, con H -
mtnas $ 1 50 —Obispo 86, libroría. 
!I17Í ^ " , " 4-3 
A l i l l ? ilFIGÍÜli, 
M O D I S T A 
So hacen Irujss de neda y oláu (i precios módicos. 
Lulos en 21 horas, so pas% !l domicilio. Reina 54 en-
tre Manrique v Campanario. 
8818 : 15-7 
ODISTA MADRILEÑA. 
Annstfil 118 so ha trasladado & 
N. JUHTINLANÍ CHACON 
M tídk »-tlrnj ft!»«-Do «lista. 
1317 número 42, iS'jotti» * 
Lo* liba. 
1-Ag 
DR. GUSTAVO LOi^EZ, ALIENISTA 
del Asiio de Enajenadot. Coiuultaslo* htnet y jueves 
de 11 á2, on Noptnno 64. Aylso»diario», t'omullat 
eonvancionnlr» fuera ¡i* la f.ivilnl " 1315 1Ag 
Dr. Carloai B . F i n l a y y Shino. 
Kr-'.utorno dol "N. Y. Ophthamlo & Anrc! finU-
Inie.'' EspocialisU eu la« oufermedado» do lo» ojos y 




Dr. Alberto Garda Mendoza, 
Especialista en l:>s enfermedades del ostómaii 
hígado é iosteutiurs: te ha trasladado á Galiano (i 
consulte» de 12 á 3. 8398 26-13 
DR. £. PERDOMO 
DK LA FACULTAD CENTRAL. 
V I ^ S X J R I K T . A R I ^ S 
Consulta» todos los día» incluso los festivos de 13 á 8 
O ' R S I L L X 30 A. 
O 1321 1-Ag 
Dr. Mannel V. BaDgo y Leén. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedr&tico de Clínica Quisúrgica de la Universi-
dad, CoiiHultss de 12 ú 2 llábana número 61. 
84-11 156-14 Jl 
OCTTI^ISTA. 
<>« Soee 6 ¿O' 
'-Ag 
;'Rollly uíiniofo 6í! 
O 1316 
DR. M A N U E L D E L F I N . 
Médico de nifioe. 
(7on»QUa( de onoe Auna. Monte n. 18 (altas). 
DK. R. CHOMAT. 
Especialidad on ol tratamiento de la slftlis, úlceras 
enfermedades venéreas. Consulta» de 11 á 2. Jeuús 
daría 112. Teléfono 854. C 1319 1-Ag 
Ramón Villagelití. 
LA CJUE VIVIA 
Son Rafiel 
n, 20, joyería El País. —Corto y entullo & 50 centa-
vos; se hacen tr*joH do uoda $3 y óHri & 2$ t-u ude-
laotu, so vende moldes, y se adorna «ouibreros ee 
dan leocione» de corto v cnttllo. Í2(ii 1 ti 
NUEVA FABRÍCA ESPBCiAl 
D E B H A Q U E R O 
3«, (i'llElJ.iíY, 
CUBA Y AGUIAB. 
1-Ag <; n I 8 a j alt. 
COSTURA S 
So corta y entalla por 40 centavo» y so hace toda 
claso do costuras en Dragonea 12 esq. ú Amistad, 
altos. Dirigirse & María. 9197 4-3 
¡ C O R S E T S ! 
Ya llegaron los afamados corsots de verano 1 f .v S 
y las sedas para bordar. Fijas sanitarias para stíílo-
O-Beilly 50. 9177 4-3 
TRENES BE LETRINA. 
E L LAURAK HAT. 
Gran tren do letrinas, pozos y sumideros. Carretas 
de tráfico para materiales, madera y maquinaria. 
Figuras 126, con telefono directo número 1,654, 
Además recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Obispo y San Ignacio, bodega,—Olido» y Amargara, 
cafó. O'Reilly y Habana, bodega, San Isidro y Com-
postola, carbonetía. Colón y Morro, bodega. Monto 
y Cionfuogos, bodega: en otro» punto» más y eu el 
Cerro tiene sus taliiilla»: su dueño Figuras 136, Mi-
guel Baranda, 8750 15-23JI 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Salud n. 50. 
C 1320 
ABOGADO, 
De 12 á 4. Teléfono 1.724. 
1-Ag 
N 8 E N M 8 , 
I N S T I T U R T R I Z . 
Una sefiorlta francesa qne posee el español, 
colocarle de iusiíiutrlz ó para dar clases por hora». 
Dtxfa i'-f̂ rme» Bftban» y MuralU i8. „ ̂  
m 4-1 





LA APROBACION DE. GMIMENTlíS 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREfERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POP CONSIDeRARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
^ O D K R CUfíATIVÍp 
QU£ fiE OF.REüE 
P U B L Í C O \ m 
/ CON EEFEEKNCIAS DE LAS CASAS DON-d* han férvido, dMean colocaría doa crianderas Buperiorea (una ea de color), 8 criadaa 6 nilieraa 7 co ser, 2 cooineraa, 3 criadea práctiooi. 2 cocmero», 7 1 
portero dan rajón en la agencia de Valifia Compos-
t ala 64 Tel. 969. 9434 4-8 
DE S E A C O L O C A E S E UNA C E I A N D E R A peninsular con buena y abundante lecbe: salió 
de IU cuidado en esta; tiene personas que respondan 
por ella de otra orla que hlao en esta, cariñosa para 
loa niños 7 con la familia, reconocida por los médi-
cos, va al campo; en -la misma uua manejadora 7 
criada de manos: tiene quien responda por ella: O-
gnendo n. 5 esq. fi Virtudes. 9441 4-9 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una señora joven peninsular de un 
mes de parida para criar á lecbe eniera la que tiene 
buena y abundante. Puede verse ella y su niño en 
Bayo 70; puede ir al campo. 9350 4-7 
400$.—3 por ciento mensual 
Se toman sobre alquilares de una casa en la calza-
da del Monte que gana 51$ oro de alquiler. Dtago-
nes 78. 9357 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
un excelente criado de manos para cualquier parte 
teniendo quien responda á su buen comportamiento, 
San Lázaro 200 ¿ todas bora*. 
9447 4-9 
DÉSEA C O L O C A E S E UNA SEA. PENINSÜ-lar de mediana edad para acompañar una sefiora 
ó para costura, sabe sus obligaciones 7 no tiene in-
conveniente en viajar. Tiene personas que respon-
dan de su honradez, San Ignacio 35 altos informarán 
9424 4r-9 
S E S O L I C I T A N -
repartidores de cantinas que sean buenos. Aoosta n 
79. 9425 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa, de certa fa-
milia, ha de salir á la calle 7 dormir en la casa, suel-
do doce pesos: de Isa nueve de la mañana en adelan-
te: Maloja 20 entre Aguila y Angeles. 
9414 4 9 
OlilfjITA UNA SEA. PENINSULAR UNA 
colocación de cocinera en establecimiento é casa 
particular sabe cocinar á la española 7 la criolla sabe 
bacer rellenos 7 dulces 7 en la misma se coloca una 
manejadora impondrán Animas 3 letra A. Plaza de 
Colón. 9404 4-'' 
DBSEA COLOCARSE UNA SEA, PENINSU lar como de 35 afios de edad bien sea para cria-
da de manos ó para cocinera se halla dispuesta para 
prestar servicio en una de las dos clases sabe bien su 
obligación 7 tiene quienes garanticen su cancucta. 
Informarán Hadiz núm. 20 a todas horas Cerro. 
9448 4-9 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E MA no ó manejadora una peninsular de 20 años de 
edad, sabe cumplir con su obligación tiene quien res 
ponda do su persona habita barrio del Pilar calle de 
Esteveebodega núm. 1 darán razón de ella esquinad 
San Jacinta, nreguntar por Rosa González Blanco. 
9446 4-9 
SE S O L I C I T A N PARA S E R V I R A UN MA-trimonio sin hijos, una cocinera 7 una criada do manos de color, de mediana edad pero ágiles para el 
trabajo 7 con la cendición de dormir en el acomodo: 
ganando la primera $10 plata y $8 la segunda. Se 
sxigen referencias. Salud 67. 9384 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
uua joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán á todas horas Cárdenas n. 2 en-
tresuelos. 9240 4-6 
C R I A N D E R A 
peninsular aclimatada en el pais primeriza, 4 meses 
de parida, desea encontrar colocación á leche entera. 
Industria 118: 9209 4-4 
C O L O C A R S E CN MATRIMONIO DE S E A gallego, roción llegado de su país, bien sean jun-
tos ó separados, ella para criada de manos, maneja-
dora ó costurera, sabe eoser á máquina 7 á mano 7 él 
de portero ó criado de manos ú otros servicios; 7 un 
excelente criado de manos con práctica. Monserra-
te n. 115. 9223 4-4 
S E S O L I C I T A DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CK1Á-da de mano peninsular ó bien para manejada ra | una raarujadora que desee Ir i la Península pagán 
de niños: sabe cumplir con su obligación 7 es cari-
ñosa para ellos: tiene personas que respondan de su 
conducta: dan razón Campanario n. 230, bodega. 
9355 4-7 
Ü E I A N D E B A . — D E S E A COLOCARSE UNA _ buena criandera á lecbe entera, es buena y muy 
abundante leche, está aclimatada en el país, de cua-
tro meses de parida 7 tiene una niña muy hermosa, 
tiene personas que respondan por ella, informarán 
á todas horas en la calle del Obispo n. 75. 
9343 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 12 á 14 años que sea ágil, se le da un 
centén al mes 7 ropa limpia. Lagunas 95. 
9342 5-7 
D i E S E A N COLOCARSE DOS HERMANAS _ de manejadoras é criadas de mano ambas saben 
coser una á máquina y á mano y la otra á mano: en 
la misma se coloca una criandera con buena y a-
bvndante lecbe de 4 meses de parida sana y robusta: 
todas con recomendaciones buenas, Villegas 78 dan 
razón. 933» 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de cocinera y otra de criada de 
manos, tienen personas que respondan por su con-
ducta; informarán Colón n. 3. 
9309 4-7 
D E S S A COLOCARSE 
de cocinera una señora peninsular, en casa particu-
lar ó de comercio, es muy aseada 7 sabe cocinar á la 
criolla 7 española 7 tidne quien le garantiza eu con-
ducta y buena sazón: Darán razón Arambuio 20 y 
Concordia 131. 9326 4 7 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de crioda de mane ó manejado 
ra, de niños, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que retpondan por ella San Pedro 12 fonda 
La Dominica dan rason. 9403 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
un c.̂ ciptro de color en casa particular ó da comer 
cío tie:;* (juiea responda por su conducta. Informa-
rán Dr» gocas y San Nicolás 68 Bodega. 9431 4-0 
S O L I C I T A COLOCACION 
un joven peninsulor do criado de manos ó de portero 
íien« buenas referencias informarán S. Igaacio 39 
8428 i-9 
D E S E A COLOCARSE 
uua joven poniníular de criada de mano ó maneja-
dora, tieno quien responda por su conduetn. Infor-
marán calle del Prado n, J 00, altos. 9443 4-9 
S E S O L I C I T A 
la rtjr'Micia de una Farmacia. Informaran Amargu-
ra n. 16. aitón. 9406 4 9 
S E TOMAN 300 PESOS 
iiobi-J alquilores de casas en buen punto. Ni soy ni 
admito corredor, trato dirantamente. Informes calle 
ae ia Marina r>. 14 A á todas beras. 9408 4̂ 9 
ÜSEA C O L O C A R S E UN PARDO BUEN 
cooineiro, quo puede rresentar lecumendagiones 
ae ii^ mejorea casas particulares de la Habana; co-
cina francesa, espeaola, americana 7 criolla. Merca-
deres 39 altos, entrada por la barbería. 
9411 4 9 
íln excelente cocinero 
de nación para la ciudad 6 el c&mpo. Con?poetola 
18. 9320 4-7 
O f e F A C I L I T A N )L S O L I C I T A N criados eu ge-
(O''«al-Teiigo también dependifintes de todos ios 
giros y personal para trabajo* de campo. C ompro 7 
vendo muebles, saco cédulao y pasaportes y racibo 
órdenes para «.¡quilar coches de lujo y carros pa'a 
mudadas. Reina 28 T. 1,577. 9436 4-9 
IT N T E N E D O R D E L I B R O S , D I A K I A M E N -J ta sin ocupación basta las diez de la mañana, se 
oitifjt al comercio para trabejoa dp su trofesión. 
Para « í s icformes dirigirse á la Almintstri'ñón de 
este portódioo. 9432 4 t> 
T J N BÜEN COCINaRO PENINSULAR ASBA 
%J do y de moralidad desea oolocarsa en casa parti-
cular 6 establecimiento: sabe cumplir con su oblga-
Jbion y tiene personas que garanticen «u comporta-
anisnto: darán razón calle deja Ccocordia 85. 
9360 4 8 
O L I C I T A COLOCACION CNATGTÍSN de 
color para coser por días en casa particular ó 
taller de modista, sabe cortar 7 cose con perfección, 
tiene personas que la garanticen. Compostela es-
quina á Tejadillo accesoria al lado de la bodega dan 
raz<5n. 9365 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora sa-
be los quehaceres de la casa y coser á máquina. In-
formsrán Habana 121. 9382 4 8 
DE S E A C O L O C A E S E UNA M' »BENA D E mediana edad buena cocinera 7 dulcera, aseada 
j de toda formalidad en una casa buens, tiene perso-
nas que respondan de su buen comportamiento: dan 
razón calle de Lamparilla 56. 9386 4-15 
L A S MADRES DÍrFAMILIA POBRES.— 
Una señora desea hacerse cargo de una chiquita 
de 10 á 12 aBoe, enseñándola á leer 7 escribir, vis-
tiéndola y calzándola, porque asta le preste uua pe-
queña ayuda, dándole buen trato r no teniendo que 
¡salir á la calle. Reina 28, altos, do 10 eu ¿delante. 
9394 4-« 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora 7 un criado de mano, ambos de co-
lor, de regular edad, que tengan referencias, sin ellas 
que no se presenten. Refugio 8, de 12 á 4. 
9391 4-8 
BARBEROS. 
Se sellclta uno joven para el campo. Inroimerún 
en la barbería 7 baños de Jaime, bajos de Nnevltas. 
9380 4 8 
D E S E A COLOCARSE 
de criada de mano ó manejador*, uua joven penin-
sular, sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas referencias. Informarán Economía 35. 
9379 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA SEÑOBA D E edad para manejadora 7 su hija para criada de 
manos prefiriendo estar juntas en una misma casa 
pudlendo ser las dos: son peninsulares y tienen per-
sonas que las garanticen; Informarán ¿yoiueta y Re-
fugio, solar. 9364 48 
S E S O L I C I T A 
uno criadita de 10 á 13 afios de edad para el servi-
cio doméstico. Prado 28. 
9368 4-8 
ÜN PENINSULAR D E S E A COLOCARSE de portero ó cochero, criado de mano para un al-
macén ó para andar con carros de cualquier clase de 
íábrioa-, darán razón Obrapía 25 el portero, donde 
lo garsntizan. 9363 4-8 
D E S S A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de manos, con una 
buena familia; tiene quien responda por elli. SOL 
n. 4, informarán. 9369 4 8 
D E S E A COLOCARSE 
una buena manejadora de niños peninsular ó bien de 
criada de mano: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que la recomienden: darán rasón ca-
lle de Cuarteles n. 3, altos. 9366 4-8 
S E S O L I C I T A 
una Hi.uchacha para los quehaceres de una cata: se 
le dará sueldo, informaran Aoosta 64. 
9374 4 8 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular, de seis meses de parid» 
con buena 7 abundante lecbe. Hospilal n. 4. " fjr-
marím 9375 4-8 
ÜN J O V E N PENINSULAR COíTMDy bue-nas referencias 7 buen a letra, se ofrece sin pre-
ieaciones para dependiente de carpeta ó llevar las 
cuentas de alguna casa do comercio, Informarán 
plaza del Vapor, Central 18, bodega. 
9373 4- 8 
T T N COCINERO PENINSULAR SIN P R E -
i^J tensiones 7 con buenas rafarendas se ofrece pa-
ra casa particular 6 establecimiento, sabe cocinar á 
la criolla 7 á la espatlolB. Informarán Industria 60 
esq. á Trocadero, bodega, v láan Iiidro y Composte-
la, bodega.. 9372 4 8 
-f-TNA JOVEN PENINSULAR A C L p I A T A D A 
i j en el país, solicita colocación de costurera en 
una oasa particular; también wj! coloca ae criada de 
mano: tiene personas respeU&es que abonen de su 
conducta. Darán razón Acoata 22, á todas horas. 
9312 4-7 
Á VISO.— SE NECESITA D E S D E ESTA A 
XSLCárdenas y puertos intermedios, un piloto práo-
íioo para Ja goleta "Purísima Concepción": Infor-
mara su pa¿r/in á bordo. 9315 4-7 
COCINERA. 
Desea colocarse para cocinar para una corta fami-
lia una señora de mediana ««Ud. Teniente Rey 36. 
9300 4-7 
E O F B E C E UN BUEN C R I A D Ú D E MANO 
muy Inteligente en su oficio, también es práctico 
<3OEÍO camarero: tiene referencias de casas muy res-
petables. Industria esquina á Vütudes, bodega, da-
.rán razón. 9343 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
una jareo peninsular .de cjriada mano y sabe cumplir 
con su obligación. San ign^jo 72 aitos, derecha, 
núm. 2. 9316 4-7 
Una cocinera de mediana e&ad 
desea colocarse en casa portioular. Sabe hacer dul-
aes. Darán razón en la calle de Amargura n. 56. 
9321 4-7 
DÉSEA COLOCARSE UNA CKIANDEEA peninsular á media leche ó lecbe entera, frene su niña que se puede ver 7 quien responda por su con-
ducta. Darán rarán Tenerife número 15. 
9306 4-7 
ÜiN JOVEN PENltffeüLAE UESKA COLO-earse de cochero particular «a casa de una bue-na familia, es práctico en el desempeSo de su obll-
gsolón, reúne buenas condiciones por toias concep-
tos, tiene perseaas que garant'cen su conducta y 
moralidad. Informarán Gloria 125, á todas horas. 
9322 4-7 
DE S E A N COLOCAESE DOS J O V E N E T P K ninsularea; una de criada de mane y la otra de cocinera; ambas son personas formales 7 tienen quien 
responda por ellas. Informarán Inquisidor 33. 
9311 4-7 
CÜ&EA COLÓCABSB UNA CBIADA D E mano de mediana edad, sin pretensiones de nir-
gun?. cíese 7 que puede ser útil i una familia; calle 
<de Egido * . 85, en el «aeuán, primer cuarto, infor-
jnarañ. 9397 4-7 
DE S E A C O L O C A E S E UNA BUEN A COCí-nera aseada 7 de toda confianza en una casa de 
familia ó establecimiento, prefiriendo lo primero; sa-
be cumplir con su obligación 7 tiene personas de 
respeto que acrediten su buen comportamiento. Em-
pedrado 20. impondrán. 9263 4-6 
CARLOS TATJKAlíEHílM 
Al distingniilo joven de este nombre, lo solicita su 
amigo Leopoldo González, Picota 46. para un partí 
cular que puede convenirle. 9253 4 6 
SE D E S E A SABER el paradero de D. Federico Crespo 6 algunos do sns familiares, natural do 
Cádiz, casado en la Habana, donde desempeñaba el 
empleo de Contador de Marina en el aña 1858, para 
un asunto do interés. Diriglrs« & la calle de la Mu 
ralla n. 97, Habana. 9295 4-6 
dolé el pasaje, siendo indispensable que presente 
buenas referencias. Cuba 71, altos. 
9207 4-4 
Aprendiz de barbero. 
Se solicita uno que esté algo adelantado. Merca-
deres 37i. 9211 la-3 3d-4 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular do criada de mano, manejadora ó costure-
ra: sabe coser á máquina 7 á mano 7 cumplir con su 
obligación 7 tiene personas que la recomienden: im-
pondrán calle del Morro n. 5. 9193 4-3 
Goleta "UniOn." 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Cárdenas y demás puertos intermedios. Informarán 
á bordo de dicha goleta en el muelle de Paula. 
9201 4-3 
T T N A 
\ J car; 
A SRA. PENINSULAR D E S E A C O L O -
c as en una easa particular de cocinera, cocina 
á la española y criolla 6 de criada de mano que no 
baya niños: las dos cosas las desempeña con perfec-
ción; sabe repasar la ropa; no tiene Inconveniente en 
ir al campo y tiene buenas recomendaciones. Infor-
mrrán en Tejadillo 46; duerme en el acomodo. 
9179 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera á lecbe entera y tiene personas que 
respondan por ella, callo de Chacón Ik Impondrán. 
9183 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mane ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por ella: impondrán calle de la 
Marina n. 12. bodega. 9194 4-3 
DESEA C O L O C A E S E UNA J O V E N penin-sular aclimatada en el país de costurera en casa 
partí sular ó en un taller: corta y entalla, se coloca 
pomo operarla durmiendo en su casa: también se co-
loca de criada d? manos ó manejadora prefiriendo el 
cargo de costurera: Impondrán 'calle del Aguila nú-
mero 114. 9192 4-3 
desea encontrar ropa de señora para lavar en t>u 
casa. Inquisidor n. 54. 
9168 5-3 
Fara criada de mano 
desea colocarse una pardita: tiene quien responda 
por ella. Impondrán O-Relílv 44. 
917 4-3 
DE S E A C O L O C A E S E UNA SEÑORA V I U -da de 48 años de edad de cocinera para una casii 
particular de respete, prefiriendo sea un esí l.lcd-
miento en la Habana, ganando de sueldo de 14 á 
$15 en plata, tiece quien garantice su formalidad. 
Icformarán Eüpcdrpdo 18. 9258 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular aclimatada en el pal 1, á leísbe sninj-a. 
buena y abundante: tiene quien la rea.mitnde cía-
llano v. 5. darán razón. 9254 4-6 
DEgEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -Bihsciar d? mediana edad da manejadora ó erk-
d de mano: es muj ctiriposa con los niños, de muy 
buena conducta: se offeca lo teísmo á vender enoa--
jes, bordados y más artículos para las ¿«deiüte: tiene 
personas que reípondan por eu '•onducta. Daiáo ra-
zón Hotel La (¡ampaaa, Egido 7. 9271 4-6 
UUA J O V E N FENINSUJJAR tíe-íc-a coiocatse do crisis do mano ó manejadora, sabo cumplir 
con eu obligación y tien<} qniep responda por elir.: 
impondrán calle de Cami'aiicrl» esquina á Rastro, 
alto» de la bodega. Í)2f5 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
una señora de módiana odad para criada de mano ó 
maiiejaidorai teniendfl quien garantice su conducta y 
b&Htx las caess deudo ha entado colocada: Cárdenas 
n. 2 E iiiformarád. 9178 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
par ¡ criada de m ino una Eeñora blanca quo puede 
presentar buenos iBÍorme», Estrella 5 Informarán. 
9172 4-3 
S E D E S E A COMPRAR 
una jaca criolla qae no pase de cuatro eñoa, propia 
para montar un niño de poca edad. En Virtudes 82 
{?335 4 7 
Üí, A JOVEN D E INTACHABLE CONDUC-ta solicita colocación do rompuñin, bion para 
viajar ó para estar con una corta fimilia y ayndar al 
gobierno de un? osaa. no exige g'an oueido tratán-
üoi-i c.-.-.-f» de f mília. Infirmar n "í-apedrado 63, 
entre Viií.gij y •¿••acate. 9292 6 6 
S E COMPRA 
un café quo tenga marcb.-.nteiía y que ro paso de 
$2,000. Difigirse calle do Espada nlimerc36. 
9289 4 6 
&É; D E S E A COMPRAR 
ó al inila1, iiua casa quinta sHuiula ^ ol Curro que 
to g« bastante t-. rreno ó m- cíia fabricado. Informa-
lán por escrito en el Ci.nsulatlo de I-alia Di- Fablo 
K 9215 4-4 
C O C I N E L A 
Se desea un* cs^rosíimente para la casa: 
quo ir á la pi 
chinería. 9290 
ubnw 
á mandados. O'Reitlv 66, col-
" 4 6 
& 4 R 5 ^ 0 . 
se solicita un aprendiz bien adelantado, Ec'-do y L-az 
al lado de la carnicería 6341 ^_ ^ 4-!? 
OBUNDEEA 
D ; 
E 1 1 1 I M , 
ES1ÍA COLOCARSE UNA 
peninsular cotí buena y abandaiito leche, de sei»! 
meses do parid.i sana y robusta, y teniendo perso-
nas qaie respondón por su conduoto. Informe.'*!" ca'- i modo 'as procauclwes^ua el JUMO requierí,r-ljab{i-
zada de la ¿teína P- 68. 9245 4-6 
AVISO. 
Habiéndose extraviado la 1? y 2? de cambio d» 
una £ nám. 2754 girada por los Sres F . J . Fatx 7 
prjfip, en líqitidacvoD ''e esta eiudtd á troii.ta días 
V'sjii y Ó C3.r¿ > de D. Joró Casan l̂Hfi de Bnrcelonaá 
mi ODIBÍI por -i i.c'i ücychtlviato 5p¡g pesos quedan 
r.ulas y H:n VJ1«V per bsbsjr 'Jado poiiVipiinienta y (o-
; na Agosto 8 do 1895.—Pidro Tur 
9115 4 8 
IIA EXTRAVIADO EN LA I G L E S I A D E UNA SEÑORA P E N I N S U L A S D E DOS ME- \ -¿jg ses do parida, aclimatada on si pus. deap̂ splfl- j j ^ j j ^ , en la fiesta última á S*n Ignac o un reloj 
" ' de oro dfj seS0ra pon un* oadgnita que tiene de dije csrse de criandera á lecbe entera, la quo tiepe busy y abundants como se puedo ver por su nilía lo her-
mosa y gorda que está: sabe cumplir con su o'- iga 
5Íón y es cariñosa con los niños: tiaie quien responda 
por tu fiondíiota. Darán razón Ane7i del Novten. 30, 
á todas del dú 9246 4 6 
D E S E A C O L O S ^ R S E 
una criandera peninanlar de dos moíea d») piyid;?. .(i 
leche entera, presenta una niña y llene quien rtí-
ponda por ella. Informarán Inquüidor 35. 
9248 4 6 
ÜNA JOVEN PENINSULAR D E S K A C O L O -carse para el seryicio de manos 6 para maneja-
dora de niños. Psseo de Faciín espuina á Ii.f-inta, 
en el café darán razón. i)2b6 4 5 
una bolit» de oto con ciiispaa do brtlíaotes: se grt.fi-
fi Mk̂á generosamente al que lo entr îrue en la oasa 
o»lle de la Industria n. 121 9397 8 8 
PERDIDA. 
De la casa calzada de la Reina n 61, ba desapa-
recido nn cachorro de Terranova, color negro con 
¡}j) lanar en el pocho, entiende por Tolo. E l que lo 
entregue será ¿ratiücado. 9378 4-8 
• J ^ E L A CASA SAN LAZARO \<M SE HA E í -
1^/tvaviado uca perrita de raza galga, oolor barqni 
lio con las señas seguientes: una pática de delante 
pai tid.j y la o la partida también: se gratificará ge-
n<£-riir.amrnte A quien la entregue en dicha casa. 
9278 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peniusa ar, para criada de manos ó mane-
jadora. Cárdenas f>. A. S262 1 6 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO es aseado y formal desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: calle del Inquisidor u. 7, 
bodega, darán razón. 9287 4~C 
GRAN A «ENCIA D E NEGOCIOS y colocacio-nes de F.Vázquez (antigua de Rodriguez) Aguiar 
69 esí. áf)bÍBpo. Teléf. 872. Necesitamos 5 criande-
ras, 10 criadea ¿6 mano, 4 manejadoras, 8 cocineras, 
3 cocheros, se vendan y compran fiacas urbanas de 
todoa precios y en todos'Ingav-es. ?o ̂ nman con pri-
mera hipoteca de excelentes ñocas $a0tk<t/ oro y te 
facilita dinero con garant,a do alquileres v demás. 
9283 4-6 
C I E SO,LiCITA UNA COCINERA PEN1NSU-
tOlar de weáiiEs edad para desempeñar la cocina 
de un mttrimonio y todos leí quehaceres de l» ĉ sa . 
Ha de dormir en la casa y traer referonciaf, da no 
ser así, no »<> picsanten. Compostela 127. 
9270 4-6 
lee 
A JOVKN PENINSULAR D E S E A CO 
carse en casa de fanilia particular, para cria-
da de mano ó bien f>ea para couinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por ella. 
Irî ormar^n on Ancha del Norte 253 frente á la Ba-
tería de la Reina. 2̂74 4 6 
D E S E A COLOCARSE 
de criada ó manejadt ra una Sra. peninsular, sabe 
cumplir con sus obligaciones y tiene personas de 
moralidad querespondsn por su conducta. Infir-
marán Empedrado n. 12. 9289 4-6 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI-ntra peninsular eseida y de moralidad, bien sea 
eu casa particular ó establecimiento, teniendo per-
sonr.s que reepordan de su bu«n comportamiento: 
dan razón calie del Aguila n. 325. 
9280 4-6 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular á leche entera ó media leche, también 
cojo una niña pŝ a su casa como se presente, tiene 
buena y abundante y j^rsonas que recomiendan. San 
Lázaro 77; en la misma pe oologg otra para acompa-
ñar á una señora y algunos quehacerea. (¿alja coser á 
la mano y á la máquina ó bien sea para cbcluir á 
una familia, tiene quien responda peí ella. 
9277 4 6 
D E S E A COLOCARSE 
una c.iandera peninsular de dos meies de parida 
con buena y abundante leche aclimatada en el ptís 
con una hermosa uiñ* que so pnede ver; informafán 
Egido 63. 9276 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de regular edad para el servi-
cio de la cata, ha do traer buenas refirencla". Cu-
ba 28. 9266 4 6 
S E XTECESITA 
una criada peninsular parj atender á la cocina y de-
más quehaceres de una coita ía^üia,, Amargura n. 
1, altos. 9267 4-iJ 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES pe-ninsulares de criadas de mano 6 manejadoras, 
saben cumplir con iu obligación y tienen quien re -
ponía por su oonduct*. Infirmarán en Zanja 144 T 
en Habana eso. á O-Reilly, f.'arboneiía 
9252 4-0 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
ra, activa é inteligente y cariñosa con los niños: tie-
ne personas que respoudaa por ella: impondrán ca-
lle de la Gloria 18, altos. 8*33 4-6 
S E D E S E A COLOCAR 
un asiático cocinero y otro chino nuevo de criado do 
manos. Informarán San Nicolás 81. 
9237 4-6 
••i«iwi««»<v.... " -v 
ALOÜI 
Se alquila coa fiador ó tros meses un fondo la casa _ calle de Peña Pobre n. 4.I con sala, dos cuartos, 
comedor, patio, cocina y demás comodidades, ca»l 
esquina á Habana, su precio 31-89 oro, su dueño O-
branía 57 altos, cutre Compostela y Aguacate. 
9420 4 9 
OFICIOS 74 
En esta cusa s í alquilan habitaciones alUs y baja.», 
í familias y hombres so os. con Hijua y todas las de-
mia eoxco;lidades; en la misma Informarán. 
"9412 4 9 
OBISPO SO 
S3 alquilan y se vendan lea armatoste! y vidriera». 
940/ _4 9 _ 
BOL 3 
En precio módico se a1 quila un hm muso piso cogi-
plefamo* to independiente. En la cigarrería v en 
P.-air, 90 infirmarán. 9439 8-9 fctí 
PRADO 92 
Se alquila esta hermosa c ta en precio módico. 
Tiene cochera por la callo de Animas. En Prado 
90. informan. 9440 8 9 
S E A L Q U I L A 
Waloja n. 59 con seis cuartos bajos, un salón alto, 
sala, saleta, baño, clo.'.ca, etc. Manrique 73. su due-
ño. f)419 -i-,' 
Eu casa particular y de corta familia se nlquilau dos hermosas y frescas habitaciones, juntas ó se-
paradas á matrimonios sin hijos ó Heüoras solas do 
moralidad: se toman y ee dat. referencias. (No se ad -
miten animales) en la misma se so icita una mueba-
cbit'» para los oortos quehaceres do I i casa, blanca ó 
de color, informarán San Láz ro n. 31. 
9423 4-0 
E N $17 ORO 
Sa alquilan unos altas compuestos de sala, come-
dor y trfcp cuartos r uy flecos en General Casas n. 
1. Infoimarán Zanja n. 5. 
,!f42íJ • 4-9 
S E A L Q U I L A I S 
dos habitaciones para hombres solos ó matrimonio 
sin hijos; Sol n. 2 segundo piso. 
9417 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes núm. 20, con sala, zagmn y 8 habi-
taciones y caballeriza. L a llave on la panadería de 
enfrente. 9444 4-9 
BE A L Q U I L A N 
dos entre'uelos con i-ntrada libre y servicio indepen-
diente. San Isidro 63 el portero infirmará. 
9100 5-9 
En Kulueta m A-
ce alquilan hermosas y frescas hauitacionea unidas ¿ 
separadas T con asistencle ó sin ella, éstas tienen bal 
cóa á la coll^ v sus precios ecn moderados. 
9435 4-9 
Se alquila en la hermosa casa Aguiar 95 un lojuso y ventilado departamento propio pi ra un matri-
monio que quiera viyir con comodidad y ecceomía. 
Ha/ también en la misma, b.;uitas y frescas habita-
ciones con vista á la calle con ó bin muebles, baño 
ducha y precios bifn económicos. Se exija referen-
ois». 9418 8 9 
CRIANDERA 
Desea colocarse una joven asturiana á lecho ente-
ra la que tiene buena y abundante como se puede 
ver con su niño parida de dos meses y con personas 
quo respondan por ella: impondrán calzada de S.Lá-
zaro 27. altos. 963í 4 6 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada de roano. Se pre-
fiere que ses. cj&t&iana. Informarán Dragones 13, 
Sastrería. # # 3 4-6 
DE S E A N COLOCARSE T R E S C&IANDE-ras peninsulares llegadas en el vapor francés, 
con buena y abundante leche para criará leche ente-
ra, teniendo personas que respondan por ellas. Ofi-
cios n. 15. fonda y posada E l Porvenir, impondrán. 
9210 4 4 
Ai gencia do W Valmi, ofrece con buenas refaren-
niaslO criadas, V niñeras, j coc'neras, 3 costureras, 
7 criandera*, todas eia novios, & orlados, § cociiieros, 
8 porteo», jardineros, fea . Pidan Compostela c4, 
Teléf. 969 9228 4-4 
D E S E A COLOCARSE 
uua excelente criada de mano y manejadora de ca-
lor. Sabe coser á mano y á máquina. Tiene las me-
jorea referencias. Informan en Egido 35. 
9225 4 4 
A los industríales. 
ge desea .̂u ;pcio para trabajar en esta plaza el ja-
bón Hocamora. Llngui;»)'i Alejandro Mayor. Cen-
tro A HUTIÍ no. 02uS ' 8-4 
SJB S O L I C I T A 
un buen criado de mane ,con recomendaciones. Es 
nara un punto de temporada .cerca de la Capital. 
In,,./.. • ti PradoS. 9341 4 7 
\ ^ C C A CoL.OCAKBlfi UNA GENEEALi CO-
.Xjrcinera 7 repostera peninsular de mediana adad, 
'bien sea *n casa particnlar 6 establecimiento 
NA SRA. PENINSULAR D E MEDIANA 
«•oad 'ese< colocvse de mao jadora ó paríi ayu-
dar á limpitíza de la casa. Sabe caser á mano-y á 
máquina, iiens personas que reupondin por su a-
mabilidad y buen trato para con los niños. Nep'ntio 
46 infirmarán. ¿21^ 4 4 
PJB3EA COLOCARfáE 
ana criati.írci á mafjia leclia fe puéde te 
tieie quien rnjpond* d (ffio) 
9206 
Ro. er y 
15 ÍDí\>rma'rSi.. 
RIAN DE K A O 5 L L K G A.—liíT&lí A OOLÓ -
enrse un» joven llegada en el vapur francés (3 du 
ae^ic) con buena y abundante lecbe, da dos meses 
de |,»rida, ticuo persona» que re?pondan por su oon-
jucta. Darán razón á todas horas en el baratillo E l 
SH aiquila la moderna y ventilada casa calle de San Miguel número 87 entre Campanario y Lealtad 
con sala, cocedor, cuatro cuartos, batió, inodoro, 7 
demás comodidades.' L a llave eu el 87̂  é informa-
rán San José esquina á Lacena, Sierra de San José. 
9m - • w 
E n In^nisidor 2 o 
se alquilan habitaciones á caballeros 6 matrimonies 
sin niños. 9421 4-9 
A G U A C A T E 65 
Pióxima á Muralla se alquilan los b?jos de esta 
hermosa casa de construcción moderna. Informa-
rán Muralla 46. 9437 4 8 
ti la calzada del Monte ó Príncipe Alfonso, entre 
^ y Prado v Zulueta, se alquila un buen local propio 
pare establecimiento ó para cualquier industria, que-
da inmediato al café Las Flores de) Mayo, en el cual 
Informal án. 9110 4 9 
En casa decente se ceden 
dos habitaciones á un matrimonio ó señoras, 
gura 53. bajos. 9422 
Amar-
8 9 
S E A L Q U I L A 
la Qainta de TOCA, Paseó de Carlos IIÍ. Bl guar-
dián tiene la llave é informarán Meroed n. 12. 
9044 81-31 "8a-Sl 
Se alquílala casa número 80, calle da Cuba entre Obiapía y Lamparilla siendo apropósito la parte 
bsja para almacén de víveres, azucarería, etc.. y los 
titos para escritorio y vivienda. Impondrán Merced 
núm. 12 9045 8d-31 8a-31 
Se nlqmla tolo o por partas el piso bajo .ie la casa ü'Reil.y 50, compuesta desala, zaguán; comeüor, 
y dos majfuítiojs cuartos á la brisa &i. Se Hay agna 
de Vento v ln entrada es indereudiente. En loa al-
tos in£or.m-»riín. 9388 4 8 
1 personas nue respondan de BU oonduo- I fUnto Ar gel, Mercado de Co'ón esquina ft Zulueta y 
Í£K dan rasón, Claaoóa 31, S333 4-7 { Trocadero y en loa alto» del 49 n, 34. S223 4-4 
T i i b K U» y 38 y ComposteJa 66. 
En estas tr.s c'asaatié moralidad so alquilm habl-
t 'cii iioi de todos piecins y en la primera una sala 
muy fres ;& con vista al mar. 9390 8 8 
~ S E A L Q U I L A 
i i casa ¿Sat I-idro 2.5 Sa precio 7 centones Infir-
mes Teme'*» Rey 16 y Rt ioa 00: 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos con todo el cervioio 
agna, cocina, cuarto de bsfio en la oa'le de San Ni-
colás núm. 63 frente á la Filoso ñA en la misma infor-
marán de BU precio, 9387 4-8 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa-
rafaquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra a . 9361 4-8 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y una hermosa sala para escritorio. 
Se dan j se admiten referencias á todas horas. Sol 
108. 9402 4_8 
Compestela 199—Se alquila esta cómoda 7 fresca casa, con hermosa sala, cuatro grandes cuartos, 
f ;ran patio, agua, etc., en 34 pesos oro. L a llave en a esquina ó Informarán San Nicolás 20 (altos) es-
qulna á Lagunas, 9392 4-8 
S E A L Q U I L A 
L a casa Consulado 79, de alto 7b^jo, con grandes 
comodidades 7 recientemente pintada. Impondrán 
San Ignacio 69. 9396 4-8 
Prado 93 entresuelos del café Pasaje 
Se alquilan habitaciones muy frescas 7 con vista 
al Prado 7 Pasaje: en la misma ae vende una coleo 
ción de trajes de teatro. 9393 4-8 
Para almacenar tabaco 
Se alquila en ganga 7 preparado para el caso, un 
espléndido local. ESTRELLA 25. 6-8 
H A B I T A C I O N E S 
con vista á la calle, ae alqoilan con muebles ó sin 
ellos con toda asistencia, gas 7 Uavín. Industria 132 
7 122 entre San Bafael y San José. 
9385 4_8 
S E A L Q U I L A 
un departamento de tres habitaciones en Baratillo 
3, tiene agua, baño 7 llavín. 
9367 6 8 
c uba n. 89 —En esta hermosa casa recién reediü-cada se alquilan hermosas habitaciones, todas con 
suelos de má mol, servicio de cuarto oon muebles ó 
sin ellos, entrada á toda hora, á 10,60 7 12,75. En la 
misma se está desocupando el entresuelo propio para 
osoritorios ó matrimonios sin hijos con balcones á la 
calle. Informaran en los altos. 9304 4-7 
Se alquila la oasa San Nicolás número 42, tiene hermosa sala, cuatro grandes cuartos bajos, espa-
ciosa cocina, un buen salón alto, cuarto de baño con 
su ducha, agua de Vento, inodoro; la llave enfrente. 
Su dueño Habana 48. 9313 4-7 
MISION 54, entre Suárez 7 Factoría, se alquila en (¡ centenes, con sala, comedor, tres cuartos 
baios 7 cuatro altes, llave de agua, arriba y abajo, 
dasagüe á lá cloaca: la llave en el 52 y para su ajuste 
en Compostela 96, altoo, entre Sol y Muralla. 
9346 4-7 
S E A L Q U I L A 
Amistad n. 83, con sala, comedor, 2 cuartos, cocina 
y gas. La llave bodega esquina á San Miguel: infor-
mes Campanario 112. 9351 4-7 
A L Q U I L A 
en módico precio la cómoda 7 ventilada oasa de alto 
y bajo, calle de Neptuno n. 33. L a llave en el 45. 
Impondrán San Ignacio 54 de 12 á 4. 
9319 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina 7 agua. L a llave en el 84. Informan Sol 
94. 9332 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Acoata 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventana*, sala y comedor de mármol, cuatro cuarto? 
de mosaico, cocina á la francesa, inodoro, apna da 
Vento. L a llave on el n. 15. Informarán Sol 94 
93S1 4-7 
O ' E E I L L ? 34. 
En etta hermosa casa, conocida por su esmerado 
aeeo, se alquilan hermosas habitaciones con muebles 
ó kía ellos, servicio de cuarto, entrada á todas horas: 
amuéblalas á 10.60 y 12 75 9305 4-7 
Aviso $1 ComevciQ. 
Para el que quier^ esíablcidíío. una esquina en un 
buen punto, casa nueva; calló do la Salud n. 35; la 
llave en la misma, altos. 9314 4-7 
S E A L Q U I L A 
una hemoja haldtacián alia muy fretca con asisten-
cia ó dn ella á personas de referencias, también se 
alquilan dos habitaciones baj¿8. Virtudes 151. 
C. 1360 4-7 
COMPOSTELA 150. 
Ss klquilan hermosas habitac'cnes altas y bajas, 
pisos, escaleras de mármol, timbres, inodoros á la a-
mericana mirador que se domina toda la Habana, en 
trida m ŷ dpcpntíj/pirn ip.rfí» asisienoi »' ó sin ella. 
También se slrvtn tublerós á domicilio, buena sazón 
y precios sumímente módiecs. 
9308 4-7 
Prado 115 —Casi particular —Se alquila una her-mosa lubitación amueblada, muy seca, sana y '•tan vcnt.i'.adq, pn t] pumo ftiás céntrico y divertido 
de la cju-iad. Cantíene aotoa comer.to y luz eléc-
trica 9337 4 7 
PRADO97 —Rn 1» elegante, cómoda y fresca ca-sa Prado 97 se alquilan habitaciones; hay entre-
suelos con balcón á la calle, principales, amplios y 
Íceseos cuai tos bajos cómodos y baratos, on una pa~ abya, tieno cuartos para iodo» los gustos por exl-
gantes que toan y á precios módicos: da gas y servi-
cio de criados esmerado. 9303 8 7 
Sol nú us. 110 y 86.—Se alquilan habitaciones; las hay en el principal y on el entresuelo, tienen to-
das las comodidades necesarias aeí como todas las 
condiciones que la c'encia recomienda. También se 
alquila la hermosa sala con un gran cuarto v come-
dor en el 86. En la muma se bacen retraes jhjmlp&s 
dea al precio de 6*» cts. plata S*' 86. 
9348 8 7 
E N HABA IT A 140 
entrada por Muralla ee alquilan habitaciones pro • 
pias para hombres solo. Son frescas y con balcón 
a la calle. 9349 4 7 
S E A L Q U I L A 
la bermona cusa Ilircelona n. 18 y una c-asa Ĵ ssam-
Lataduí n. Cd Icvormaria Uiâ a iiQ, f»rin tola Sai 
Julián. aatn ' " 9840 4 7 
Gallano 90 entre S iu Rif éi y.'SWn Jos^.—E ' 0:0-cio módico se ul(¿ul'* ">ta beraiota esta de ulto 
y bajo, con tudas las comodidades necesarias v co-
chera por el fondo. Bl cortero la ensafi» y «o alqui-
la en Prado 96 U334 15 7 
Sa elquila'j habitaclcun' en los uípaciosos y fres-cos altee de la casa », 36 de la calle da San Ra-
fael entre Galiano y águila, todos con piso de már-
mol, inodoro, baño, llnvinos y toda clase do comodi-
dades. 9327 4 7 
la caía tr.lu'.da da Luyanó n M, Jesús del Monte en 
cuatro cKnifvc" iBlpoadrun en Luz 53 
" 4 7 
® n A L Q U I L A 
la casa calzada de Jesús del Monte n. SáO en el 382 
oitá la llave é informarán on Muralla 22. 
9323 4 7 
Ea Habp.na 140 altos, entrada por Muralla se al-quilan frescas habitaciones con balcón á la calle 
y propias pâ a hombres solos. 
9828 4-7 
BE «.LQUILAN 
unos hermosos silos, con toda olese de comodidades 
en precio módico. Beina 78. 
932̂  4-7 
M SAN IGNACIO 82, ALTOS, 
E N T R E MURALLA Y SOL 
S E A L Q U I L A 
para escritorio, bufets ó familia sin niños una her-
mosa sala á la brisa con balcones á la calle, saleta y 
dos habitaciones con piso de mármol. Se dan on 
Sroporción y pueden verse todos loa dias hábiles esde las 8 de la mañana á las 5 de la tarde. 
9317 4-7 
OBI&PO 113, ALTOS. 
Se alquilan dos bermosaa habitacióno» zuny frég-
oaa, con vista 4 la Callí. 
" ' ' Ájtód 4-6 
Se alquilan para e critorios. eg'.udioa ó bufetes, to-do ó parte de la planta btja de la oasa número 43 
de la calle de la Habana, frente al Obispado; en la 
que Informarán de 9 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de 
la tarde. 9260 6-6 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obrapía 14, 5 magníñoss habitaciones co-
rridas, propias para escritorios ó para una Empresa: 
también hay hubitaoiones propias pan faavli;* 
9297 4 6 
S E ALQUILAN* 
los frescos y bien situados altos Monto n. 19, frente 
á la iíiU de Ja India, sedería El Dedal. ' 
4-6 
U e alquilan dos habitaciones Juntas ó separadas, 
Occn vieta á la ociMe. pi?o de nr-nrmol y cielo rafco, 
á matrimonios ó s Borai; á dos c iadras del paTq.io y 
teami« Industria n. 100 enti e Neptuno y Vrt dis 
9284 ' 4 6 
Se alquilan los l>:.jo3 de la bonita o sa PaulaTse, muy fíeseos y espaciosos, compuestos de zaguán, 
antesala, sala oon dos vent;»u>ia con poriiuuas, suelo 
do m mol y dos hermosos cuartos agua v (íomás 
dependencias: en 1» mi'.mí infirmarán 9264 4 6 
En dos onzas oro, con O sin nambíes am alterar la renta, FC alquila la casa Galiano 36, entre Con-
cordia y Virtudes, con sala, 3 caaitoi, patio, coci-
na, &, á corta familia sin niños. A la sala tiene de-
recho especialmente de dia, quo es cuan-lo la ocupa 
un señor que también ocupa una habitación interior, 
áunqúe no duerme en ella. De más pormenores en 
la misma de 8 á'10 y dé 12 á {>. 9259 4 6 
GRAN LOCAL SE ALOOILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
9235 4 6 
20 una sala Oe. alquila en la calle de Cárdenas 
ÍO^alta) muy f<esca con entrada independiente, 
tiene azotea, agua é inodoro y también so desoa ven-
der ó arrendar en propoicióa uua casa solar de t»-
bla y teia y una manzana de terreno que mide 5,727 
varas planas agregado á la casa solar y situedo eu la 
cal'e de Municipio en Jesús del Monte. 
9269 4 6 
S E A L Q U I L A 
la casa ralla de la Coacor iia u. 31 con cinco cuar-
tos bajos y dos altos, de sagnán y doa ventsn^p; in-
firmarán en la Filosofía tienda de ropa y eu Ro na 
74. la llave e<i la bodega ael frente. 
9257 4-6 
A soló personas de buena moralidad; decentes y sin niños se cede una hermosa habitación alta, 
en casa respetable, donde no hay más inquilno». Luz 
44 9238 8 6 
S E A L Q U I L A N 
tres cunrins altos é independientes muy frescos con 
agna é inodoro en casa de fsmilia respetable pura 
m trmonio eia niños Sran. ñola* ó á bomb es ao'oe. 
II.l.anin.33 9268 4-6 
f n̂ la caiie del S.>1 número 4 so alq^lan Inhitucio-Jn<.8 alt.a y bajaa, con venta'ias á )a c l̂lo muy 
fri- oá» y mn.V baratinmas parí mitrimonios ú hom-
brea s 'o» En la m'ama darán razón á toda» horas. 
9221 4-4 
C1 ASA FRANCESA.—Peña Pobre 14 —se alqui /'¡au hahjt.apioi'ea smuebladiíS ó sin muebles, con 
áSisLeBoia ¿s in ella, cocina iranca^a-cubsna. duchas, 
baños, s Konsados á la amí-ricana, pisos rro-aico y 
mármol, arotaav mirador dominando la ILb.ina, la 
bahía y la entrada del puerto. Precios módicos. 
9338 4 4 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico 7 vistoso de esta ciudad, 
un hermoso alto para corta familia. Villegas 91, por-
tales, establecimiento de ropas E l Bazar ael Cristo. 
9212 4 4 
E N E L VEDADO 
Por ausentarse su dueño se vende en el mejor pun-
to Línea 105, la hermosa 7 bien construida casa con 
vistas al mar; tiene gran sala, saleta, comedor, cinco 
grandes cuartos con sus persianas, cuarto de baño 7 
ducha, inodoro, cuarto para criados, cocina con su 
horno y llave de agua, portal por el frente y costado, 
jardín por los cuatro frentes y terreno para fabricar 
otra casa, está toda cercada de manipostería 7 reúne 
oondiclones higiénicas inmejarables. Demás porme-
nores eu la misma. 9208 10-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la oasa calle 10 esquina á 7, Vedado; sa-
la, saleta y 5 cuartos con servicio de Inodoro, baño, 
&o. 7 acabada de construir. 9204 15-4 
Se alquilan los frescos 7 elegantes altos Neptnuo n. 1Ó1, entre Manrique 7 Campanario compues-
tos de sala, comedor, cinco cuartos, magníficos pisos 
de mármol 7 mosaico, excelentes inodoros, galería. 
Informarán en el establecimiento que está en los 
bajos de la misma casa. 9230 4-4 
86 PRADO 88 (ALTOS). 
En el mejor punto de la Habana, con vistas al pa-
seo, baños 7 duchas, se alquilan habltacloneu desde 
un peso diario en adelante, con buena comida. Es 
casa de familia. 9227 4-4 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó sin muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba 
ños gratis, entrada á todas horas; 
hay una con balcón á la calle. Com 
postela 111 y 113 entre Muralla y 
Sol. 9220 4*4! 
Por ausentarse su dueño 
se traspasa licencia de una oamicería; en Belascoain 
86 informarán. 9147 6-2 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero, la casa Neptuno 224, 
letra C en $1,100 oro, gana tres doblones; su dueño 
Estevez 37i. 9128 6-1 
VE R D A D E R A GANGA.—EN UNO D E LOS más céntricos puntos de esta Capital tenemos en 
venta un magnífico café que vale 2,000 pesos, 7 se da 
en 800; 7 también un excelente kiosco de tabacos 7 
cigarros en 350 pesos. .T. Martínez 7 Hno. Aguacate 
58, T. 590. 9190 4-3 
Amargura 69. 
Dos magníficas habitaciones bajas, muy frescas con 
suelo de mosaico, juntas ó separadas, y una alta a-
muebladas, se alquilan en esta casa respetable á per 
sonas de moralidad. Precios módicos, ll&vln y baño. 
9217 4-4 
Se alquila la casa calle de Lealtad n. 168, compues-ta de sala, comedor, 3 grandes cuartos, cocina, 
toda de azotea, agua de Vento y desagüe á'a cloaca. 
Impondrán Reina 46, donde está la llave, en los al 
tos. 9189 4-3 
Se alquila en $47 oro, con la consiguiente garan-tía la eapaciosa casa San Rafael 75; tiene plums. 
de agua y un cuarto para baño con desagüe á la cloa -
ca. Lo llave en la bodega de la esquina, v el dueño 
se encuentra de 10 á 11} de la mañana y de 6 á 9 de 
la noche en la calle de Consulado n, 17. 
9200 5 3 
O-Rellly 50.—En todo ó por partes se alqulíáTel hermoso piso b< jo de esta gran casa, compuesto 
de sala, zaguán, comedor, tres magníficos cuartos, 
etc. etc. Hay agua do Vento y so dá llavín. En los 
altos Informarán. 9186 4 3 
S E A L Q U I L A 
un espaoloeo local en Virtudes n. 1, entre Zulueta y 
Prado, propio para depósito da tabaco, p'ñas ó cajo-
ner'a, en la misma por Neptuno informarán. 
9196 4-3 
S E A L Q U I L A 
ea la calzada del Cerro 616 una hermosa casa con 3 
patios, flores y todas las comodidades que pueda ape-
tecer una. dilatada familia: en el n. 781 de la mioma 
calzada Informará su dueño. 9195 4-3 
VEDADO 
E a $85 so alquila una espaciosa casa en la Línea 
n, 70, A, fn nte á la Sociedad y la Iglesia. Impon-
drán al lado. 9199 8 -3 
SS A L Q U I L A 
la o sa Estrella n. 201 fr¿nlo á CáHOa ÍII Tisne sa-
la corr'da, cuatro grandes babit.icior.í's baiaa v cua-
tro altas, gran patio con florea IrutaUs fe, «fe. Razón 
en el paradero de Concha, Carlos I I I . 
9180 4 § 
D 0 8 HÁBSTACUÍÍ3E8 
frescas, juntas ó epparadas, cocina, lavadero, i 
h y inquilino» Se cambian reforencias, Oum-'s 45 
9U»8 8 3 
Cóutrioo ó indopeadieute.—Sy alquii.'iu bernumas babitadonee con vistas a la callo con !nuel.-!e¿ ó 
sin ellos á mstrimonio.í sin hijos ó personus que de-
seen vivir con comodidad con asistencia ó sin ella. 
Industria 122 A, esqrina á San Miguel. 
9188 4 3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Indastria n. 168, do «ala, come-
dor, seis oua: toa y demáá servicio, ea 40 pesos QÍO; 
á la otra puerta está la llave ó informarán en Bavo 
44 9191 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en 2 jen^snrs onda una de las casitas al castado de 
labrlenio de Sen Nicoláv, oatle de la Reunión n. 1 de 
esqubia, y la anexa Hol^uí'. A, aoabadas de compo-
ner y pint-.r. do azoteas y lo ueceaurio para 2 cortas 
f .millas L-i3 lUves é imponen de 8 á 11 de la nnñ»-
na v de 5 i á 7 de latard.i callo de (fyi«t». n 38 i ou 
2 meíu a en fondo: también se venden en 2,200 pesos 
uro librdí de to tj gravámenes las dos 
9134 g 2 
S E A L Q U I L A N 
hírmosas ha itaciontc ron balcón á \ \ o*. \* y con 
vista á la btliía con asiotenoia ó sin eüa á ftmilii.8 
sin niños en la espacien Císa cali* do ?.vaia n. 2 n«-
quuia á Oficios. 9132 5 2 
POR T E N E R Q U E ADSENTARSE S ü D Ü E -fio se vende una agencia do mudadas situada en 
uno de los mejores puntos de la población. Informa-
rán Principe Alfonso 47. Bn la misma so realiza una 
gran existencia de muebles á como quieran. 
8974 u 8.30 
Q E V E N Ü S P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
iO'u dueño una gran vidriera de tabacos, olearros. 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
pesos mensuales y tiene contrato por seis años; in-
formarán en la misma. Aguacate 78. 
9022 15-30 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilftdo« altos da la oasa calle d 
Mercaderes núm. 41. Pueden verse á tod.is horas 
impondrán en Amargura 23. 9144 8 2 
OBRAPIA 36. 
Se alquilan uno-i hermoaog altos ma? fregóos é in-
dependientes, compuestos üe sala, antesala r 3 habi-
Ucioiic», prot ioa pi;ra br.feteo ó escritorio»," 
9079 6-1 
^ . X J Q T J I X J 
Mercaderes númoro 2. 
15-30 Jul 
un espacioí^ alnmeéa 
8995 
E N C O M P ^ T l í i A 58 
entro Ob/spa y Ubyapía, so codea bibitacioues altas 
y ytmtiladus á caballeros solos ó matrimonios sin 
uiH !8 Precios módicos. 8989 8-30 
Cuba 67, enife Muralla y Tle, Rey, 
Se alquila el hermoso a to da esta oaea, 
compuesto de 8 cuartea (6 á I * brisa), salfi, 
saleta, comedor, cocin* y baño. Infames 
enlosbiijoa. 8813 20 24 Jl 
8e alquilan lus bajos de la casa Peña Pobru nume-ro 20 muy fre coa y Pspa«iosus, comp'¿38ios de 
guan iiitesula, rala oon dos vj,; J.atititi, cuatro cuarto» 
i'ocisia, agu-t ydeinás dependencinn. Iuf"marán 
Coiicui-dia 3:f dp 8 4 i j y do 5 á 8 y en Cül.a 66 de 12 
á 4 ' 8930 15 28 
Para almacén, comisiones ijdepijsilo 
Óiiba 67, entre Muralla y Teniente Iley. 
En los biíjos de esta casa se alquila un 
hermoso local. Informes en la misma. 
8812 20 24 .Ti 
M UY BARATA ee alquila la casa calle 13 n. 102, entre 12 y 14. de mampj&taría y azotea, «cuba-
da üe fjbrlor, con sala, saleta, ^ayine'.a. dos cuar-
tos, oocma, liayí" de agua, suo'lo ¿o iaosaico, jardín y 
con QU -̂rtidO do 80 metros; infirmarán en lo n isma 
ó on San Rnfaél i,. 117. 8726 15-23 11 
6 9 ^ r « j ? p t u a o 6 9 
So slqullulíi casa propia para toda clase de esta-
blecimiento Irop.tadráu San Ignacio 35. 
9720 26 21 jul 
W a É t a f e É l l e c i i i B í o s 
53S V E N D E 
U&a barbería muy acreditada y en buen punto: in-
jormirán San Micolás 203. 
9110 49 
S N 2 6 0 0 PESOS 
en el barrio de CVlón, á la brisa con hermosa Rala, 
comedor y 3 cuartos .lo azotea y cloaca otra en $3500 
gana 6 C6iitene.=; on el barrio dol Argel, úe s.zotea con 
sala, comedor 3 cuartos y agua, eanga de la época, 
Iiifori;if..n S Lázaro 16o. 9427 4-9 
S E VSÑDB 
la oaia ca'le de S. Nico'á; cúm. 166; de pormenores 
i[ formarán >in Rasda callo del Mamey número i. 
9429 10 9 
G ANGA.—SE VENDE, CN SOLAR compuesto 'csu dos acessorias v dos colgadizos de 30 varas 
de largo, y ae da ou 2 500 oesô  librea oara el ven-
dedor, en !a misma se vendo oche y caballos, calle 
do Esoud > esq. á Principo, bodogi, dan razón. 
9395 4-8 
Q R V E N D E UNA CASITA E N JESUS D E L 
OMo. U n. 196 eti 1 20 « ibre de gravanien: daián 
r-p.oii Amistad 142 de 12 á 4: otra ca' e do PwtiHudi-
ua n. 69* se vende uno oaítta dn m-idera fin $7C0 dan 
rszóa en la misma: Amistad 142 de 12 á 4. 
9330 4 7 
A LOS SEÑORES PROFESORES.—POR T E -uer que aiiijentarse au 'fueñu á la Penín»u'rk á re-
poner su salud, se vende un GRAN OOLKGIO mo-
derno, con muy buena asistencia de alumno»: tiene 
thil&s pf.ra dos colegios y está situado en uno óe lo> 
puntos más céntricos de esta c-.ipital. En esta rf-d&c-
cióu darán razón. 9329 4-7 
una ó más hodoíras. 
9336 
Salud 158, infamarán 
4 7 
AVISO 
Toda persona qie tenga trabajo encargado concor-
nientíí á calderoría en ol establaoinii' nto de D Ra-
fael Sabino, calle da M.msorralo n. 125 en lu Habana 
pueda pasar á hacorse cargo en el término do )5 dias 
a contar do?.de la f>icha: transcurrido dieho plazo se 
lo considersirá sin derecho á recismación. al mismo 
tiempo sa deŝ u vender el eatubl». imiento de (Calde-
rería con aooi.óu al 'ocal ó ao'o las existencias — T a -
bana Agesto 6 de 1895. 9324 8-7 
GANGAS DE CASAS.—Una en Revlllagigedo $1.200: "tt-a Escobar cerca do Reina $1,600; Pe-
üalver $2 000; An ón Recio 2 da á $1.000 cada una 
y otrs de $400 lUurtunwín Gloria l i é , bodega, de 
8 á 12 y de 4 á 6. 9!382 4 g 
Ô T© A L E H T A 
Se vende una saBtrpiía y camisería por su dufüo 
no poderla atender, sa vende muy baraja con baena 
marchm teiía, como para un santre que desee traba-
jar. C c m - o t e á i s 9291 4-6 
Aviso á los Industriales. 
Propio para cualquier giro; se vende un armatos-
te y se cede el local, ein pretensiones. Jcsú» dol 
Monte 222. A. 9216 4 4 
S E V E K D E 
un café en módico precio, ó se admite un socio con 
poco dinero para con un depen- i rite do la casa; in-
forwarán S-:n Nb'olá- 45. 9214 4 4 
GANGA 
Sa vende la casa callo do K idrig iez n. 18 J<it,Ú3 
drl Monte. laforman de su venta Layanó n 1 pe-
loteiía Loa Locos. 9181 4-3 
DE MATANZAS.—Se vende el TREN F U N E -RARIO más antiguo de Matanzas, porque su 
dueño, anciano y achacoso, no puede atenderlo. E s -
tá surtido de todo lo que se necesita en ese giro.—In-
formarán Ayuntamiento 3. Matanzas. 
1272 15-21 
BUENA OCASION SE L E PRESENTA A L que quiera comprar baratos un magnífico [eaballo 
criollo de 7 cuartas, maestro de tiro sano y sin resa-
bios, y un excelente tílbury francés de vuelta entera 
y poco URO. Informarán en Aguiar 69 esquina á O-
biHpo 872 á todas horas. 9389 4-8 
S E V E N D E 
ea doce centenes un caballo moro, buen caminador 
de marcha, tiene cerca de siete cuartas de alzada. 
Buenos Aires n. 9. 9265 4-6 
S E V E N D E 
una hermosa jaca de 4 afios de edad, color negro, 
buena caminadora y propia para un nifio por lo man-
sa y « i bonita figura: se puede ver calle de la Haba-
na 156 9401 4-4 
S E V E N D E 
uu bonito cab.lio americano, color dorado indio, 
maestro de tiro, en Prado 99, informarán. 
9052 6-31 
UKNA GANGA para una persona que tenga 
iqne hacer diligencias en la ciudad ó en al campo: 
se vende casi regalado ua faetón de cuatro suientos, 
ac« ii do de vestir, en muy poco dinero Eu Virtudes 
12 pueda verse y tratarse de 6 á 6 9445 '4-9 
E N 40 CEWTEÑE!S 
So vande un Milord, San Gregorio 2, al costado 
de la "Sociedad del Pilar". 
9405 4 9 
S E VENDEN 
un íiibari un príncipe Alberto, un faetón una guagui 
ta todo «e "di barato en Campanario 231 so pueden 
•~-á todas horas. 9438 4-9 
VE R D A D E R A GANGA —Propio para cualquier industria ne vende un carro de 4 ruedas en buen 
estado y se dá muy barato y otro do doa ruedas muy 
benito con su caballo, arreos y listo para la venta de 
halados. Tejadillo 44, á todas horai. 9362 4 8 
SE D E S E A V E N D E R CON TODA URG&N^ CÍH un tren compluto particular, el Milord oaá en 
iierfacto estado, al eabollo de 5 añis y con má^ de 
7 coartas, «a da } or e! mavor precio que ofrezcan. 
Informaüi *»i San Miguel 236 á todas horas. 
9358 4 8 
OJO A L A GANGA 
Se vende uu Milord francés de última moda de la 
marca Million Guitisr y 2 caballos y demás enseres, 
todo junto ó separado. Se onade ver de 12 á 3 Ce la 
tarde, ^ oi/o n. 5. 9377 4-8 
doa til uriB de 2 y 4 ruedas. 
9338 
San Ignacio 37, 
4 I 
S E VENDB 
iren d« cocheo, 4 duquesas y 2 milorcs buenos, to-
dos cen 10 ciballos y todos los menesteres y repues-
tos que existan en .Teeúí del Monte n. 198;'8o puede 
ver por la manaea hasta las 9; sa dan baratos: tam-
biénfce alquila ol local. 9299 26 7 
S E Y E N O E T 
uu fa .tón nuevo con caballo y todos eus arreos jun-
to ó separado. Darán razón Jesús Peregrino 36, True 
ba y Uní s. 8857 15-25 
"POR EMBARCARSE UNA F A M I L I A E L 15, 
i he reaüaan los muebles tod -s de una casa, m»g-
n fieos cu idros, mamparas v ut.a duquesa y ua tron-
co de m roes, cad naevoa. Galiano 23. 
9413 4.9 
M U E B L E S D E R E L A N C E . 
Un finfete ministro, nn eran eacap'rato parahom-
hre. -¡(njuego deLui» XV, uno Luis X l t l , uno Luis 
XIV, un gran surtido i!o camas de hierro, vailoj bu-
fetos de 4gibeta8, lavabos de depósito. Idem corrien-
tes, peinadores, vestidores, carpetas para señora, 
lámparas de cristal, mesas correderas, jarreros, apa-
radores, sillas, sillones y sofis de Reina Ana, esca-
parates de caoba, nogal y freíno. bay uno antiguo 
de una luna, una gran cama da bronce camera, cal-
mitas baranda par^ nifio. Compostela 124, entre Je-
María y Mo ced. La P..ma. do M. Suárez. Hay 
mamparas y ooriinas. 9398 4 8 
BARATISIMO. — S« vooiíe por ousei t&rso su dueño lo sikiiiente: uoa magu fica cántica y mos-
trador, porción de vidrieras y mamparas, 2 mesas d« 
billar y un superior relej de nogal con 18 piezasi d « 
música, costó hace ñoco en Sajonia 42 centenes y se 
dá en 16. Amistad 136. 9384 4 g 
Pianos Clussaigne Freres 
con graduador do pulsación > sordina autómatioa 
á 15, 18 y 20 onzas oro. 
Hay buen surtido donde o.icoger. 
Antigua casa de W'Ulmann y (Ja. hoy de 
A N S E L M O L O P E Z . 
L A CASA QUE MAS GARANTIAS O F R E C E 
POR SU ANTIGUSD ID E IÍTTÉLIQENCIA en 
el comercio de Músi. a ó Instramentos. 
Obrapfii 23 entre Cuha y San I«;uaélo. 
Se alqniJan Pinnos y Anaioaiuns 
TAMBIEN SE AFINAN Y COMPONEN 
C 1362 12 8 
Por avisí.etvcarse su dueño 
se venden loa muebles de U casa y tinas con plan-
tas de valias clases y tamaños: darán "razón calle de 
Cuba frente al n. 34, entre Chacón y Cuartelec 
9371 4-8 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE V E N -de enjuego de snla L .is XIV, un pianino da Boi-
selot filis, un burean carpeta, un lindo escaparate de 
palisandro cou luna bUelado, un vestidor y lavabo 
de depósito de id., tres camas, un canastillero, im 
escaparate y otros muebles; todo se da muy l^rnto, 
Blanco 40. 9347 4 7 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E unjuec^de cuarto de palisandro, costó 600$ y 
daeu 300$, un juego de comedir de caoba en 10 
centenes y uno de sala de Vion» en otros 10: en In-
quisidor 14 informarán. 9272 4 6 
S E V E N D E N 
los armatostes y demás enssrea de la ssstroiía Com-
pootala 104, todo eu mucha proporción y con dere-
cho di 1< cal Eu la misma informarán. 9256 8-6 
GANGA 
Se vende un magníñso Pleyel n. 6. de muy poco 
uso y se dx muy barato. A g ó l a t e 53 entre Muralla 
y Teniente Rey. 9294 4-6 
7 1 S a n N i c o l á s 7 1 
A L T O S . 
Sa vende un medio juego do sala modorno de po-
cojnsô  _9273 4-6 
ÜÍNA P A M I L I A Q U E ACABA D E LLEGAÉ de Nueva York, por te-nr nao suseutaise desea 
vender un piano raarc* STKA tiLTVG, ea precio 
mó.iico. Coneordi» 168. 9242 6-6 
GANGA.—Por uu neccsitirl .. por nenoH déla mitad de su valor un in . gtiífioo pianino Gavoau 
casi nuavo en 12 onzas, habierjóo costado 22, y un 
expléndldo juego de sala d«> palisandro macizo, como 
fliora no se encuentran, también en 12 onzas, costó 
50. Compostela 109, principal. 92̂ 4 la-5 3d-6 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A PARA el extranjero, se vende en proporción el mobll's-
rio de la casa; pua le pasar á ver«e á todas hor̂ s en 
Regla, Santuario 28 9219 4-4 
S E V E N D E 
muy barato nn juefto do cuarto de ncgul fino, dos es-
capar.'tas, uuo colgante y otro de tablas, 6 tillas y 
dos balances Reina Ana. Znlueta 3. 
9229 10-4 
DE UtíA F A M I L I A Q U E S E EMBARCO: essaparats da espejo, vebtidor, lavabo, caiissll-
llaro. PBc.ritorio de señora, medallones desde $6 has-
ta 15; 3 docenas de sitian de oefé, última moca, en 
proporoió:;. Se alquilan muebles por mesfis con de-
recbo á la propiedad. Nmte 2 G: 915̂  4-3 
8e alqatlaa muebles con g a r a n t í a . 
y se venden en condiciones ventajosas especialmente 
á los empleados y militares, ol surtido ea colos ri y 
los precios sin competonnia. Antigua mueblerít: Oa-
yón, Galiauo 76. Telf. 1459. 9218 4 4 
Ü N P L E Y E L 
do cuerdas oblicuas, casi nuevo, de armoniosas voces 
se dá b'"to al contado y á pagarlo con $17 cada 
mes. 306. Galiano 106. So alquilan pianos 
9171 4 3 
GANGA. 
sa venden sumamente baratas una nevera casi ntieva 
pa ra café, grande > cómoda, una silla giraioria para 
esoritorio y un* bombado mano Informarán Aguiar 
86, ol encarnado del Gima^sio á todas horas. 
9185 4-3 
S E V E N D E N 
un par de «ilíones Reina Ana $S. nn^ sombrerera 
con •spt-jo íj'O n'itt tnf'Bi $6 un velocípedo en $4 y 
TI triciclo w $6 todo nuairo. San Nicolás 22 de 7 á 
10. 9067 4 3 
ü n Chassaigne y Frere 
do cuerdas cruzadas, gran forma con regulador de 
pulsación y sordina autonómica de armoniosas vo-
ces CASI NUEVO. Barato al contado y á pagarlo 
con $17 cada mea.—Galiano 106. 
9169 4-3 
A los sastres: se venden tres mostradores ó mesas 
de cortar, per la cuarta parte de su valor. Obrapí* 
58. 7910 15-23 jul 
MAQUIMBIA. 
Se vende una superior seccional de 60 caballos. In-
formarán Teniente-Rey 4. 9202 4-3 
Be bOissi les y finias. 
PARA NIÑOS 
Y ENFERMOS. 
Leche condensada sin azúcar, reco-
mendada por los módicos de Europa. 
Tiene la ventaja de que se endulza á 
voluntad. Se vende en la botica de San 
José , Habana 112. O 1353 26-6 A 
C P 
Fabrica de ladrillos 
DE V I C E N T E CAPDEVILA EN VENTO. 
Teeniendo en esta fábrica una gran existencia de 
ladrillos de Ia clase fabricados á mano y á máquina, 
de los corrientes, de tabique y polvo de ladrillos en 
barriles para enlacre: he determinado hacer nna re-
baja de los precios corrientes en plaza. Para pedi-
dos é informes dirigirse á dicha fábrica, ó al patio del 
Ferrocarril de Villanueve ó á Zulueta n. 24, fonda. 
9261 15-6 
E S P E C I A L I D A D E S 
DE 
T . J O N E S 
F A B R I C A N T E DE P E R F U M E R I A INGLESA 
EXTRA-FINA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
ti perfume el mas exquisito del mandó. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A U U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química, parael 
cuidado de fa cara, adberente é invisible. 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Gold-Gremas. 
AGUA D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A M O H T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Bonlevard des Capucineg, 23 
P A R I S 
en la Habana : JOSE SARRA 
APARATOS e INGREDIENTES para AGUA de SELÍ! 
TerMero Seltzopo D. F m 
Menos caro que las imitaciones 
Casa D . F É V R E , fundada en 1835, rué Saint-
Honoré. 398, actualmente : 
SELTZOGENO D. FÉVRE 
PBIV1I.EOIO DE INVUZiCIÓn 8. O. D.O. 
completo con todos lo: accesorios, ensayo gmntuado a 12 itmísf. 
S I F O N E S con grandes y pequeñas palancas, 
en metal brillante sin áleaciin de piorno. Cristal de primera cualidad 
blanco o de color, liso 6 rayado 
RECOMPENSAS en todas laa Exposlcionts 
E TUCCCICP único fabricante • I nCOWlEinf DEL VLRLADKRO 
SELTZOGENO D. FÉVRE J K . 
ES PROPIEDAD DE LA CASA ^tfl 
Elíjase sobre cada aparato la mención t 
VERDACERO SELTZOGENO 0. FÉVRE 
/ la firma y 
marca 
de fábrica. 
ÍTEANJEBO i&.OOO Francos de Ftecompanaa. ^ 
EXTRACTO NATURAL^ 
r i S I 
C » ? 3 A « J E A S W i E Y N E T 
Más eficaces que el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
i í o o m p i a z a n v e n t a j o a a m e n t o «I 
A.ct3ito e n todos s u s usos , 
CHARTON. Farm., 2. Rué Tirón. Par!«ytodai?arm"'. 
V E R D A D E R A 
DE 0 T O T 
Único Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(1C de Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peligrosas, 
siempre nocivas, exíjase ^L^^—— 
sofife el rótulo de cada ^ c ^ J ^ ^ ^ m 
fiasco la firma en frente : ¿7 ^ 
y l¡i dirección : 17, Rué de la Paix, París 




y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE. 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados] 
por el estómago y los Intoatíaos. 
Exíjanse Iti Firma» del 
(¡O' OI B E R T y 4ó ES O OTICSN Y, hraMfttlM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
DKaCONFIEOE OS LAS IMITACIONES 
Aoa£KI)¿l:MlIBnN«-I.ArrITTIC. r'A«rs. 
m m m BAeNOLs-sAíNT-m 
B̂SLf̂ Kmk Bepuradoi' prescrito por lo» módicos de los Hoapltalos de Fsrís 
¡jyMhnHj en todos lo/, casos da deb i l i tac ión , recomendado 1 los conva-
Í K ^ Í ^ S J la0lente3> * l0' ancianos, á los niños delicados y á las nodrizas 
f*̂ [\''*nmp extesiuiidaíi por las fatigas de la lactancia. 
ítóír^t^í^-vi DEPÓSITO CSISNÍSRAL: E. DITELY, prop1», 18, Rué des Ecoles, PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAB PRINCIPALES FARILACIAS. ^̂ ¡̂ maam 
Bt-B e 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M X A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E C E N C J Í A S . 
Se> H a l l a en las Pr inc ipa le s F a r m a c i a s . 
Polvos da Arroz de Amari'üis 
1 TALISMÁN ÜS 
N U E V O P E R F U M E "C) l i V ^ J 
CTa'ü&sideAmaryUisdeUaDO^ ^ ^ o ^ ^ 
EzteacvC de ámai'yliis del Japón, ^ ^ ^ T O ^ ¿st* 
íf.? $sll8za 
I 2 3 i d a, s e 
en todas Jas casas honombíás del pats, ¡os 
ozeeientes y auaves F&Jvoq 4( Arroz 
C a d a c o j a e n c i e r r a un t r a m j u i t a ae extrr.ntc}. 
i n g u n a 
de V„ B'ESGHIEHS 
y HEKfiOGLOBÍNA G R A N U L A D A 
'..is 
A G U A M I N A B A I , F E R R U G I N O S A G A S K O S A 
ACIDO CARBONICO L A M Á S R I C A EN H I E R R O , MANGANESO Y 
Sin rival para curar la 
k a e m i a . , C V O Y O S S A , Y \ e \ j Y e % , Ci^\ís\Q\aL% 
y enfermedades causadas por la I P O B i t I D Z A . de la S A J ^ G r T W E 
Contiene el hierro bajo la forma más asimilable, y loi estómagos más delicados U soportan fácilmente 
Administración ; 131, Boulevard de Sébastopol, PARIS 
X . O S N U M E R O S O S MÉDICOS QZTJB E M P L E A N ia 
Rl GLORHIDRO-FOSFATO de CAI. CREOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eücaz contra las 
T/SJS, BROh'QUlTIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES. DENGUE 
Las Capsulas Pautaubergro se emplean en los mismos casos y cenvienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota b<yo la forma de solución. 
- En casa de 1.. P A U T A U B E R G E . 22, fue Jules Césa?, París, y las priccipaies boticai. 
l O D O - T ^ V T C I C O S" 
< EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE HIGADO DE B A C A L A O -o 
I E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - LJNPATISHIO 
^ C A T A K R O G - A M E N O R R E A - A L B U M I N U R I A | 
PÍPOSITO GSNIKAL : O. DEGLOS. 38, Bonlovard Monlparnaese, Paria. 
• ^ / r ' © 3 C " c 3 . e t c i e x ' o e s p e c i f i c o d e l 
E tí T C E Ñ I M I E N T O H Á B I T U A L 
E n P A R I S , casa O. S S C K ú O S , S S , Boulevard Montp&rnaaae 
~T1BIIIWYMF'S!IJÜ2S«?I ,>-AS F A R M A C I A S 
H - A j j v i s o l a s D \ < E : a c a b e s ^ • ^ a a a i l i a , A K I N A es e l a l irnento m e j o r para los n i ñ o s de corta edad. L A C T E A D A es el nl ir ,: ie»to m á s completo , y se prepara solo con agua. 
N P ^ | ^ es el a l imento m á s seguro para facilitar el destete. & O I Ba C a es el solo a l imento que,todos los m ó d i c o s recomiendan. 
Exíjase el nombre N E S T L E sobre las cajas 
X - í E S a i E S E S CONDENSABA W I H ^ S T L H S 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
E x í j a s e e l « n i d o d e paJJM OV » s o b r e « o d a s l a s c a j a s . 
A.1 p o r m a y o r : A.. C l i l i l H T K Z V , l O , r-í,u.e t lu í ' . i r e - í i o y a l , P -áLRlS . 
Se halla en todas las Farmacias y on los grandes Establecimientos de Epicería, 
do Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentraclín 
